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VII:sz!!!St!!!!!2S _ 12." SECOIOlli
REALES ÓRDENES
ABÁ8TEbJBTENTO DE AGUA Á LOS liOIFInIOS
MILITARES
12,· SEO:i.lÓM
Exc'mo. Sr.~ Ei:i vista del escrito de V. E. de 9 de 'sep-
tiembre próximo pasado, al que acompaña copias de los in-
formes dados por el vendedor de la huerta contigua al cuar·
,tel de Sangenis de Zar9go~á, ocuplido por ell'egimiento de
Pontoneros, en justificación de los motivos que hubJ' para
no ha<!er YnenclóÍl álgtlna del censo que gravaba á la finca '
por un cánon de a~un que hay que satisfacer al 8jndic~to
de Miralbuenó, importante 21 '75 peseti18 anuales; teniendo
en cuenta cURhtódispone la real orden de 3 de julio de
1849 del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públi.
éas y el reglamento de 10.3 Sindicatos de riegos del Canal
Imperial de AragÓl'i de igual fecha, 8S! como la ley de aguas.
de 13 ae junio de 1879 en su articulo 233, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien autorizar á V. E. para que el expresado cán()n anual
se iati~faga al Sindicato de Miralbileno con aplicación al ca-
pitulo 15, articulo único, á partir del ejercicio corriente, yen
~uánto al correspondiente á los afinlil econ6micosde 18\.l5·~6
y 1896-97; qU@l se reclame por medio de adicionales para
incluir, previa liquidación, en ,el prÍl:ner proyecto~: de presu-
puesto que se redacte como Obligacio'l\es de ejercicios ce,.,.ados
gue ca1'ecen de Crédito legislativu, para ser satiafechos en su
dia al referido ~indicato.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
~ectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muohos afios.
:Madrid 23 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. EJ. dirigió' es.
te Minieteriá en 28 de julio último, acomplil,ful.ndo el conve-
nio de arriendo de una casa en 'Marianao con destino á 'ofi.
cinss y almacén del primer batallón del reginiiento Infante.
ría de Guipúzcoa" el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regar te del Reino, ha tenido á bien aprobar el alqui-
ler de la casa sita en la calle de Sarria núm. 24" propiedad
de D. Federico de la Viesc~ y D. Gerardo Roiz de la Pedraja,
desde el 7 de Ul!lYO al 10 de septiembre de 1896, por el pre.
CiD de 4~ pesas mensualel!l, que sarAn cargo al crédito er.,
traordinatio de la campaña. .
De reul orlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguilmtes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 23 de octubre de 1897.
MIG UEL CORREA.
Señor Capitál) general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirilióá
este Ministerio en 28 de julio último, acompañando el con:'
venia do arriendo de una casa en Yaguajay para factoría de
subsistenohis, el Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina 'Re~
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el arriendó de la
cllsa sita en la calle ¡fe Fernando el CatÓlico, propieda'd de
D. José María Fraga y Fernández, por el precio de 38 pesos
mensuales, que serán cargo al crédito extráordinario de la
campaña. , ,
De real orden lo digo á V. E. }'>ara BU oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde'á V. lt~ muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.
MI~UEL OOR~EÁ.
Sefior Capitán genera). de la iala d. Cuba.
~o ,.,
Sefior Capitán general de Al'agón.
Sefior'OrdeUlldor de pag~. de Guérra.
- ..
l'.
Excmo. Sr.: En vista del-eacritoque'V. E.'didgió:,ea-
te Ministerio en 29 de julio último, acompafiando el conve.
\1 'o, nio de arriendo de' una casa en Guanabacóa con destino al
© Ministerio de Defensa ,-.
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7.a.SJilCOIÓ)l'
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 23 de
abril último dirigió á eete Ministerio el Capitán general de
Valencia, eonsultando el procedimiento que han de seguir'
los ouerpos para reintegrar¡;e de las c!J,ntidades satiBfeehas á
individuos destinados á los ejércitos de Ultramar, el Rey
(q.-D.g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuarelo con lo expuesto ~or la Ordenación de pagos de Gue~
rra, ha tenido á bien dictar las reglas sigUientes~
1.a. Las cIases é individuos de tropa que, 'destinados á
los ejércitos de Ultramar antes del mes de dioiembreúlti-
mo, no hubiesen embarcado con los cuerpos expedicionarios
Ó con los contingentes de que había}). de formar parte, y que
liJe hallen pendientes de la resolución de sus' incidencias, ó
que su pase á aquellos distritos haya quedadoyasin efecto,
volverán a caueoar alta en el regimiento de su anterior pro-
cedtmcia,ó en el otro batallón de la media brigada si perte-
neciesen á Cazadores, siendo considerados como excedentes
de la fuerza reglamentaria. .
Los que aún estuviesen pendientes de recurso, serán asis-
tidos y socorridos por el regimiento ó batallón en q~edeban
ser alta, hasta que se resuelvan sus incidencia~;pero los que
hubieren tenido ingreso efectivo en los depósitos de bande-
ra y embarque, continuarán siéndolo poréstos con cargo á
aquel batallón ó regimiento.
2.& Los depósitos de tranSÉluntes pasaran al regimiento
ó batallón que corresponda, los individuos· que en ellol
existan pendientes de la resolución de sus incidencias, re-
mitiendo los cargos debidamente justificados de los sooorro..
que les hubieren faoilitado, así como á todos aquéllos cuyo
pase á U1~ramar se hubies5 dejado sin efecto.
3.. Los depósitos de bandera y embarque remitirán
igualmente al respectivo batallón ó regimiento, la cuent~
detallada y justificada que se previene en el.art. 173 del
vigente reglamento de revistas, .así de los socorros que ha~
Yllnfacilitado y faoiliten a los individuos que aun estéq
pendientes de recurl!lo y cuyo destino á Ultramar se hubiere
anulado, como de los cargos satisfechos y qu~ satisfagan
á las ladorías y hospitales n¡.ilitares por las racionas uten-, ,
silio y estancias que hayan devengado y que devenguen.
4.& Los regimientos y batallones en que deben ser al~
los indiTiduOB de que se trata, reintegrarán por abona-ré el
importe de los expresados cargos y cuentas, tan luego 10$
reciban con la debida justificación, y procederán á reclamar
dicho importe, as! como el de los socorros facilit~dóJ á 103
que hayan tenido á BU cargo, verificándolo en los corres~
pondientes extractos de las cantidades que. pertenezcan al
ejercicio oorriente, y en adicionaleil de las que ae refieran ~l
que esté ya cerrado; 10B cuales, examinados y liquidados qUEjo
sean por la Administración Militar, se incluirán como Obli-
gaciones de ejercicWs cerrados, en el primer presupuesto qUQ
se redacte.
~.a Los cargos qúe pertenezcan á individuo&l que hubIe•
ren ya em"Qarcado ó estén para embarcar, por no habel
quedado sin efecto su destino á Ultramar, serán admitidos
y reintegrados por la Caja general de aquellos ejércitolll
cuya dependencia les dará el curso correilpondient9.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOS.











Señor Capitán' general de la isl~ do Cuba.
....
Safior Capitán general de Sevilla y Grf¡Dtda.
Sefiores Capitán general de la iala de Cuba, Inspecto~ de la
Caja general de Ultram.ar y Ordena.dor de pagos de Gu.e·
~. ..
MIGUEL CORREA
,Sei)or Capitán general de las islll8 Filipinai.
7/ SECCIÓN
Excmo Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á es-
ta Ministerio en 23 de julio ultimo, dando cuenta de haber
promovido al empleo de u;gundo teniente de la escala de re-
serva retribuida de Inf¡¡,nteríaá los sargentos de la misma
arma,D. Elias C~tivleta Corllalat y D. 19n1icio Díez Martínez,.
elR¡,¡y (q. D. g.),y en. su ;nombre la'Reina Regente del Rei-
no, ha tenido lI. bien aprubár la determinación de V. E., una
vez que las solicitudes de "los mismos se hallaban e-/1 trami-
tación antes de espirar el plazo para estos ascensos, y en
virtud de hallarse los interesados oomprendidos en el real
decreto de 18 'de marzo del corriente año (O. L. núm. 68),
asignándoseles la antigüedad en el empleo de la fecha del
citado real decreto,según se dispone en la real orden de 22
del referido marzo (C. L.núm. 72).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe afios. Ma-
drid 23 de octubre de 1897.
7. lIo SEC~ION
'xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de agosto próximo' pasado, solicitando
la baja en el Ejército' del s!>ldado procedente de la recluta
voluntaria, regresado de Cuba por e!;lfermo, Joaé Aloaraz
. Garcí;l, por haber resuitado inútil para el servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en sun-ombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder a lo propue8to porV. E" cón arreglo á lo
dispuesto en reales órdenes de 22 de ieptiembre de 18116
(C. L. núm. 251) y31 de agosto próximo pasado (C. L. nú·
mero 234)..' .
. De real orden 16 digo á V. E. para su conooimientoy
demás efectos. Dios guar.le á V. E. muchOl9 años. Ma·
drid 23 de ootubre de 1897.
quinto tercio de guerrillas, hoy sexto, el Rey (q. n. g.), y
en su ~omhre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el alquiler de la casa, propiedad de D." Elvira Falcón
y Martín~I, sita en la calle de la Oruz Verde núm. 37, por el
precio de 30 pesos mensuales, desde el 24 de marzo de 1896
8.117 de julio siguiente; siendo el importe cargo al crédito
Extraordinario de la campaña.
De l'eal orden lo digo V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.
'-.
© Ministerio d -.0_·De sa Señor •••••




D. Francisco Alyarez Martinez, en comisión en la' Coman-
dancia del Sur, á la sección de Caballería de la de
Avila. -
:t Emilio Garrido Felipe, ingresado del arma de Infanteda,
á la cuarta compañia de la Comandancia de Teruel.
» Francisco Sesma Sánche:!:, en comisión en la Ootnandlin-
cia de Ciudad Real, á la tercera com.pañi~ de la de Za-
J;Qora.
:> Eugenio Sanz Pérez, en comisión en la, COmandancia. de
Valladolid, á la novena compañia de la de Tarragona.
:> Ramón Escobar HUl'lrta, de la sección de Gaballeria de la
Comandancia de Avila, á la primera compañia de la
de ValenCIa.
:t Luis:Lópéz Santisteban de la cu~rta comp~ñi~ d.e la Oo.
mandancia de Ternel, á la tercera de la de Toledo. .
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GONTINUACIÚN EN EL SERVlOIO y REENGANCHES
Relación que se cita
Capita.nes
D. Jaimé~ídóny Mir, ascendido, de la Com.andanoia de
. Baleares. ~ ~ I!léptim~ compañia de la de Lérida.
Sañor Direéttlr general de la Guardia Ci\tiI;"'r
Señores Capitanes generales de las regiones é islas
y Ordenador d~ pagos de Guerra.
Señor C:pitán general de ¿~8tilla la Nueva
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,Aprobando lo propuesto por V. -JI), á este
1\finisterio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R€-
gente deJRejno, se ha ~ervido disponer que los capitanes y
subalt€i!IJ.!>s de eEe instituto comprendidos en la siguiente
relació~~.q\l~ oomienza con D. Jaime Romá!l y Mir y conclu-
y¡e con D. Gerardo de la Puent6 y Paente, pasen destinados á
108 tercios y comandanoills que en la misma se expresan.
. De real,9fden lo digo á V. E. para su conooimient"o y
d;emás efe.~pos., Dios guarde á V. E. mucho8 años. Ma-
drid 25 de octubre de 1897. .
D. Banón Aguilar Parades, ascendido, de la C<imands.ncia
de Toledo, á la tercera compañia de la de ·Madrid.
, Manuel Cid Pombo, ascendido, de la Comandancia de
Zamora, á la plana mayor del 6.0 tercio. .
~ Fernando Mayo del Rio, ascendido, de la Comandancia
de B!.:ircelona, á la pla,na mayor del 2.0 tercio.
~ Enrique 'Giró Mars, ascendido, de la Comandancia de
Valencia,' á la segunda compañia de la de Granada.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- ~ Benito Roig Fallana, del primer escuadrón del Depósito
tia'·;R~-genta del Reino, ha tenído á bien disponer que el se- de recria y doma, á la; segunda compañia de la Co-
gbndo teniente de la. escala de reserva retribuida dsl arma mandancia de Baletlres.
dlfCabaUéribi:D. Eduardo L6p«!z: Vázquu, ascendido por mé- »Rogelio Alonso Martine?:, de la plana mayor del 6.° ter-
ritd'ide gdetril; por real orden de 13 de septiembre último cío, á la primora compañia de la Com.andancia de
(D. O.nttm. 206); procedente del distrito de Filipinas y con Ji Pontevedra.· "
licencia por enfermo en esta región, pase destinado al regio »Joaquin Alonso Rebollo, de la segunda compañia dQ la
miento Rellerva de Madrid núra. 39. .1 Comandancia de Granada, al escuadrón de la de Má·
,De real orden 10 'digo á V. E. para su conocimiento y ¡ laga.
efeotóaconsspondientes. Dios guarde á V" El; muchom ¡ » Rafael Toribio Suárez, de la' plana mayor del segundo
años. Madrid 25 dé óotubre de 1897. . ti Tercio, al primer escuadrón del Depósito de recria y
' .. ; e doma.ORREA ¡ ~ Juan Hernández Bantos, de la tercera compaftia de la
y Extremadllra. 1
1
. C)tKlandancia de Madrid., á la cuarta de la de Palencia.
~ Juan Gómez Sampedro, de la séptima compañia de la
J
I, Comandanci3. de Vizcaya, á la sexta de la de Santander.
~ Antonio AguIló Cappa, dela sexta compañia de la Co-
mandancia de Santander, á 'la séptima de la de Vizcaya.
, »Manuel España de Diego, de la novena compañía de la,
Comanilancia de Segovia, á la quinta de la del Sur.
D. Hilado Orihuala Hieche', ascendido, de la Comandancia
l' de :Málaga, á la octava compañía de la de Almeria.
\ ~ Luis Diaz Hernández, dé la octava compañia de la Ca·
1 inandancia de Almeria, á la quinta de la dé Guada-ti1itmrJat'~\cExcmó•. Sr.: En vista de la instancia que I lajara.
cursó ..á,este MWilitorio. el Comandante general dé Ceuta en I »' Benito Artieda Metón, de la octava compañia de la Co-
21 de agosto último, promovida por el sargento de la com· ) mandancia de Avila, á la primera de la. de Vizcaya.
pañia de mar de dicha plaza Antonio Barrientoi5 $ánchez, en ¡ :t Jaointo Romero Castro, de la primera compañía de la
súplica de que sea rectificada su clasificación corno reengan- I Comandancia de Vizcaya, á la. misma Com'anilancia, de
chado, con arreglo 'á lo dispuesto en relll orden de 19 del, segundo jefe. .
mayo de 1894 (O. L. núm. 134), el Rey (q. D. g.), Y en su 1 ~ Eloy Méndez Pérez, de 'la séptima compañia de la Co-
nombre la Reinll Regente del Reino,ha tenido á gien acceder 1, mandancia de Lérida, á la octava de la de AvUa.
á lo solicitado y decla.rar que la mencionada disppsición es j »José :l:Jloréns Plandles, de la quinta compafÚa de la Cc-
aplicable li. los sargentos dé las compMJÍus de mar de Ceuta j mandancÍa de Ternel, á la tercera de la de Valencia.
y de Melilla, por encontrarse en las condiciones que sirvie- ¡ ~ Joaquin Alverola Morán, ,de la tercera compañia de la
ron de fundamento para dictarla. i
Da real orden lo digo á V. E. {tara su conocimiento y 1 Comandancia de Valencia, á la quinta dé la de Teruel.
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma4 I
drid".,,_~3_ ~_d.. .._e octubr~ de 1897... I
'_"'/ ';.' CO.!lREA
~ft..-.
© Ministerio de Defensa
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¡bSir el nombramiento de gOb.ernador político :milit~r dce Ne·l gres Occidental, hecho por V. E. á favor del teniente coro·
nel·de Iui~uteriit D. Isidro Castro Cisneros. . .
De rEal orden lo digo á V. E. para su eonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios;Ma-
drid 23 16 octubre de 1897.
.D. O. núm. 24011
MIGUEL CORRElA
8sñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja generll~deUltraDlar y Ordenador de pagos de Guerra.
MIGUEL CORREA
SBñor Capitán general de laa islas Filipinas.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cunta región, Iaspector de la'
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos d~ Gua:
rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e-ate Minist~rio en 19 de julio último, dando cu.enta de ha~'
ber concedido el regreso ti la Península· al primer teniente'
de la 6soala de reserva de Infantería D. Estanislao Valdevir,a.
Sánchez, en rpzón á, su mal estado de salud, que j:ustifi¿a:
con el certificado de reconocimiento facultativo que acom·
paña, el Eey (q. D. g.), en su nombre la Reina Regente del·
Heino, ha tenido á bien ti proba.r h(determinación de V. E.;
en e~ concepto d" que el interesado queda en uso de seis me-
ses de licencia como herido en campaña, y al terminarlos,.
si no se hubiese restableoido, será alta en la Península y como
prendido'en los·arta. 5.° y 6.° d'31a real orden dé 27 de ju-
lio de 1896 (O. L. núm. 179).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocirrdento y .
. demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma-
drid 23 de octubre de 1897.
Exorno. St.: En vista tiel escrito que V. E. dirigid á
este Mini¡;teriü en 4 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber conced.ido el régreso á la·Peninsula al ca.pitán de Infan-
tería D.. José Dato Muruais, en razón á su mal estado de salud,
qua justifica en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D.g-:)·, y en su nombra la Reina.
Regente del Reino, hit tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E. i en el concepto de qua el Ínteresadó queda en
uso de seis meses de licencia, y una vez terminada será baja
. en eso distrito y aIta en la Peninaula. y comprendido· en' los:
artículos 3.° y 4.° de la réalorden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179). .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
23 de ootubre de 1897.
26 octubre 1897
CORREA.
manda:ncia. de Madrid, al Colegio de sargentos, e:x.ce-
dente en comisión.
D. Juan García Rodriguez, de la quinta. compa1iia de la Co-
· mandancia de Guadalajara, á la del Sur, excedente en
comisión.
» José Piñero Ferr~ras, de· lo. segundll compañia de l:i Co~
mal1dancia de Badajoz, al Colegio de sargentos, exce,
dente en comisiono
» Eduardo Ferreras Peguero, de la segunda compañia de la .
Comandancia de Gerona, a114~o Tercio, excedente én
comisión.
, EmiliQ de Sola Elvirs, de la séptima compañia de la Co-,
mandancia de AlbacetEl, á la de Madrid, excedente en
comisión.
;¡> Antonio 'Seoana Caño, da la aegunda compañia de la Co-
1l.\andancia de Lugo, al Depósito de recría y doma,
exc,-,dente en comisión.
)} Francisco Martín Llorente, de·la novena compafiia de la
Comandancia de S13govm, Ji la d0 Madrid, excedente
en comisión, continulilndo en la Escuelll\ Superior de
Guerra.
• Benito Alcalá Gonindo, de la tercera compañia de la Co-
mandancia de la Coruña, á la de Guadala-jara, exce-
dente en comisión, continuando en la Escuela Supe-
rior de Guerra.
» Luis Grjjalvó Celllyn, de la nonna compañia de la Co-
mandancia. de TarragoD8, 11.114.° Ti'rcio, excedente
en comisión.
• Isidoro Ramos Mario, en comisión en la Comandancia
de Caballeria, á 11:1. s€gunda compañía de la de Gerona.
» Súntiago Garrigós MauUor, en comisióu en la Coman-
dancia de Madrid, a l~ cuarta compañia de la misma
Comandancia.
» Hipólito Andrés Hernández, en comisión en lit Coman-
dancia del Norte, á la quint~ compañia de la do Gua-
dalajara.
" Pedro'Álfonso 'frej,j, en c(;mitión @ la Cm:lJandanoilt de
Cscares, á la tercl:·ra compañia de la de la CClrufla.
;) MiglÍ~l Aguado Rojo, en comi!lión en la Oomandancia de
LeÓn, á la segunda cc1mpllñia de la de Lugo.
" José GutiérrezVecilla, en comisión en l~ C.;mandl\llcia
de Valenoia, á ia quintt> compañía de la de Barcelona.
5 Manuel R1drigu6z Jiménez, en comisión en la Coman·
d8neia de Murcia, á la séptima eompañi~ de la de Al·
btloéta.
» Tvribio Vicente Ruiz, eu comisión en la Comandancia da
Madrid, á la novena compañia de la de Segovia.
" Laureano Ibarra Pérez, en comisión en la Comandancia.
de Badajoz, tí, la segunda compañia de la misma Co-
mandancia. .
" Francisco Vin Maza, del eS3uadrón de la Comandancia
de Burgos, Ii la sexta compañía de la de Navarra.
» Garardo de la Puent~ y Puente, de la sexta compañía
de la Comandanoia de Navarra, al escuadrón de la de
Burgos.





E~~mo. Sr.: En vista del escrito qu.e V. E. dirigió á, esie
Minilterio en 31 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombtle la Rema Regente del Reino, ha tenido Abien apro-
Excmo. Sr',: En vista delesorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto cause alta. en el cuerpo de Orden Público, en
vacante que existe de su clase, el primer teniente de Infan·
tería D. Lorenzo Carbó y Gorbea, por haber cesado en .el cargO'·
de alcalde de Juana Diaz, el Rey (q. D. g.), Y en su nom·
<9 ene de e ensa
62126 octubre 18~rt'~~. D. O. núm. 240
"''1il ,..;. ......__.......__-. ''''''''''1L4(''"'... ''~....., ; ._.. ..... Ii~\~
.bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ~probar la
determinación de V. E.
De real orden lo digo' á V. E. para sh conocimiento y
demás efeotos.Dios guarde á V. E. muchos afias; Madrid
23 de octubre de 1897.
CoRREA.
Sefior Capitán general de la isla de Pllerto Rico.
--
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Ilños•
Madrid 25 de oc~ubre de :1,897.
MIGUEL CoRREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de.pagos de
~.n. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elte Ministe.rio en 6.de ago3to último, dando cuenta de ha·
ber concedido el regreso B,la Península del primer teniente
de la escala de re!erva de Infantería D. Manuel Llano S~ra·
bia, en razón á,su mal estado de salud, justificado .en el cer-
tificado de reconocimiento facultativo que acompañlJ., el
Rey (q. D. g.), Yen EU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenidoá Oíen aprobar la determinacion de V. E; en el
concepto de que el interesado queda en UEO de seis meses
de licencia, y una vez terminada"será baja en eee ,distrito y
alta en la Península en situación de reserva y comprendido
en 1o;s arta. 3.° y 4.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. pua su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de las isl!ls Filipinas.
\ .
Señores Capitán genEral de la cnarta rf'tión, In¡¡pector
de la Caja general de Ullramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En.vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de julio último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á la Península al primer teniente
de la escala de reserva retribuida de Artillería '1). Pablo Mar·
tín Gel11do, el Rey (q.·D. g.), yen su nombré la Reina 'Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la' determinación
de V. E.; en el concepto de que el interesado queda en uso:
de seis meses de licencia por enfermo á consecuencia de he-
rida :recibida en campaña, y una vez terminados, si no se
hubiere restablecido, se le sujetará á 10 prevenido en los aro
ticulos 5.0 y 6.0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179).
Da la de S. M. 10 digo á V. E. para su cánocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1897.
MIGJ:JEL CORREA
Sefior Capitan general da las islas Filipinas.
Señores Capifau general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
..e
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el capitán general
de Ouba dirigió á este Ministerio en 22 de 3gosto último,
manifestando que el segundo teniente de la escala de reser·
:Varetribuída de Infantería D. Luis Pérez FerDández, no ha
sido herid()';'enfunción' dé guerra én aquella isla, el Rey
(q. D.g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha
tenido'í bien reflolverque el i:o:terél!!ado continúe sujeto tí lo
preceptuado en elart. 2.° de la real orden de 27 de julio
de 1896 (O; L. núm. 179),' según se dispuso en la de 24 de
mayo último (D. O. núm. 115); entendiéndose que- sU si-.
tuación sera, no la de reemplazo, sino la de reserva, por per-
tenecer á esta escala. '
De' real'orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos añol.. Ma-
drid~3 ae octubre de. 1897.
CORREA
"Señor Capitán general de Castilla la Nueva y J1xtremadUl'l.
I
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
o Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 8.
este Ministerio en 24 de ma.yo último, dando C1:lElp.ta de mi-
bar concedido el regreso á la Península, por enfermo, al se-
gundo teniente' de la escala de reserva r~tribuída de la
Guardia Civil D. Máximo Rodríguez Alv~"..eJ. :Rey (que
Diea guarde), y. en su nombre la Reina R~g~p.te del Reino,
ha tenido á bien aprobar Iadeterminación de V. E.; en el
concepto de que el interesado queda en us~ ,de seis meseS de
licencia como herido en campaña, y al t~F~p.arlos, ~i no se
hubiere restablecido, será baja en ese diliJ~i~~y~~!\.; en 1&
Península, como perteneciente al expresado inlitituto~y como
prendido en los arts. 5.° y 6.° de la real orden.de 27 de ju-
lio de 1896 (C. L. núm. 179). .
De la de 8. M. lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
Madrid 23 de ootubrede 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de llls islas Filipinas.
. Señores Capitán general de la cuarta región, Director general
de la Gnllrdia Chiil, Inspector de la Caja gener.al de Ul-
tramal!' y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ·Et Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del ;Reino, se ha servido dlitr por terminada la
tlomisión del servicio que se confirió para esta corte, por real
orden de 23 de junio último,sl ooronel de Caballería de ese
ejército D. Bernardo González del Rubín; debiendo; en con-
secuencia, ser baja en ese distrito y alta en la Península,
quedando en situación de reemplazo, interin obtiene colo-(¡ación.' _
De r€al ordeJJ.lo digo ~ V. ~. para sl,1 conochniento y
• ~ - J •
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de agosto últimZl, dando cuenta de ha·
ber concedido el regreso á la Península al méé!.ico primero
de Sanidad Militar' D. Josó Arcenegui GODzález, en razón á
su mal estado de salud, justificado en el ce:rtifi~adodereco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido.bi$l
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aprobar la determinación de V. E.; en·el conoepto de que el súplica de que se considere subsistente la concel3ión~epasár
interesado queda en uso de seis meses de licencia, y una vez al ejército de Filipinlls que V. E. le otorgó con anterioridad
terminada será baja en ese distrito y alta en la Peninsula y tí la real orderr de 25 de mayo próximo pasado, por la que
<comprendid€? en los arts.3.o y 4.0 de la real orden de 27 de se dispone quede en suspenso la recluta voluntaria; y tenien·
julio de 1896 (O. L. núm. 179). I do en cuenta q:ue V. ID., en 16 de junio último, dejó sin e~ee-
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ to 11\ 'referida concesión por no haberse presentado dicho in-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡ dividuó para ser filiado, el Rey (g. D. g.); yen sU nombre la
23 de octubre ,de 1897. Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar.la peti-
MIGUEL CORREA,. ción del recurrente, en atención á que no son necesarios en
Señor Capitán general de las islas Filipina!!, la. actualidad sus servicios en aquel ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su :conocimiento '1
Señores Capitán general de la cuartll. región, Inspector de la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general d!'l Valencia:
-eL.
; l '
Excmo. Sr.: ' En vista del esorito que V. E. dirigió a
este MinieterIo en 7 de julio próximo, pasado, dando'cnenta
de haber dejado en suspenso la baja del carabinero de la Co-
mandanoia de Euelva Francisco Pajero GÓ~IlZ, á quien le
habia sidQ concedido substituir á su: hermano Antonio, per~
tanaoiente á la de Cádiz, que le correspondi~ aervir en Criba
por ~orteo, en atención á haber ya marohado éste á dioh~
isla, el Rey (q. O. g.), yen su nombre la J-tein8'Regente del
Reino, se ha servido aprobar la determinación de V. ID. Y
disponer, en su Gonsecuencia, quede sin efecto la real orden
de 14 de jnnio último, por la .cual se accedía á la petición
del referW,o carabinero. . .
De real orden 10 digo á V.' E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dioe¡ guarde á V. E. muchos año!.,' Ma~ .
drid 21 de octub~e de 1897.
Señor Director general de Carabinerós.
.. . ~ ,
Excmo. Sr.:IDn vista de la in'stancia promoTida por eL
sargento del regim,iento Infantería de la PrincesaJos~Mar"
tinez Galán" en súpli"a {le que quede sin efecto la real orden
de 20de·jaHo próximo pasado, .por la que .se le dest~nó,ál,
distrito de Filipina,s, el Rey. (q. 'D. g.), y en su .nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del recurrente. '
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento '1
demá/'! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid23 de octubre de 1897~ "
CORREA'
Señor Capitán general de Valencia.
Se,ñores Capitanes generales de las islas Filipinas, ~uarta
región, In~pector de la Caja general de Ultramar y O¡;<
·denador de pagos de Guerra~ .
Ex~~o. S!,.: En vista del eft/crito que, V.' E. dirigió á
. est~ MIUls~erlO .en 14. de agosto próxim'o pasado, informan..,
, do lUstanOla promOVIda por el sanitario de la teroera briga-
da de Puerto. Rico, con residencia actualménte en esta corte,
Jacint~ Ferreiro Fer~ández, en súplica de pasaje 'para Bue~
nos Altes, <il.o~de reSIde su familia¡ el Rey (q. D. g.), yen EltJ,
nombre la Rema Regente del Reino, se ha servido, desesti..
~ar la petición dell'eourrente~y disp.oner, en su aonseouen-
Cla'~qu'e' ~oD;1o ~eg~es8¡~o en uso de cuatro meses dé licenoia.
" \.. . .,.; .. , ' "_'.". ~ ~ ,,0\
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 31 de agosto último', dttndo cuenta de habar
'Concedido el regréeo á la Peninsul'a ál ayudante segundo de
~anidadMilitar, D. Pedro Fernández Mayor, en razón á su
mal estaü6de salúd, que justifica en 61 certificado ae raco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
'en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. :ID.; en el'conceptode que el
interesad.o queda en uso de seis mese¡¡¡ de 'licencia, y una vez
terminados será baja en ese distrittl y alta en la Peninsula
.., comprendido en los arta. 3.0 y 4.0 de la real orden ~e 27
de julio de 1896 (O. L'. núm. 179). . '
De la de S. M. lo digo á V. E. para ~11 llon~cimiento y
efect~s consiguientes. Dios guard.a é' V. E. muchos años.
Madlld 23 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor~s Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
CaJa general~e Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra:
, . ,
CORREA
~eñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. '
Señores Capitanes generales de lit isla de Cuba, ségunda, sexo
ta y octava J:egio~es, Insp~\JtOl: de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de septiembre' próxImo pasado, acom·
pañando certificado del reconocimiento facultativo sufrido
por el médico provisional de Sanidad Militar D. Antonió,
Ramó~ V:ega, en (luyo documento se justifica' el restableoi·
miento de su salud, el Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la
Reina Regep.te del Reino, ha tenido á bien resolver que el
interesado sea nuevamente alta en el distrito de' Cuba de
que procede, con arreglo á la rearorden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179), incorporándose á su destino dentro
del plazo marcado en la de 7 de dicho mes y año (D. O. nú-
mero 150).
De la de S. M. lo digo li V. E. para Iln' conocimiento y
-efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instan~iapl'()movidapor el
I!arg~nto de Cab,allería J()8é' Andrés VaIerio,. en situación de .
~& reaena. (Jon. resi4e~óial en .{\l~éme~~ (Vá"le1;lcia{1 en
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por enfermo; sI cabo dejos cuales ha resultado útil para el
servicio en reconooimiento faoultativo que recientemente ha
sufrido, se embarque con destino al distrito de Cuba, en el
cual contrajo el compromiso de servir, como p.rocedente de
la recluta voluntaria de la República Argentina.
, De 'real orden lo digo á V. E. para sn conocimienttt J
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma·






demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. Ma.
drid 23 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda. sexta y octava re.
, giones, Comandante general dé Ceuta, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagosde Guerra.
'CORltEA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Seriores Capitanes generales de las ialas de Cuba y Pu.erto Ri·
co, segunda, séxta y octava regiones, Inepector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gllerra.
ace
Excmo. Sr.: En:vista de la instancia promovida por
Antonio Anguita Cobo, natural y vecino de Jaén; conreai-
deDeia accidental en esta corte, en súplica de que quede sin
efecto el compromiso que contrajo para servir voluntaria·
mente en el ejército .de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la pe~ición del recurrente, siempre que reintegre los
gastos ocasionados.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1897:
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadltra.
Sefior Capitán general de la segunda región.
-... " -
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovido por
Francisco Alonso Gandía, vecino de Cornudilla (Burgos), en
5~plica de ser destinado á ese ejército como practicante
de Sanidad Militar, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, y
destinarle á. ese diatritoen conoepto de sanitario, si así le
conviniese. .
De real orden lo digo á V. E. para IIlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 23 de octubre de 1897.
MIGUEL COBREA
Señor Capitán general de la i$la de Cuba..
Señores Capita~es generales de la segunds, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nadorde pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sanitario enfermero de la primera brigada de tropas de Sa-
nidad Militar, con de5tino en el Hospital militar de Ceuta,
.Toté Romero Snlvá, en súplica de pasar á prestar sus servi·
cios á la segunda brigada Sanitaria de esa isla, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
S8 ha servido accederá la petición del recurrente; siendo, en
su consecuencia, .alta en ese distrito y baja en su actual des-
tino. . ,
pe real orden 1,0 digo ~ y. E. para .s~ 90noc~miento..,
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Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y ensn nombre la Rei.
na Regente del Reino; ha tenido ,8, bien disponer qhe los je-
fes y oficiales de Administra!-'lUm Militar comprendidos en la
relación siguiente, pasen á servir los destinos 'que en la mis..
mase les señalan.
De real orden lo digo .áV~:ro. pá1'8 su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años•. ~adrid
25 de octubre de 1897.
CORREA
Señ~r Ordenador ~e pagos de Gu~rra.
Señores Capitanes generales de las islas F.ilipinas y Baleares,
primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y oetava
regiones. , '
Relaci6n que se cita
Comisados de gtIerra de primera clase
D. Juan Sancho y Solsona, ascendido, del quinto Cuerpo da
ejercito, acontinuar en el mismo.
:» Antonio Valdés y Vilches, ascendido, del primer CuerpD
de ejército, á continuar en el mismo.
) Antonio Duimovich de Sendra, 'ascendido, del parque de
Artillería de Figueras, á continuar en el mismo esta.
bleci~iento,como interventor.
» Rafael ~oreJ:j,-9 YMartinez,. del séptimo Cuerpo de ejérci.
to, á la fábriclÍ de armas de Oyied'o, como interventor.
, Abdón Malumbres y Simón,: del. sexto Cuerpo de ejérci.
to, ~l quinto.
Comisarios·de guerra de segunda clase
D. Rdael AysJay Martinez,ascendido, del octavo Ouerpo ae
ejército, á. continuar en elmi1;lmo.
:» José Robles y Guirádo,sscendido, del primer Cuerpo de
ejército, á continuar en el mismo•.
» Faustino' Cantos Abellán, ascendido, del distrito de Fili..
pinaa, al quinto Cuerpo de ejército.
,. Erneelto Martin González, ascendido~ del distrito de Fili·
pinas, al séptimo Cuerpo deelército.
:» Manuel Carlos Hueva, ascendido, de la primera brigada
de tr opas, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Luis Jurado y Alvarez, ingresado en activo, de excedente
en la primera región, al cuarto CUerpo.de ejército.
t Alejandro Pérez del Villar, ingresado en activo, de e:zme"
dente, en l~ primera región, al segundo Cuerpo de
ejército.
Oficiales primeros
D. Luis Mellado y Murciano, áBcendido, del segundo Cuer•
po de ejércit~, á Qontinuar en el mismo.
, Fernando Bauiá y Perera,.ascendido, del parque de Arti.
llería de Ibiz~l á continuar en el mismo establecimien-
to, como encargado' de efect()lll y de caudales.
) Mariano del Valle y Gareía, ingresado' en activo, de exce.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de agosto último, consultando la sUua,-
ción que corresponde al soldado del regimiento- Infantería
de Cuenca, re.gresado del distrito de Cuba, ,Jo1l6.!lavarro -1\..
rillo, adonde habia marchado como reservista del r!!empla-
zo de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre IS"ReinaRe-
g.:mte del Reino, se ha servido di;;poner que habiendo sido
designado por razón de número, reemplazo y arma de BU
procedencia para servir en filas el interesado, debe perma·
necer en ellas hasta que pasen Ji la segun(1a. rese,rva los in-
dividuos del alistllmifJOto tí que pertenece.
De real ord.en,lo dig.o á. V. E. para BIl conocimiento y
dem.'~8 pfectos. 'Dios gUfl,rde á V.ID, muchQS ij,ños. Ma.(!.ri!i





Señor Capitán general de Sevilla y Granad~.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Comandante general de Ceuta..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
lZ:a'.SECCIÓN
Excmo. Sr~: . Co.m~corisecuencia de la real orden de
esta fecha, concediendo al 'sargento de la compa,ñiade Mar
de esa plaza Anto»io Bar:iento8 Sanchez, que. sea rectificada
BU clasifioación de reenganche,,: como comprendido en real
orden da 19 de mayo de 1894 (D. L. núm. 134), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein,o, ha
, tenido á bien disponer que la citada, conipa~iia formule la
reclamación de la diferencia de devengos que correspondie-
ron al interesado ea los meses de mayo y junio últimoJ3" en
adiciünal al ejercicio oerrado de 1896-97; cuyo importe .s~
comprenderá, después de liquidado, en los tfectos del aparo
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
Da real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23, de octubro de 1897.
PASES oÁ. OTRAS' ARMAS ' ,.'
'. 9.1\ SICCIóM .' ,',;,,' .."
Excmo. Sr.: En vista de la insúmoia que V.'E.cursó
á este Ministerio en 5 del m~s aotua.l, promovida por eh~é~,
eluta de la Zona de CádizJuan Cáceres RamíJ.'ez, en solicitud
de que se le conceda autorización p~ra presentarse á'examen
de aprendiz de maquinista de la Armada, el Rey (q.'D. g.),
,yen su nombre la Reina Regante del Reino, se ha servido
acceder á dicha petición, con a·rreglo á ~o pre~enido en el
articulo 12 de la ley de reclutamiento.· . ,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y
tofectos consíguieutes ... Dios guarde áV. E: muchos ,años.




Exomo. Sr.: La Be'¡n~ Regente del Reino, ,en n(,mbre
de!u Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), ha tf.lnido á'bien dis-
poner que cldi!) 5 del mes de noviembre p'fóximo, manifies-
te V_ lll. por telégrafo 1\ este Ministerio, como rel!ulta.do de
la re'VÍsta de comisario, el número de reclutas del cupo de
Ultramar, del reemplazv'de 1897, que tienen los cuerpos de
lnfanterillo de esa regio~ para recibir instrucoión militar,
expresando, por separado, 108 que pertenecen á Cuba, Puer·
to Rico y Filipinas.
De realoideri'1o digo á. V. E. para su conooimiento y
efectQS consiguientes. Dios guarde) á V. E. muchos años.
Madrid 25, de octubre de 1897.
CoRREA
SeDores Capitanes generales de las regiores é islas Baleares





blecimiento central de Ingenieros, á continuar en el
misTnO establecimiento, como éncargadode efeatos y de
cll'.ldales •
D. Roc.trigo Roldán y Marin, ingresado en activo, de exceden-
te en la l!egunda región, y en comisión en la Remonta
deCórdoha, 'á'continuar en el mismo establecimiento,
co'mo oficial de oontabilidad.
." Patdcio Togores y Arj(lne, ingresado en activo, de exce-
dente en la primera l'f>gión yen comisión, En el parque
de Artillería de Madrid, á continuar en el mismo esta·
Nacimiento, como encargado de efectús.
:t Antonio Ranzde lll, Peña, ingreando m aütivo, de exce·
dente elila priroem región, y eh'comisión etila. Orde·
'nación. de pag6s de Guerra, á'<crlltinuar en la mfsma
dependencia. '
» Eduardo EntraIa y Río!;', de la fundición dtl, bronces de
Sevilla, al segundo Cuerpo de ejército.
,» Ramón Diaz Mor,de exeedente ,en la l:legunda región, á
continuar en la misma situacióu prestando servicio en
la fundiciÓn de bronces de Sevilla, COmo encargado
de' efectos y de caudll.lts. ' •
, Mariano Marichalar y Roa, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la primera briga'ia de tropas de Adminis·
traoión Militar.






Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremada1'a,
•••
"' .
© v1 n e 10 de De ensa
D. O.' ;nóm. 240 ,28 octubre 1897 625
'*0.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 del mes ll.(Jtual, .solicitando autorización
para celebrar en la Zona de Moniorta un eorteo supletorio
'j para incluir en él á aiete mozos, al Rey (q. D..g.), y en su
, nombre la Reina Regente'del Reino, se ha servido disponer
1 se efectúe dicho eorteo G~n sujeción á la13 prescripciones
del arto 72 de la ley de reclutamiento. .
, De real orden lo digo ,lÍ V. E. pAra su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. ID. muchos años.Ma-
drid 23 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de C\lslilla la Nueva y Extremadllll"8.
» . , q
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia que V. E. cursó tí I efectos consiguientes. Dios guarde á V.:ID. mucho~ afias.
este Ministerio eri 9 del mes aotual, promovida por el solda- Madrid 23 de octubre de 1897~
do destinado al segundo batallón del regimiento Infanteria· COltltEA'
del Rey,' Inocente CéslM'des Padilla, como regresado del distri-
,to de Cuba, al que.marchó, como, reservist$ de 1891, en soli- Señor Capitán general de Angón.
citud de que seJe cpnceda el pase t\ situ~ción de reserva ac-
tiva, el Rey (q. 'o. g.), yen su nQml;>re la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bi.en disponer q1;le habiendo sido desig-
nado p0t;. razón del número, reemplazo y arma de su proce·
dencia para servir en filas el interesado, debe permanecer en
ellas hasta que pasen á la segunda reserva los individuos
de su alistamiento.
De real orden lo digo á V. E.para su Gonocimil,mto y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.
ISeñJI Capitán general de Glllicia.---
CORREA
--
, Excmo. Sr.: En vista de]o expuesto por V. E. ti, este
Ministerio en su comunicación de 7 de .septiembre-próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina Regente
del Reino, ,por resoluc¡ón de 13 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. ti, los oficia·
lee, clast¡ls é indiV'iduos de, tropay,g"ell'jUel<:0/i ql.1e .8e.:e+"
presan en la siguiente relación; que da_principio con el pri"
mer teniente del primer batallón del regi,miento Infantería
de Cuenca,ll.úm. 27, D. Antonio Sán,chez González y termina
con el soldadq dd mismo cuerpo Ezeql1iel Barbero Alvarez,
en reoompilnsa.At,coWPQ.r1~IJÜ~tM_,q~~.,qbS(j:r;:Vl,\ro~_,en,,$l1 '
cornbate sostenido contra. ~(lB ineurreo~ps ep. ,18.8 ,cPiedras)
(Matanzas), el día 22 da mayo del corriante año.
De rel11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rimchos alíos. Madrid
24 de octubre de 1897•. ".. ' '" Jo<"
MIGUEL CORREA
,Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
MIGUEL CORBEA




Excmo. Sr.: Eu vista dé 10 expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 21 de mnzo último, el
.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la oruz de teroera clase del Mérito
.Militar con distintivo' rojo; aL GobernadorciviJ:' de la pro-
, vincia de Manila D. Man\lel t.uengo y Prié\t>,ijn Tecompensa
á'los servicios que ha. prestado en la actual campaña hasta
la oitada. fecha de 21 de marzo dE¡1 corriente afio•
De leal orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.
,f<~'.: ..·.;1 f,~,--']
...._~-
'Seiior Capitán general ue Cdalllña.
Safior Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.:, En vista de la in!otancia promovida por el
Ayuntamiento de la Villa de Gtucítt(Tarragona), en solicitud
de que se rectifique la distribución del contingenta de re·
clutas dellIctual reemplazo1 por creer que dicho municipio
no debe contribuir más que con 13 hombres en vez de los
15 que se le han sefinlado1 (>1 Rey (q. D. g.), Y en su 110m,
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desest'imar
dicha petición', oon arreglo á lo 'prevenido en lart>gIa 10 del
arto 88 y en el 126 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la fnstancia promovida por el
recluta~el r.aemplazo actual, pert6~ciel1,teá la ZODa de .s Jria
y cupo de la Peníusula Bl'lnig,IlP,AIlU0130 Agqado" ,vecino de
Malón (Zaragoza), en solicitud de que se le concedaautori·
zación para servir en el distrito de FilipinAS, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente de~ Rei,n0l
se ha servido acceder á lo que el intaregado solicita, con
arreglo á lo prevenido en el arto 19 de la ley de recluta- '
miento.
, De real orden Jo digo á V: E., pata su conocimiento y
,d-em~s,f:lf~o~~,Pio~ gult~de, AY. E, ,muchos año~. Ma-
td-ri~2a d6hPQtu~~H~ej897., " ", '
CoRREA
Excmo. Sr.: En vi(ótad~,1a instancia promovida por
'Maria NavnroAlbiac, vecina de Caspa (Zaragoza). ensolici·
tud de~que.,ae disponga la baja en activo'servicio de su hijo
Santiago Cebrián Navarro, soldado del regimiento Lanceros
del Príncipe, 3.0 de Caballería, el RBY (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina ,Regente d~l Reino, da acuerdo con lo in·
formadopór la Comisión mixta de reclutamiento ,de dicha
)~oYi!fci~~ }'efha,' ~~ryi,d?.?ispon,er : iue ,~f rnter',esaJl~ 'pase
d~!"de ~uegoá situaéión de recluta condicional.
: ~,;,!~e.~~,l"~r~e~ ~o ~i~á y. ÉCparaau,-conocimiento y
© Ministerio de Defensa
___(l_\l~_~_'O_' =L~~::..w•• D. A.tonio SÓ::;:O"M9 .... "IOr•• d.:~::IU~:~:'::~o~
. ' , distintivo rojo, pensionada..
\
crul de plata del Mérito ~ilit.ar con digo
Sargento •••••••• Eloy Rodriguez Bermejo... •••• •••• tintiv{) rojo y la. penEllón mensual. de
2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro: ••••• ~ ••••• 8erafin Rodriguez Velázquez •••••••
• Otro••••• ~ ••.••. José Terlé Trilla,. •••••••••••••••.
, Otro Albl!rto Macias AlonBo..,•••••••••.•
Cabo .,~ Manuel Cllmacho Ellin ..
Otro' , José Parodi Lozón , ..
Otro::: :':: : :':: :: ;Rllmón Burgos Burgos, ••••••••••••
Otro••••••• : •••• Francisco Cendraras Calvo •••••••••
Otro.••••"•••". • •• Valentin Teolentino Sanz••••••••••
Corneta ••••••.• ".' Manuel Font&nilla Ramos •••• ~ ••••
Soldado, del.a••• Francisco Macias Vaca .•••••••••••
1 er bón del reg Inf aptro de 2.& ••,••• ;, JAufl.dnéMscrtinezMGarcia •.•••••••.••.
• • .. ',Otro............ ,n r s ano 9Y8-· .
de Ouenca núm. 27 •• )Otro••••••••.••. Agu@tin Clement0 Madero•••.••••••
, Otro ••••••.•••• , AUons!l Bellón Villahermo9a.. • • • •. Cruz de- plata del Mé.rito Militár con dis..
·Otro A.~tomo Pérez Almodóvar......... tintivo rojo.
Otro ' Diego Marchena Mesa••.••••••••••
Otro:'::::::::::: E8teban Muñoz Ruiz ..
Otro••••••••• '••• Juan Arranz Pascual.,••••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Arcas Valverde .•.••••.•••••.
Otro••••••••.••• José Limón Orozco.•.•.••••• '•••••.
Otro •••••••••••. Juan Tapiador Oorrale!!.•••••••••••
Otro•••••••••••• Luis Blllmaseda Gutiérrez.•••••• ; ••
Otro Pedro dé la Oruz Postigo ..
Otro.'••• ,'••••••• Ricardo Lluch Marcos .•.•••••••••••
Otro Epifanio Pérez Medell : .
Otro••••• ~; ••••. Antonio Martinez Dootor " •.•••
Otro H:duardo Gabino Romero ..
Otro ~ '~. José Garcia Gijón................. ,
Otro•••••••••••• Casildo Cazalla Hernández.'........' , . , .
, . ' , " 'Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Primérleiiiilitte•• O. Eduardo Ruiz Zllruñaga•••••.•.1 tintivo rojo y la .pe~~ión mensual de
, \ 2'50 pesetas, no VltahCla.
Oabo •••••••• ¡" Orisanto Herrero Seco•••.•••••••••
Guerrillero •••••• Benigno Prendes Prendes ••••••••••
G '11' I . d M" Otro •••••••••••• Antonio Gonzalez Esovio... •••••••• ' . 'uerrl &\'O ante e a· Otro•••••••••••• Marcos Rodríguez Vanndro......... ' , , ,
tanzas..•••••••••••• Otro•••••••••••• An'tonio Seisdedos •.••••..••.••••• Oruz de plata del M~:rito Militar con die·
Otro•••••• ~ ••••• Angel Ménéndez B9.lbin '. • • • .tintivo rojo. .
· Otro•••••••••••• Naroiso Hernández León•••••.••••.
Otro •••• ~ ; •••••• Felipe Acosta Quintero ••••••••••••
· Otro•• ; ••••••••• Cesáreo SaJazar Torniero.••••••••.•
, Otro~ .' ••;•••••••• Federico Santobania eantobenia ••••
_su;: t i&3QQlfi.i.&E&UdW!.aa ....Ui!2Z•• _ •.~_ ~...:::er. ........oe:..h-.....2Af..,~:we _ . &.esOZJU2ZWac
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Sanidad Militar Médico 1.0.· D.José ~alencia Ferrando Crl1~ ~e ~.a cl~!le del Mérito Militar con
, . . ' ,dIstmtIvo ro]o. ,
, ~oruz de plata del ~érito ,Militar o.on dis·
, Cabo ••••••• ~ •• ; Antonio VillahE!rmosa Oastilla . • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia. '
1 er bó dI' 1 fa.' ,. , , t' oruz de plata del Mérito Militar COn dis·
'd' C~' e ~eg. '27 ·Sold8do;~ ••••••• Juan Royo Sánchez ••••••.•• ;..... tintivo rojo y la ~pe~ón meusUM q,
e Benca numo • • , , 7'50 pesetas, DQ vItahOla. .
, , )cru" de plata del Aférito 14ilit~r cOn diat
Otro •••••••••• ~. Ezequiel Barbero Alvarez.......... tintivo roioy 1110 pensión ~e.n8ql!!l 1\,
'. ' 2'50 pesetas, no vitalillla" ,
1, l' , I ' ,
* 4 iSt ISLJ4LscJe •• h:xa•.•.•. I!.•.4.... _~. )~. t ..~!t
Madrid 24 da octubre de 1897.
""Exomo. Sr.: En vista de lo expué9to por V. lli. a este
Ministerio en su comnnicación de 7de septiembre próximo
, pasado, el Rey: (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente
del ReiIlO, por ree~l\leiQride 13 del actuál, .ha tl'lnído á bien
aprobar la concefi¡6~ de grlloias hecha por V. :(l:. al ~ficial~
© misterio de efehsa'
clases é individuos de tropa del primer batallón dal. reg¡..
miento Infantería de Guadalajára n~m. 20, que se expre~~n
en la sigUiente relaoión, que da principio con' ei pri~e,
teniente D. Bartol~mé,Clares Gómez y tern>,iIls,con el_~()lda'
do Enrique UJiodaáQmo¡;¡js"en t'~oÓmpe~~ ái co~~~rtáb:ti.en.,
Betación fJ.u~ se oita
-
to que observaron en la. acción sostenida contra los insurrec-
tO! en las loma8 de. «San Ignacio) (Habana), el día 13 de ju-
iíio Ílel corriente año.' '. .
De r61tlorden lo digo aV. E. para su conocimientey
demás efectos. Dios guarde a V. lll. muchos años. Ma.
drid 24 de octubre de 1897.
MIGU~L QORREA.
Señor General en Jefe dd' eJército de la isla de C~ba.
-
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Cuerpol , Clases NOMBRES :Recompensas que se iel conceden
,
I
Frimer teniente •• D. Barto1oPlé Clarés GóIIiez ••••••.• 'lcruz de 1.a cláse del MéritO Militar con
; . '. . distintivo rojo.
Sargento ...... , •. »José ,A1varado Balbastro ...'..••• Empleo 'de 2.0 teniente de la 'l!:. de R.
Otro•••••••••••• Gabriel Bernabé ·Martinez..•.••• ',' "jcr~z ~e plat~ del 14érito ~ilitar con dis-
Otro ••••••• , •••• Juan Farré Roca ••.•..•••••••• ' .•• . tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
. Otro Alfredro.Guirao Hilado .. ~........ 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo ••• ~ Jos~ T.empl~ Sa~cha ~ )Empleo desariento. .
Otro Caslmno Cller EIISl!I ,., 5 . '
Otro.; ,. Miguel Ropero Harnández., ••••••.
Otro ••••••.•.••. ~ománGómez Albaladejo •••••••.•
Otro••• , ~ ••••••. I!'timciaco Sauz Betí. .•••• , ••.•••'. ,
Corneta" ••.•.•• Antonio Llopart Ferrer..•••••••••.
Soldado de v~ José Segui Seguí.. ..
Otro de 2.a •••••• Antonio Bernabeu Santos .•••••.•••
Otro ••• ~. _•••••• JOfi!é Torres Alemany••.••.•...•••.
Otre •••••••••••. Miguel Murillo Fulguera ..
Otro •••••.• , • • •• Pablo Ropero Garcia ••.• , , •••••••.
Otrn•••••••••••• Pedro Saleta Cauls.••••••••••••••.
Otro .'. • • • • • • • • •• Ramón Rey Manuel. • • • • • • • • • • • • •. ' .. .
Otro•••••••• ~ ••• Ramón Sea.ra Rodicio •••••.••• , ••• Crrz f.6 pla~a del MérIto MIlItar con dis-
. '0tro•••••••,••••• 'romás Cuse Huertas ••• '.,. . . •••••• In IVO rOlo.
l.erbón. delreg. Inf.a. de Otro ••• ·••••••••• Francisco Jesé Quintan , •••.
Guadallil>ja~anúm. 20. Otro de 1.&•••••• Domingo Pitaroh Adell •• : •••••••••
. Otro de 2.- •••••. Antonio Martinez López ..••••••...
Otro•• o ••••••••• Juan Mestre San Romá .••••••••..•
Otro•••••••••••• Juan Cascales Montoya ·0 ••••
Otro, José Moya de la Plaza, ~ •
Otro•••••••••••• Manuel Peinado Martín.. : •••••••••
IOtro '.' Mannel Traveset Rl1agner .
Otro •••••••••• " Mannel J;>elgado Sarmiento•..•••• ,
Otro •••••••••••• Manuel Pachaco Ortiz••. '., .
Otro·•••••••••••• Mariano Arias Pedrera ,
. HERIDOS I ' .
. ~cruz de plata del Mérito Militar con di'·
Soldado. ~ • • • • • •• Antonio Bernaben Regenevano ••• ". tintivo rojo y la pensión mensual de
.' . . . . 7'50 pesetas, vitalicia. -
. , . " .' ". ~oruz 'de plata del Mérito Militar oon di'·
·Otro JQS~'CostóMogicar................ tintivo rojo y la pensión mensullI de
. .. 2'50 pesetas, vitalicia.
. . . .. ~cruz de plata del Mérito Militar con di.,
otro•.••••••••••• Jua';l Arboleda Lozano ••••••• ~.... tiritiVo. rojo y la pensión mensual de
Otro., •••••••••• EnrIque Ubeda Romores.•.•••• ~... 2'50 'pesetas,. no vitalicia.I ' . I
+ 'Ml? :es;;:LtLU XZ;
.te ..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuel!lto por V. E. á este
Mini8wrio en 8ucomunicación de 17 de julio último, el Rey
(q.D. g.),y en su.nombre la Reina. Rege~te del Reino, por
resolución de 13 del ~ctual, ha tenido á bien conceder el Em-
pleo de ten'í'énte éoronel al comandtnlte del primer: lllatallón
4~1 fermj~~~o l~teria de favta núm. ~, D. Emilio 1101'8*.
'MIGUEL CORnA
seÍior General en Jefe del ejército dela.isla de Cuba.
demás Ei!eeta:J. Nos guarde é V. E. muchos afiog. Madrid
23 de octubre de 1897.
. ~c~o. Sr.; En vista de lo expuesto por V. E. á este.
lflUlsterIo en sU comu'nicación dé 17 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen Bn nombre la netnlfnegen~1ildel Reino, por
resolUción, de'13 del 11 ctna.1, ha tenido á bien ~tjn~der la
cr~z .de s.~gund.aelaae defMérito Mili~r oOn di~tintivo rojo,
pe.nslonada,al teniente coronel del primer batallÓn del'regi.
mIento Inf~nterfa de Barbón núm. 17, D'. Clatídio Gata Zt'l'a·
r?za,' e~ re~0!Dpensa al comportamiento que observóen loshe~oB de arma13 ~Qst€lnidos cOlitrs loa insurrectoá COmo j~:te
llcClde~tal de la brigada de Jatibonico del NOft'3,desde i.o
~.en~(J 8;. fit1,'de' abril d~l Corriente· año'. ." . . .
pe ~ea~ o~d.~ ~odigo á V.!I, para su copocimiento, y





Señor General en Jefe del ejérdto de la il51a de Cuba.
les Ar,goniti, en recompensa lilos servicios prestados y he- I Excmo. Sr.: En vista delo expuesto ))or"Y. E;,á,,:este
. chos de armas á que ha asistido, desde 1.0 de abril hasta fin Ministerio en su comunicación de 24 de agolltQ último:/~l
de junio del corriente año. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y por resolución de 13 del actual, ha tEmido á bien conceder
efectos consiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos afoe. el empleo de comandante al oapitán de Caballeria D. Timo"
Madrid 23 de octubre de 189.7. teo Peral Núñez, en recompensa al comportamiento que ob·
servó en el combate sostenido contra los insurrectos en el
punto denominado el c;Piñón) (H~ban8), el dia 30 de junio
del corriente año. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde i\ V. :m •muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minii!lterio en su comunicación de 17 de j,uUo último, el Rey
(q. D.g.), yen su nombre .la Reina ,llegente d,el.l.~eino, por
.resolución de 13 del actual,hatenido á. bien conceder la
cruz de segunda clase del Mérito Militar cón distintivo rojo,
al comandante de Estado Mayor del Ejército D. Antonio
Chies Gómez, en recompensa al comportamiento que obser·
vó en las operaciones y' acciones ocurridas en el IlBejuco»,
«Trilladeras), cLa Reforma», «Los Corrales del Maiz), cEl
Ingenito», «San Manueh é dngenio Tninicú», desde el2 al
"18 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1897.'
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á ,este
Ministerio en eu comunicación de 17 jul~o 'último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
::resoluoión de 13 del actual, ha tenido á, bien cOJ;lc~der la.
oruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, '
al comandante de CaballeIia. D. Mariano Prestamero Pérez,
en recompensa á los servilúos prestados y hechos de armas
á que he asistido en dtl Bejuco», eTrilladerae'» , <La. Re-
forma», <Los Corralt>s d~l Mll.iz~, dtllngenito», <San Ma-
nueb é dngenio Tuinicú~ (Villas), desde el 3 3118 de abril
del corriente año. .
De real orden lo dignA V. E. para su conocimiento y
efe~tos consigJlientes~ Diof\l guarde. ,á V...!l. muchoB años.
Maclrid 23Ji~ oc;J~V:.b!e de 1897..
MIGUEL GORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
S$ñor General en Jefe del ejtÍroite de b. isla de Cuba.
---"Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto, por V_ E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 13 deí actual, ha tenido á bien aprobar la.
concesión de cruz de primera clase ciel Mérito Militar co~
distintivo rojo, hecha por V. E. á fa vor del capitán del ba-
tallón primero de Ligaros Voluntarios de la Habana, D. Do-
mingo Purondo Garrido, en recompensa al comportamiento
que observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en <Güira. de Melena», el dla8 de mayo del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
23 de octubre de 1897. \ ,.¡
MIGUÉL CORREA
Señor General en Jefe del &jército de la isla de·Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por v.. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 22 de agosto último, el
Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por rel'lolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. E. ti favor del capitán de .In-
fantería D. Antonio Ferllández López; en recompensa á los
llervioios preatados y hechos de armas á que ha asistido
hastl\ el dia 29 de junio del corriente año.
. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
má/!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma!lrid
23 de 'octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Excm.o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 8U comunicaciÓn de 13 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre- la Reina Regente del Reino, por,
resolución de 13, del actual, ha. tenido á bien conceder el
empleo de comandante ál capitán del regimiento Oiballeria
de Pizarro núm. 30, D. Pedro Parra Vizcaíno, en reoompen:.
!ia al cómportiuniento que observó en la acción. sostenida
'contra los insurrectos en la «Tienda de la Ceiblu (Habana),
el dia. 26 de abril del corriente año.
De r~alordenJe digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dio/!! guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubr. de 1897.
MIGUlllL CORREA
Señor General en· Jefe del f'jélcito de la iala de Cuba~
..
.,,', .'......., f .\.........,........ ~ ..
Señor General en Je,fe del ejército de la isla do Cllba.
.. ...
Excmo. Sr.:· En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de agosto último; el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino;
por resolución de 13 del actuaI,.ha tenido á bien aprobar la
la concesión de cruz de primera clase del MéritQ Militar con
distintivo rojo, p'ensionada, hecha por V. E-., á favor del ca-
pitán del batallón Cazadores de Barbastro nÚlQ. 4, D. Ma-
riano Rooamora Rivera, en recompensa al comportamiento
que observó, resultando herido, en el combate sostenido con-
tra los insurrectos en c;Puente Mosquito) y «Faleroll, el dia;
1.° de mayo del corriente año.
De real orden 10 digo á V. E. :para su con,?cimiente y
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad«fA.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Bartolomé Fernández Pacheeo, teniente retirado, con do-
micilio en esta corte, calle de Almanaa núm. 46, bajo, en
súplica de que su hijo D_ José- Fernández Pachaco y GGi-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este mez, soldado del ejército de Ouha, en UllO de cua.tro meses
M~nieterio en su comunicación de l.e de septiembre último, da licencia por enfermo en la Peninsula, sea reconocido
el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre- la. Reina Regente del nuevamente, por creer el recurrente que no se halla en esta-
Reino, ha tenido tí bien aprobar la concesión de cruz de do de servir en aquel distrito, el Rey (q. -n. g.), y en BU
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido desesti·
ti favor del teniente municipal del barrio de San Isidro del mar dicha petición, una ve~ que el soldado de referencia ha
pueblo de Santa. Ana (Tarlac), D,. Catalino Cfinlr.S, y vecinos _sido declarado útil para $ervir en Ultramar, en el último
Andrés Maiio y José Ba1ahs, en recompem'3. al comportn-' reconocimiento facultativo,que ha sufrido. . -
miento que ohservaron batiendo á. una partida insurrecta, D~ real orden lo digo á V. E. para su co~ooimiento y
el dia 16 de agosto del corriente.litño. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Di real orden lo digo. á V. E. para ~11 cnnocimiento y drid 23 de octubre de 1897.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho.3 a'fios.
Madrid 23 de óctubte de 1897.
MIGUEL CORBEA
Señor General en Jefe del ejército de las isl~_s Filipinas.
.Sefior General sn Jefe del eiétcito~de la isla de Cuba.
,~efi>otoaconBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
;:,M:adrid 23 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vistE1, de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunióación de 26 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regepte del RoiDo,
por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprob¡¡,r la
concesión del empleo de segundo teniente de la esc¡ü¡¡, de
reserva á favor del sargento del bl1tallón de San Quintín, Pe-
ninsular núm. 7, D. Fernando Luo, en recompensa al com-
portamiento que observó, resultando herido, en el combate
sostenido contra los insurrectos ~n i(Virtudes:t (Habana), el
día 19 de agosto del corrrieI;1te año.
- De real orden lo digo á V. E.para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de octubre de 1897.
MIGUEL CORRÉA
" .
Señor General en Jefa del 6jército de la ida de C'Jha.
, Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á 'este '
Ministerio en so comunicación de 28 dé agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen- su n{imbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conce'aión de cruz de plata del
Mérito ¡Militár con distintivo rojo y lit pensión mensual de
7'50 pesetas, nó, vitalicia, hecha por V. E. á favor del sol-
dado del batallón Caza,dores expedilionario núm. 9', Don
Francisco Pérez Albornoz, en recompensa 1'11 comportamiento
que observó en el combate _sostenido contra los insurrectos
~n :1 cBarrio de T~mbo" (Centto de Luzón), el día 23 de
JUniO del corriente año, en el que resultó herido.
- De real orden lo digo á V: E. para 'au úonooiriliento
detuil.s efectos; Dios guarde -á. V: Et mü<fhda años._ Mil.;
drId 23 de octubre de 1897. -_
MIGUEL CORREA
Sefl:or aeneral en Jefe del ejéroitode laslsH'sFilipidal.
7;a SJlCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió l,\
este ~íni8terio en 30 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto cause 9.1ta en situación de reem·
plazo por enf~rmo el capitán de InfanteriaD. Ser&,io Berre-
ro Cavo, procedente del distrito de Filipinas, el Rey_
(q.:Q- g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te;-
nido á _bien aprobar la determinación de V. E., quedando -
el interesado sujeto á lo preceptuado en los arta. 3.0 y4.0 da J
la real orden de 27 de julio de 1896 (C. ;L. núm. 17~), y .
ril3gün ya se dispuso en la de 24 de abril últÍmo (O•. O. nú-
mero. ~1). - -, _
De real orden ~ó digo -6. V. E. par~ su coIl,oci~ientoy':
demásl3f~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1897. ,
CORREA
SeñOr Capitán general de Castilla la Viejá.
'. .'. ~ '; x t; . -.' <," .,'. -. 'Señor~s Capitángéne~ar~e l~s islas FiJipinái, Inspector de fa'





Exomo.. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta condicional del actual reemplazo y. Zona nám. 57 _
Bipólito Nieto y Gl)t,~vec~no de esta porte, en solicitud de qu~
,se le copceda autOrIZaCiÓn para trasladar su residencia •
Méjico! el Rey (q. D: g.), y ex: su nombre la Reina. Regente
del Remo, se ha serVIdo desestlmar dicha petición con arre-
,glo á lo prevenido en el arto 5.0 del reglamento didtado para. _
:Ia ejecuoión de la ley de r~clutamiento.,
De real orden 10 digo á V_E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Pios guarde ti. V. E. muchos añoll.
Madrid 28 de octubre de 1897. '
'CORREA
$eñor Capltáh geMratde Castilla: la Nue'i7á--y'Extreni~atira;
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•Exomo. Sr.: En vista de'la instanoia que V. É. oursó á
este Ministerio en 7 de cctubre último, promo9'ida por el
padre d,el soldado Francisco E¡uilu Martinez l en solicitud
de que ee le conceda autorización para trasladar su rElsiden- '
aia á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.,), y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, teniendo en cuenta que el intere·
sado no pertenece á la situación de condicional, sino á la de
reserva activa, faltándole menos de tres meses para pasar á.
la segunda reserva, se ha servido conceder al interesado la
,autorización que solicita; debiendo ingresar en cuerpo acti,o
eilla indicada isla, en caso de ser llamados á'filas los indi-
viduos de su reemplazo en igual situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DíOil guarde á V. E. muchos años.
Madrid '23 de 'oétubre de 1897.
'CORREA,.
Sefíor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
- ..
REMONTA Y cph. CABALLAR
10,- SECCION
Oircular. Excmo. Sr.: El arto 682 del reglamento para
el régimen y gobierno interior de los cuerpos del arma de
Caballería, aprobado y puesto en vigor por real orden de 15
de mayo de 1877 (O. L. núm. 181), setialaba taxativamente
la, longitud á que debian cortarse las colas de los caballos, y
Diientras el precepto fué vigent8, sólo, procedió su exacto
cumplimiento, puesto que la prÁctica ó tolerancia de. cual.
quiera ótr~,.~ge~umbreno podian menos de ser contrarias á
lo prevenido en él arto 5.0 ,tit. 17, trato 2.° de las reales Oro
denanzas, no derogadas ciertamente en la prescripción que
ese artioulo entrafia, prescripción de carácter orgánico, que
gep.eraliza el respeto al mandato y la exactitud en la obe-
diencia. Publicado en 1.° de jlllio del año último el re-
glamento provisional para el detall y servicio interior de los
cuerpos del Ejército (O. L. núm. 154), pudieron existir dudas
acerca de la medida .q·ue hubiera decousiderarse vigente
respecto á la longitud de las cotas; mBS aparte de que de
otro fundamento que ~o sea exclusiva voluntad ó el mejor
Ó peor gusto individual, ha de partir la unidad, la unifor-
midad y la estabilidad, no sólo de los preceptos generales,
sin~de los detalles de organización; aparte ife que la sabia
naturaleza ha dotado al caballo de elementos necesarios para
la vida, siendo los cabos medios propios y 'adecuados para
librar determinadas partes de su cuerpo, de las molestiall
que le proporcionan diferentes clases de inseotos, y en espe·
cial el que vulgarmente se denomina la mó!ca, y aparte tam··
bién de que los daños que esta origina hasta,en las mismas
caballerizas, se acentúan más en las cadenas de ganado a la
intemperie y enel tránsito por caminos y terrenos montuosos,
sobre todo en la estación calurosa, exillte además de las ex· '
pnestal!l razones, 1& inoonveniencia,' todas luces notoda, di!!
que el Ejército se muestre esclavo de modas no sancionadas
por laudable costumbre y ésta no traducida en superiores
disposioiones: En atenoión á Imanto queda expresado, y con·
/!liderando que la longitad de las colas de los caballos no
debe contarse á :gertir del nacimiento del maslo, una vel/l
que éste no siempre comienlla á la misma altura, el Rey
(q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, con
presencia de los informes emitidos por los Oomandantes ' en
Jefe de los Cuerpos de ejército acerca 'del particular, en
oOumplim~»t9delQ pr9venid.oen la real orden de 10 de j\l'
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Dio próximo pasado, ha tenido á bien disponer que l~. r~ll~l
gitud de las colas de los caballos, no sólo del,arma de C&b§'~,;
ner~a, sino de cualquiera otro que saa propiedad del Estado
en el ramo de Guerra, ó que, no siéndolo, iuera montado po~!
militares en acto del servicio, sea cortada, en form~ de
brocha á cuatro centimetros precilamente por encima de la
punta del corvejón, con lo cual se evjtará también la ml,lti·
lación de vértebraa que, por lo menos. puede comprometer
caprichosamente la vida del ganado; debiendo peinarse las
crinea alIado de montar, midiendo el largo de diez centí·
metros en la altura da la nuca y veinte en la cruz, y entresa-
cadas convenientemente 10 mismo que la melena, tendrá'ésta
la longitud bastante á dejar en descubierto los ojos. Es tam-
bién la voluntad de S. M., que 1011 Comandantes en Jefe de
'los Cuerpos de ejército, Capitanes generales y demás supe-
riores autoridades militare!, dediquen especial atención á
cuanto sobre dichos extremos se previene, conteniendo al
efecto inconvenientes iniciativas que, seguidas de l,).o,menos
inconvenientes imitaciones, desvirtúan 108·~gla~~tQs y
disposiciones de la superioridad y revelan incompleta"-éxác.
titud en la obedienci~y en losprec'ap~ade la diBcipiina.
De real orden 10 digo á' V. E. para BU. conocimiento y
efectos consiguientes. Dio,!! guarde á V. E. mucholt afiQs:






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y erisu IlOmbre la Rei·
na Regente del Reíno, de ncueda con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerr~ y Marina en 12 del mea actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el Heñálamiento
proviaion:ü de haber pasivo que se hizo al sargento de la
primera brigada de tropas de Administración Militar, laido-
ra Monroy S~chu, al concederle el retira para Ciruelo (Tole-
do), fiegún real orden de 10 de septiembre último (D. O. nú'
mero 204); asignándole los 30 céntimos del sueido de,capitán,
ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicio y oon sujeción al real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497). '
De real orden lo digo á V. E. para Buco~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .Hl. muchos años. Ma··
drid 23 de octubre de 1897. '
ge'18R.J&1: '.
Safior Capitán gener~l de Caatilla la Nueva y4'::ltleJÍfttlu~a.
. ~1U.~W¡, -",.
Señor Presi,dente de! Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
.",..¡¡¡¡po.-..'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del' mes actual,
ha tenido á bien' confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Manuel Fernández Pérez, al oonoederle el reti-
ro para Oalll.sparra (Muréia), según-real orden de 18 de agos·
to último (D. O. núm. 186); 8signántiole los 40 céntimos del
sueldo de capitán,ó séan 100 pesetae al mes, que le corres'
26 octubre 1~91n.o. núm. 24.()
p\,¡Men por sus años de I!ervioio y oon sujeción al real de-
creto de 9 dé octubre de 1889 (O. L. núm: 497). •
é' De re~lorden 10 digo áV. E. para su conocimiento Y'
demál!! efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Mao
drid 23 de ootubre de 1897.
CORREA
Señar Capitán general de Vahncia.
Señores President; del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. de acuerdo con 10 informado por el
Cons'ejo Supremo de Guerra y.Marina en 14 del mes actu&.l,
há tenido á bien confirmar. en definitiva, el ~ñalamientó
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Luil:
Rosando Morano. al expedirsele el retiro para Figueras (Ge-
rona), según real orden de 26 de agosto último (D. O. nú-
mero 192); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. :ID. muchos aftas.







Señor Capitán general de Cataluña.
SeñOres Presidente del Consejo Supremo d~ ~uerrA y
Y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nompre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con' lo inf6rtn~dopo~ el Con·
sejoSupremo de Guerra Y Malina en 14 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visiOJial de haber pásivoque se hizo al oarabinero 'Beque
Feraándes Cruz, al expedirseleeI retiro para Mellanes (Za-
mora), segun rElal oÍ'.den de 26 de agosto último (D. O. núme·
ro 192); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años do servicio le corresponden.
De real orden lo digó á V, E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Djos guarde á V. E. muchos afio••
Madrid ~3 de. 9ctubte de 1897. .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa
y Director general dé Oarabinorqs.
Sefior Oapitán general de Ca,stilla la Vieja.
Señores P.cesidente del Conaejo Supremo de Querra y lIariaa
Y Director general di Carabineros.
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo cnnlo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra Y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar~ en definitiva, el señalamiento pro-'
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Caforino
Hernániez Abedillo al expedírsele el retiro Para Palancas
,(Gerona). según real orden de 26 de agosto último (D. O.
núm. 192); ~asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corres.ponden.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conociiniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOi.
Madrid 23 de octub~ de 1897.
---
EXCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ISU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del meS actual. ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al oarabinero Marcos
PófeJ: García, al expedirsele el retiro para San Esteban del.
Valle (Avila), según real orden de 26 de agosto ttltimo
(D. O. núm. 192); asigná.ndole 22'50 pesetas mensuales, que
por 8US años de $ervicio le corr.spanden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.' •
CORREA. .
Señor C'\PJit¡\n general de Castilla la Nueva y E~tremtídura.
Setiores Preside'ute del Consejo Supremo. de Guerl1a y ~arint\
y Director general de Carabineros.
ExcmO. Sr;: El :I;tey(q. D. g.), yen AlU nombre la Rei,
na Regente del Reinó, de acuerdo con lo informado por el
COlUUIIA. Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 14 del 'roes aOt
Se tual, ha tenido á'bien oonfirmar, en definitiva, el 'Ileñala,¡
ñor Capitán general de Aragón. miento pruv.isional de haber pasivo que le hizo al carabino..
Señore~ Preriidente del Consejo Supreme de Guerra., Marina ro Ma.ríano Paredes Tenaguillo, al expedirsele el retiro. p~r¡¡
y Director g~neral de CarAbint}roa. I lrún (Guipúzcoa),se.gún reaLord:en de 26 de. agQSto último
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo 'Supremode Guerra y Marina en·14 delmell actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pedro
Rodríguez Prieto. elexpedirseleel retiro para Urdeses (Hueso
ca), según real orden de 26 de agosto. último (D. O. númEr-
ro 192); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le oorresponden.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
fines ~onl!liguientes. DiQS guarde á V. E. m~ohos años.
MadrId 28 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su nomhre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eÍ112 del mes actual,
ha: tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Vicen·
te Mansilla Domiugu8Z. al expedirsele el retiro parll.· Santan-
der, eegún-real orden de ~6 de ~gosto último (D-. O. núme-
ro 192); asignándole 22'50>pesetas mensuales, que por sus
afios de servicio le corresponden.
De realorden lo digoá V.E. para. su conocimiento y fi-
nés consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de ootubre de 1897. .
CORREA...
Señor Capitán general de Burros, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Barlna
y Director general de CArabineros.
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Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoonpdal.
Bailores Presidente del Consejo'Supremo de Gueris. y iáriDa~
y Director general dlil la Gl1ardia Civil •
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 12 del m6S actual, ha
tenido 8. bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento pro-
visional de haber pasivo qua sa. hizo al guardia civil Esteban
Obrador Mayor, al expedirsele el retiro para Ampuero (San-,
tander), según real orden de 26 de agosto último (D. O. nú:
mero 192); asignándole 28'13 pesetas mensualell,:. qu~, por'
sus años de servicio le corresponden. ' '. .
De real orden ll? digo á V. E. para su conocimiento y;
fines consiguientes. Dios ,guarde á V~'E~ 'muchos años •.
Madrid 23 de octubre de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )larina




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn ni.Jmbi'6 la Reina
Regente ~el Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
eejo Supremo de Guerra y Mñrina en 12 del me¡s actual, h~
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
Tisional de haber p.asivo que se hizo al guardia civil Juan
Solá lIéJldez, al expedir sele el retiro para Cii!zorla (Jaén), se-
gún feil] orden d~ 18 de ágosfo último (D.: O. núm. 186);
asignándole 28'i3 peseílÍsménsuáies, que por sus liños de
servioio lé corréspO'riiíeil. ,
Oereái orden lo digo á V. E. parii Bú óon:óCiDiiélito y
:tInes' consigu'ienteé; Dios, guatiíé a v. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre dé 1897.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra. y Vascongad.s. '
,
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
(D. O. núm. 192); asignándole 22'SO pesetas mensua~es, que Ifines consignientes. Dios guárde á V.
por sus aflos deser.vicio le corresponden. Madrid 23 de octubre de 1897. '
De real.orderi lo digo á 'v. E. para su conocimiento y
fi:nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muahos años.
Madrid 23 de octubre de 1897.
. '." r.! .";.
Señor Capitán general de Sevilla y Granad!l'
Señores Presidente det Consejo Supremo de liuetra y l'lIftriná
y Direotor general de la Gva~dia Civil.
E:icmo. Sr.: :Im Réy (q. D~ g.), yen su u!.Imbre la Ré1na
Regente del Reino, de acuerdo cóillo informado por er Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido Á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visiónal de.háber pasivo <l,ne se hizo al guardia civil Eugenio
t- ., -. ,: '!,.',. '. . ~ ;J." ~ 'r' .. ... ~ . } ~ ..
Cabalas Villégas, al expedírsele el rEitiro para Villanueva
qe S_p' C~r1.o:s.(biú'dád RealY, segÓn reai o'rde:n de 26 dé agóli-
ti> úí.'tímo (D'. O. nú&.. 19'2); asign~ml'ole 22'50 pesetas meno
Bua'i~s, que pOlo sus ~ñ6s deservici'o le co:rresponden.
.. \,....., ..", '...' .
, De rear orden lo digo á V. E. par~ su conooi~ientoy
:Q~e~ oo:qeigu'iente~:. Dios guardé á V. F. muchos aftoso
Madrid 23 d~ o¿iúbré de i897.
~...--
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yensunomore.Iª-Reina.
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con'::
sejo Supremo de Guerra y Mariria en 12'úelmesactuál, ~a.:
tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento pro·
vieional de háber 'pasivo que se hizo al obrero da la oompa.·
ñía afecta al parque de Artillería de Cádiz Juan. Concepción
García, al expedírsele el retiro para Santa Cruz de:Tenerifé;
segúri réal orden de 6 de sé'ptiembre último (D;' O. ntim.201);
aeignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus afios de
servicio le correilponden.
De real orden lo digo {j; V. ,E. para su cónooimiento y
fines con8iguientes. Dios guardé! V. E.muchos áños. Ma"
drid 23 de octubre de 1897.
CORREA
COBRÉA.
S~ñor Capitán general de Castilla b Nuéva y Extremadorll.
Señores Presidente del Consejó Süprémo de Guerra ylIíJlJ'l~a
y Diiec~or general de la Guardia Civil. .
"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y ma.rina.
-.-
i
Excmo. Sr.: El Rey (q. ti. g.), y en su'nombr~la R~ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha
tenldó á, bien ~nfirxnar. en definitiva, el sefíalamiento pro-
Tiaional de haber pasivo que se hizo al'guardia oivil Clomen,
te Gal'cía VílIaraco, al expedirsele el rétiro para Ciudad Real,
segUn ,real ord~n de 26 de agosto último (O. O" núm: 192);
8l!li':i:lándole 28'13 pesetas mensuale!, que por sus años de
servicio le corresponden.
De reál otdeá 10 digo á V. :ID. para. sn cOÍlocimí~ntci y





/ . 9.· SJOaiÓJr
, .' at'rcula¡i'·. Exomo. Sr.: Debiendo i>roceders~ it.l 'sorteÓ
'iré dos éápeliánes m'ayorés párá el distrfto .de Filip!n's;
y uno de la misma. oategOría y tres primeros para el de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen fin nombre la :Reina ItegeriM
del RElitill. ha tenido á bien dísponer que' dioho ~oto íénga
lugát eil el ViéariAto general Ca.trense el día SO del actúal
a las diez de la maflana, con sujeoión á lo prevet}ido en ít~
disposiciones vigentes; debiendo entrar en suerte los cinc~
últimos sextos de las escalas de la.s clases respeotivas, tales
. como están constituidas en el dia de la feoha, ó sea en la es-
cala de mayores' deade D. Lúis Vic~nLópez ,báSts D." lt~ón







y deDJás dectos. Dios guarde tí V. E. muchosañoe. Ma-
drid 23 de octubre de 1897.
Señor Capitán gener~ de Valenola.
Señor Ordenador de pagós de Guerra.
Señor C"pitán ganeral de las islas Balearul.
Heñor O ..denador rie pag.\8 de Guerra .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán genf'ral de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y oehva re.
giones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con e€crito de 1.° de septiembré·próximo
pase.do, promovida por 01 capitán mayor, prim~l jcfe de la
Penit~nciariamilitar de Mf.tMo, en súplica de autorización
.. p,ua reclamar la cantidad de 88'16 pe~etas, importe de ha·
beres de varios corrigendos, oGrrespondientes á los masas de
octubre de 1894 y septiembre .de 1895,81 Rey (q. D. g.), Y
en su nombre'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conced..r la autorización solicitada, con arreglo ti lo dispues·
to en el a.rt. 218 del reglamento de contabilidad vigente, y
dispon ·r 8e formulen las oportunas adicionales á los e~erci­
cios de 1894 95 Y 1895-96; 1M qu",. d~bidamente justifioadas
y previa liquidación, serán inctuidaR en el clpitulo de Obli·
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de (}réd~to .legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que S6 redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E muchos añ08. Madri t
23 de octubre de 1891.
Excmo. 8r,: En vista del escrito qu-e V. 111, lUrigió ií estil
Ministerio en 28 dfl /lgosto último, dl;lndQ ¡CU~J;)t!lde habar
expedid/) pasaporte prr cuent;¡, ti.E<1 Estado, E}p. ).p.parte re-
gla1l').erJtatia, á D a Jeailsa Bendito Trujil~o, 8FpOS!lo ~et m~~i·
oq primero de ~a1idadMilihr.D. Juan. del,. a.,fo ·Blj.l~gtlt!r,
para que. t.ooinpailar:t~de U{lll hija, l!=lgre!5'l lÍ> la Ptlni~~Í1¡.~J.:
. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R'l~ente dal ~­
no, ha tenido a: bien aprobar la determinllció.n de V. lU., por
haJ1ane 3justada á. lo pr,bvenido en el art.q de I~s instruc·'
ciones de 7de noviewbre ªe. 1891 (C, L .. riu~ 426)
. Da rfi~l orden. lo. !ligo a.V.l.ll. p;áf1...~u óop,ocim"iento y .
demás ef"ctl s. Dios:guarde Íl. V: .E. nl1~cho¡,¡ :'n'o~. ~'.






SUELDOJ. HABERES' Y Glll\TIFICACIONES
ViucA y Garl>\a, y en la de cQ.pellanes primero3 de¡,¡de Do))
Bonifaeio Gareía Morales hasta D. Q·p,briel Ib¡gaña I,un8.
Es al propio tiempo la voluntad ds B. M., que lea C~pi.
tEmes generales de las regiones y demás autoridades á. quje
nes corresponda, manifiesten telegráficamente á. este Minis·
terio 188 reclamaciones, exencione.!l y exclusiones reglamen-
tarias que sé aleguen.
De real orden lo digo tí V. m. para s1icon6o'hnfento y
demás efectO/J. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de octubre de 1897.,
Señor•.•.•
Circular. Excmo. 8r.: En vIsta de las consultas hech El
á este Ministerio acarcade si dfjben ó no tener sueldo de
plaza montada los oficiales de la Escuela Superior de GU-8'
na á quienes se refiere la re.al orden de 2 de septiembre úl·
timo (O. L. núm. 236), el Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre
la Reina.ll.eg\ln'te del :neino, ha tenido á bien disponer lo
siguiente:
1.0 Los oficiales de la EecneJa Superior de Guerra que
verifiquen prácticas reglllmentari8s en los E-tndca... Mayores
regionales', pepósito de la Guerra, C ,mi¡.ionl.'B topogrsficas,
cobrarán sueldo de plsza montada df-sJe la feC\ha con que S9
publicó la. mencionarla resl orden. .
. 2.0 Estas difer.encill~ d-e ~ueldo ee recJamlll'án con cargo
Al millm@o&pftutQ yartioulo del presupueeto á qt;te llfeetan
los da.vengD.s ordinarios de les interesaq'JB, medíanta nota
e,i 108 rel!peilt~vo~ ~ ;¡,ti'~okllil de revi·ta ó 11Ómillag, f :x:presán-
dOBe.el servic;1io lar e19u.alles cQ.rrlil'PQnde el peri.~ibo de ·di-
C,lpae dUerenlli81!! y jU13tificánd~s~ c011 eopi'a, de ~af;3 dispOBi-
ciolJ,ea dictadRs en cadf!. Clls,) p¡¡'fticular.
Uir~el orden 19 digo ti v. Jl). parn su conocimiento y
efect(¡s,PQnaiguietlPes. Dlos,gun,rde á V. E. much·Js añdl.
l1ad.rid 25 de octubre de 1897.
SeMr. ~ •..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 8;. dirigió á
este Ministerio con fecha 20 de mayo último, trael\dandd
otro del1SolQtlel del regírnientods SesIDa, 22' o. de Caballe.
ria, en sffplica deáuturlz;'clón pS}B"teolgmar lllamntidad de
20 peseta!! menl!tll}1es que corresponden al veterinaria civil
que asiste itl ganado de dicho rAgimiento destacado en Car-
tag~na, el Rey (q. D, g.), Y en.su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenUo á bien ocnoede.r la aut')rizaci6n solid-
tad.a, y disponer que por d úuerpo rdetido se formulen las
Oportunas reclamaciones en extraoto 'corriente, con aplica·
ción al Clip. 5.°, art~ 1.0 del preaupue'lto vigente por lo que
respecta á los devengos desd.e julio último en adelinte, y
en adicional al ejeroicio de 1896·97, por los antedores; la Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida desde
que, debidamente justificada y previaliquidaciOn, será in· Tlj~la (Almería), por Ana Cano Portero, en súplica de que
clui~a en el capitulo de Obligaciones ds ej&ciciosÚrrctMSJ1¡¿s .~ le conceda pasaje por cuenta del Estado para Cuba, oon
carecen ds crédito legislativo, del primer proyéótoidé pfesu· .' ?bjéto de unirse á Slle!!pO'3o Franci~c(1 BOUHchela Loaisa,
pUesto qu~ se redacte."' . que sirve como 'guardia en el cuerpo de Orden público de la
. De real orden lo digo á V. E. para BU eono<:itUi:én~ :aabana, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen~
~. © Ministerio de Defensa
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te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de la
recurrente, con arreglo al arto 13 de las instrucciones de 14
de enero de 1886 (C. L. nú:'m. 7).
De real orden 10 digo á V. ~. para !lU conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. mucholS afias.
Madrid 23 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señ~res c,a:~itanes generallÍs de la ialado Cuba, sexta yoe.
tavaregu)Des, Inspector de la Caja general de Ultramar





Circular. Excmo. Sr.: Subsistiendo en la actualidad
las mismas razones que motivaron las reales órdenes de 27
de agosto de 1896 y 1-4: de mayo último (C. L. núms. 202 y
121), que determinan la forma en que han de ser substitui.
das las prendas de primera puesta de los individuos del
reemplazo de 1892 y 93 que hayan cumplido tres años de
servicio en filas, el Rey (q. D. g ), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oírlo el parecer de la Intervención gene.
ral de Guerra, ha tenido á bien disponer: .
1.6 Los cuerpos de la Península, islas Baleares Cana.
. 'l1as, Cauta y Melilla, quedan autorizados para .reclamar el
importe del segundo tqrojo de la gratificación de primera
puesta de vestuario cnrrespnndiente á los individuos del
reemplazo de 1892 que hayan cumplido cuatro años de ser-
vicio en filas.
2.° Quedan igualmente autorizados para hacer la recIa·
mación de la tercera parte de la gratifioación de primera
puesta, corre.spondiente á los individuos de los diferentes
reemplazos, á medida que vayan entrando en el cuarto,
quinto y sexto afio de servicio.
3.° Es oondiCión indispensable que todos los individ~oB
á quienlis se haga la citada reolamación, hayan cumplido
precisamente en filas los plazos que se saftalan, y si los hu-
biera que hayan obtenido licencia ilimitada, trimestral 'ó
por cualquiH otro motivo, se les deducirá el tiempo que la
hayan estado disfrutando, haciéndose la reclamación al
cumplir el plazo prefijado. .
4.° Para el más exacto cumplimiento de los artículos
anteriores, se tendra presente lo prevenido .en la última par-
te de la real orden circurar de 27 de agosto de 1896, ya ci-
tada.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
...
© Ministerio de Defensa
G
demá! efectos. Dios ~arde t\ V. E. muchos afiOIl. Ma-
drid 23 de octubre de 1897.
CORnEA
señor••••
, CmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.rla. '1 Seooiones de este Kiniaterio
1 de la.s Direooiones gGnara1e~
HOJAS DE SERVICIOS
ala I!laaló!t
Ci1'cular. Los primeros jef.es de los cuerpos del arma de
'Infanterla, tanto da la Peninsula como de los distritos de
Ult},'s,mar en que sirvan los segundos tenientes de la escala
de reserva que figuran en el Anua1'io desde el número 468
al 850, ambos inclusive, remitirán á la mayor breved-ad á
esta Sección copjasconceptuadas de las hoja.s de servicios
y de hechos de los mismos, á fin de acompañarlas á la pro-
puesta de clasificación de aptos para el ascenso.
Madrid 23 de octubre de 1897.





Regresados de los distritos de Ultramar á cóntin\tar sus
servicios .por enfermos en la Península 10il 'individuos de
tropa de Caballería que se expresan en la siguiente relación,
que principia con el cabo Eduardo Carreras SUárez y termi·
na con el soldado Félix: Zubia EOlltarbe, se destinan 'á los
cuerpos que á cada uno,se señala, en los que causarán alta
en la próxima revista de novitmibre con la fecha de sudes-
embarco; disfrutando cuatro meses de licencia con arreglo
á lo dispuesto en la real orden circular de 27 de febrero de
1896 (C, L. núm. 47). Las clases que excedan del núm:eró
asignado en plantilla, causarán alta en concepto de luper
numerarios, con sujeción á lo que determinan las reales
órdenes de 22 de junio de 1889 (C. L. núms. 277 y 278).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de octubre
de 1897.
El Jefe de 1.. Sección,
Carlos de Andrade
Señor., ••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, .segan·
da, tercera, cuarta, qainta~ sexta y séptimft, regioDes .
3,- PCOIÓlr
. El JefE! de'la Secolóll,
En1'íque C01'tés
Señor....
E:ltcmos. Señores Capitanes generales de las r,giones,;islas
Baleares y Gl-.nuias, Director general de la 411ardia :Civil
y Oomandante general de Jle1I11a.
Regresa.dos de los distritCls de Ultramar á continuar SUB
serviciol'l en la Península los individuos de tropa de Infan-
tería que se expre!!an en la siguiente relación, que prinéipia
con Antonio Ramírez Abad y termina con Juan Tlldllrí lIIas-
caró, se destinan á los cuerpos que á cada uno se señala, ~n
los que causarán alta en la próxim~ revista de noviembre
. con la fecha de su desembarco. Los regresados por haber
cumplido su obligatoria permanencia en aquellos .dístritos
deben. incorporarse! fi.lIl.S desde luego, y los que lo.verifican
por enfermos disfrutarán cuatro meses de licencia, todos
con arreglo á lo dispuesto en la real orden eircular -de 27 de
febrero de 1896 (C. L. núm: 47). Las clases que. excedan
del número asignado en plantilla causarán- al~a en ooncepto
de supernumerarios; con sujeción á lo qued,eterminan las
reales órdenes de 22 de junio de 1889 (O. L. números 277
y 278).
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PUNTO DONDJI HAl( FIJADO SU RESIDRNOIA
NOMBRES, I --- ~J I Pu.b1<> ,.",,¡Mi, en_•••", .. d....... d..:''":::,''...,* y ,PUERTOS n\QUII.DB.1SJllLIIUCAllOlf 1:
I Dí II Mes MiQ PuertQ
- --. 1--------
, ,'Cl...es
Relación que se cita
Sargento•..• Antonio Ramírez Abad•••••.••. Maddd .........•. Madrid ..... Reg. de Asturias núm. 31 ••.••. \
Otro •••••••• Luis Genet Marchante.. . • • . • ••• Puerto Real. .... " Cádiz....... [dem de Alava núm. 56 ...••••.
Otro•...••.. Teodoro del Pino Martinez.•.•.. Madrid .•..•...... Madrid Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Soldado•.... Julián Pérez López ldem............ Iclem Reg. de Saboya núm. 6..•••.•..
Cabo •.••... Miguel Alónso Palomares..••... Granada Granada •... Idem de Cór.ioba núm. lO•••••. !
Soldado.•••. Antonio Miguel Jiménez Santibáfiez deAbajo Cáceres ..•.. ldem de Castilla núm. 16 .••.•.
Otro•.•.•... Pablo Gómez Sierra Casas Viejas ....•. Avila ldem de Vad·Rás núm. 50 .
Otro.••.•... Francisco Gestal González •.•••• Bilaboa ......•.••. Corufia ldem de Zamora núm. 8.•.•..•
Cabo •••. : .• Zacarías Alcántara Martilla .•••• Sahagún ••..•••... León ldem de Burgos núm, 36 ....•..
Otro .• ! Manuel Almeida Martín ...•••.• B.oquejos Huelva Idem de Pa~ía núm. 48 .
Otro José Maldonado Hernández Moguer ldem ldem .
Soldado Miguel Molina Portillo Algarrobo Málaga ldem de Borbón mím. 17 .
Otro.....••. Lorenzo Pérez González...•.•.•• Fuente-Andrino Palencia ldem de San Marcial núm. 44 ••
Otro•....... Antonio Capilla jiménez ...•••. Pinos Puente....•. Granada •... Idem de Córdoba núm. 10•••...
Otro Angel L\lis Moreno Huelmas Jaén [dem de Extremadura núm. 15.
Otro .••.•••• Ramón MargoreIl Romero .• .- •• : Fueleda ..•.•••••. Lél'id!i Bón. Caz. de Alfonso XII n.O 15.
Otro Félix Blanco Gnrcía VilIamuriel de Cerrato· ••••• Palencia Reg. de San Marcial núm. 44••
Otro ••••..•.. Pedro Bastida Guino .••..•.•.. Cehegín •..•••.... Murcia ..•.. Idem de España núm. 46..••...
Otro•••••••• Carlos Azoi Centeno... , ••. , •... Madl'id........... Madrid •.... ldem de Zaragoza núm. 12 ..••.
Otro••.••••• Angel González Pinto .•..••••.. Fuente Leaendo .. , Burgos..1•••• ldem de la Lealtad núm. 30••••
atro ••••••••. Roque Villaverde Martínez., •.. Madrid , ..•. Madrid ldem de Cuenca núm. 27 .••.••.
Otro •••••••. Antonio Calvo Clemente..•.••.• Cascante...•. , ••.. Navarra ldem de América núm. 14•..••.
Otra•• , ,' Anta»ioG- ..Uea Ordóllez.~.. ~•••. ,Baana r •• Córdoba •..• Bón. Caz., de Cuba núm. 17, .••
Otrp David Lucas Mangas , , BarbadilIo '. Salamanca •• Reg. deªLeón núm. 38 .
JQiWb(L.;., .ol~lJeMa¡;tinez·Palacios ••••• B.·Pedl'o del Pinatar Murcia •.... [dem de EspallaIiúm. 46 .
~b·tdaaO ••... ' Felipe CarpuUé MampilI ••.. ~ •. VHlores..•. , •••••. Castellón : .. ldem de Otumba ·núm. 49 .•..••• >Cuba ••.•••••••••.
·Qtro.•.•.• , .. Anger'6-ntlérrez Goodlez, '. La·Rohla Le6n Idem de Burgos lilÍln. 3'6 .• , ••..
!CMro•• ~ •.• '. Ms.rIOlAlcalde Jand:efio , GnmieI de Ir.án.:.. Burgos [dem de la ·Lealtlld núm. 30 .
i(Jtto.·, YBerIt?tdo Moreno'M&ntabrá Alcoy .: Valencia Idein de·Guadalajara núm.2(}".
O1;ro ....•.•• Joaquín Pagué Moya AliooDte ..•.•••.•• ··Alh1Im·te ..•. Iliem de la Princesa núm. 4 •.••
tetro .. ·.·.,. ~.l J·osé-J?fJ1dra Ralasa .,,·Vilainedens .....•.• Tarragona .• ldem de Albuera núm. 26 ..
Otro Pablo AlbeUa Estévez•••.•••..,. Mclmblanch .. Oo•••• Iclem ...•. ,.: Idem••. ,.••.. , : ...•••••••.•• ,
l(Jtto· .' Juan'Gros Mateo ; ~eni'll ~. Alicante, •.. ldem de la Princesa núm. 4 'Oro. ~ .....•;JuanBlmehe',1J Pél'e2ló·, ••••.. ,. :..; MllTC'ÍS .•••••.. , :;. M-urcla ..•.. IdeIIide Espafia núm. 46... , ..•
1000000Ó ~ ~ José·:Wa.n~ 'OlivaT:'.·,~\, , \-: S, Julián ;. Gerona ...•. ldem de Gtiipú1\coa núm. 53: .
lSdlailélo ,LuiS'1Fe.nI;l:á.nliez C~!tel'o" Fél-rol , COl'uña ldem de Zamol'á núm. 8 ~.
Qto~:. ~ •.•••:.M:RU~·Tizt).n.Agl'/filll:',·¡,'; ..•••••. plenae '.!:<::hense.•.... ldem , •.•.••.•.. , .••
lOHa :PliNtY€ardias Martínez': ,' Granadella .• , .•.•.· Lél'ida ..•... BlSn. Caz. de Alfonso XII; 15 .
lOtto•..•• ~ ••B~ A'bl'aSEMúRllill ~ v'alencia .•••••• :.: .. Valencra, . ",.Reg. de Tetuán ilúm.41L ••••..
IOtto' 'Feilipe RuiZ Morón · Amedo , ·L()g1'01l0 ' Idem de Eailén núm . .2>t ~.
'O~o 1tM-nntit¡ltFerná,ndeliti !l?0cino ~'; f1'01edO del Al'toAtIF
, . , :í/,J.· • 'lo, ., ~.gón : Huasca, , Ideln de GeronaxHím. ·22.: ..•••
:0hi:l ~ ~ W'e'li:iJeBlao OrUz ~1&·,Fuente ..1o Santander :~ ,Santander Bón. Caz. de Madrid nlim,' 2 .
Otro ••••••• ~ Hilarlo VelázquE1z FraClor •• , ••• Alfaro ..••.•.•••.', Logrofio , Reg. de Ballén núm. 24 .
'Otro•••• ~ Juan León Moreno., •. " •••••." Bogarra Albacete ldem de Sevilli> núm. 33•••• ' ••
Otro Fídel Bosuero Bejarano Zufre , Hue'lwa· ldem de Soria núm, 9 ,
Otro :. Julián.Serl'$it0 Balazar.. :.·, oo, Pozo Rubio Cuenca ldm & MaUolfOOlnilm. 1a. .
Otro••••••••• José Miró MigueL ...••••• ,; •• 4: Oereal •••••••.••\. Tarragona •• ldem de Luchana núm. 28.•••.
Otro.; '. Lorenzo García Regidor " SaUíces :Cuenca. , ..• Jdem de Mallorca nÚJ,ll. 13 ¡
Otro., Juan Camillo Gamasín Fortnna Mu.rcia :, ldem de J1]spafill núm. 46 .
Otro Baldomero Pérez 'López 'Campillos ParavitatOl .. : •• Cuenca •.•.. Idem de Mallorca núm. 13 : .
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Concepto de "U rec:reso
PnertoAftoMes
PIlIICH.lS




,,~ ,: :t.... .. ... . ,/PUNTO DONDJi llllf J'1J'AI?O'W IfJlBIDJiNóIJ .: ...
C'1'Íl1lel N~1II:BR.'ES ' , 1 . I ?Ue;p?~ ~ .q~~ s~ de~t!-na.n
, .. ','" ", . . '. .'.: Pueblo ... ..~7?V1nJcis... , ,; . ,,'" .... •. .. .
, . . : •• ' f ... , ¡ • 4 ' • ! .." ¡ •
~dad.O':: :.,~"V~é~Íl.:..~'P.'6~,bres. te.•..... : .• : .:: ~.'I-r.a..tlL"'"'' I.(JJáElt.. é.ll.ó.n :. ~ll..~ de.J5t.~~f!Jp.. a p.n.J;ll. 4~ .•.•.•~t~f" .... "': .~~tI~ M.lj.ry~nez; :~ó~~z. ..••.••.• ','. ]tÍ~~~~r?~ .••... ~ " . .M~r,ci~: '.' Iúem de Espafia núm. 46 .•••.... f'Ij~" •• ~.'" ~~~.B'artuAsk~eI1~~ B~I:Ja¡goL.•........•. JlllI,lhi,ma.• 'N.J!iem!le Vizcaya mím. 51. .Otl:l:' ~ ~ •• ',' .rllltti~9S .~~:tít1~~ , M.()~ó'V'ar..,•.••.... ~. AH<:Rnte .. " Dfe:rn de Princ~sa núm. 4 .Otf'O.; •••••• 1I>tl\~6 :Ródríguet'tenítez•.•.•••. Ma'BlSn , •..••.......~e'Vifla.•••.•. Dlem.de Granada núm. 3!l: ••••••
1:"1~'''''' Vi';:~.:,~J?AndreJ1·~~'}l~~ova Tor~~ht~ ~: Valencia ' Ixieúide 'GMdalajara núm. 2<J•••O ';:". ~ .,' :. ls~~J,R!JCfO.A.n~e~.L·:: : ~~t~pa: ...•...,..... ~em...•.•.•. ['dem .•..••. ' ..:.~, .. , •.• ~~ Gár~a 1:il1~; ••""" ••.•••• "~lItt.rc,ltyo..•...•.....Butgos.•.....I:dem.de la :I¿e~ltad núm. 30 •••.
8. ~t;..? ,. .a~~~.....J,í.~pint~.r:e~iía~d?z.•.... M~I~nlt...•......••.••..M~l>!lla •..•. 1dem deAfl'1~a.núm. 1 ..•..•.•.. ~
S do ~ .. Mí~ :Rodrij;)lez. !]jl:xpóSito .viéo <!-él A,lcor., ... , SéVIlIa, ]lón. Clt'Z.de Segorbe núm. 12•.
O o~ F1:'6~íi ..oMlI;U~~~Tttid9, Qütp:~~tia:vide!l,., .. '$lÍtgos Reg. de la lealtad núm. 30 ..
I .'~"~' 4iJ.~9.~q.Q1ii·~qné11.,?,tero , .. Oela.da LelSh Idem de. Burgos núm. 36 ~ ..
S ,.;aáo•..•... (}f:l'Qr~~ ~n~(\u, .. Ll}S\?:tl'1.••••••• '.' ~;e13a; •..•••.••. , Huesca r..dem de Ge.ro~a núm. 22 ..•....
O '•. ~ ••••., lQ'ilª .E;X;p&i~o 1i,lé'Ó~mto ,. BaÍYitla ". .:r.ugo .' , ,Edero de Luzón, núm. 5!l: ..
0., '.: ....••• ~ i)~'.~.. 'i.¡it.~F..:rÍl..~e.. ; e.. a.leb.. ~o~ León., .••. : Idem. de BI1rg6s nJÍ,m. SIL .•.... ,
1¡;)1"" ••••, lÍ ~p,zI\*bA!llJ;Íio .; Ma'f~ .. , ,. ,Gtl~d~lRJaJ;l!o .. illero de Sa~ F~rnand~.. núm. 11.. " ,. ., .f9,s4~(l.s -rarlt?~.: ........• Pa~~e.~cos;",',' ~,' ~ó~rono .•......Idl'\in de Balléq núm. l!4 ~ ••d ~., .. , O ~ó!i.. I;\rtí~,e~,Guil~rrez:. , .. Mor o Vejo , te~n , Nll'rri tl813urg~núm. 36 .. .!)'. '.•• ,., ~~P;~~f'1todl1~uez '.:.- ~~et~s , . . • .. U.'vI~do.. . . .• I~em. del P.l·í~CIpe núm. 3 ••••••. ;, tl!p.RI.d~ ..dé.S.an!.:M,~ttlll ;!ll~bet~ : , Búrgos: Idero dela.Lealtad~lúm 30 .. ~ ..¡ !'ll'M;~Qtl;llIe\leúí r ••••••••• lLIslltife élténca ldem de Mallorcll numo 18 .i~A..~" JW:ié'.Qil.la ',Etlni;l'", ·.·.M' ,., .•.. Qam'bJª· ; GQI:qíj.~, .•.......r~ei:Il de Zamora núm. 8 .' ..O ñ: Bllhigíi~,'Eá~eba~ Est.eban .......•. Pe~lUel ....•... : .. Zamora [rdem de Toledo núm. 35 : .'. . ., .•••..; lfuree,iiD.o :ijavarro--Delgado '. < ReI1lo Guenca ....• Idem de Tetuán núm. 45 .S ,taado••••.• Ahasbísio .silvestre Sánchcz ., Mamean ......••... 8álamanca " luem de León núm. 38 .t.0•......• Baútistá :l3.o~n~r!l ~ual •....•....San Sebastián ...•. Guip15.zcoa.•. Iuem de sic'Húi núm, 7...•. 'o'.' ,
O l'?" I:.oren.~o$ál)~h,ez TeJero Cálata~ud ....•..•. Zarago~a., •• Eón.. Caz. Alba de Tormes n..8·~Cuba •••••••••••••
oilo ...••••.. Se'bastllID,-Carbonell Veralta Saltrasa ....•.••... Barcelona.~.. ):teg. dé A!mansa núm. 18 .
oHo•...•.•. Segurido Julián G'onzález .•..... G'Ili'tovellas ...• ' .. Oá'Ceres •.•.. ltl:em de Castilla núm. 16 ..•.••
OtrO Juan Jiménez. panas Santiago de Cala, . . .
. . ..;. '. t(av'a Jaén Pdem de Extremadura núm. 15 .
Otl'~ AlI:teroFuentesSant~ Marín.", .. Cáceres ~ Gáce~es Iuem deOastiUa núm. 18.. · ..
O~~o., Diego Loza,no CUanlllas•.... ,. Talanublca BadaJoz .•... l'dem de Baleares núm. ~l. ..•..
~*kento Pas()ua}. ~e1chit~ Ramoe...•..... C~.stell.ón: . , ..•.. ". Ct\ste.l1?u '" I'Ilem de Vizcaya núm. 51. ..•..
Solaado Jell'ús Chacón Torres , HlgueIR la Real.. .. BadaJoz ,. l>deIll de Baleares núm. 4.1. .
Otro Gá.biilo GonzálezValle "" Méntrida Toledo Jdem de Canarias núm. 42 : ..
Otro Oaslano V~llosp (jonzález. . . • . • . Éafios, .•••...•..• , Cáceres •••••: Idem de C~~tilla p.úm. 16 ',' .Otro A.hastasio l'edrósR Ranal ....•. , V'allildolid , ..•• Valladolid•.. Idem de Isabel II núm. 32 ..
Ch'bo .. : Vicente' Calderón Mon1no ....... Villanueva.de 18, . .
. . .. . . Serena......... .Badajoz...·.. ¡¡clero de OastÚia núm. 16 ..... : •.
Boldado•.• ". Mimuel Gómez Recamal. .•.•..• Cenicienta .•..•... M'lldiid ..• '.' Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
otro J'uan Alcántarillo Morel;lo Osuna Sevilla rdem de Segorbe núm. 12 .
Otro •..•••••. Matías Mé:ndez Gómez ....•.•.•. Membrío CáceÍ'es ••••. Reg. de Castilla núm. 16 ..••••
Oiro, : ..' Manuel Moreno DÍltz , .. Jerez............. Oádiz Idelll de Favia núm. !l:8 ..
ol:í:o Felipe Pulido del Corral.. . Zatzalamayor; •.••. CácereE. ..••• IderiJ. de Baleares núm. 41 ••••••
O€ro ....•••• Antonio Ruiz Martín••...•••••• Sevilla.••••••••.•• SeviUa •••••• B6n. C~. de Se'gorbe nÚlll. 12 .•
Otro José CreusRosas : ••.•• oo ••• Algaba I-dem , .. Itlem o· .
Otro ' A'Ildrés Alma Martines ~urcia ; Murcia.••••. lieg., de' Espafia núm: 46 .
Otro ; oo. Antonio Escudero Expósito Faradela del Río úeón.. · Iftem de Burgos núm. M .
Otro Salvador Torres Pra~s•....•...•• Manresa oo •••• Sarcelona..• mem de Navarra núm. 25 .
Otro Francisco Merelo Antequera Albufiol Grana.as ..•. I\lem de' Córdoba nÚm. 10 .
Otro Eloy Alonso González Réquena Valencia ltlem de Vizcaya núm. 51. .
Otro, ••••••• Pahlo Mormero Fraile •..••...•. Pino del Río.•.•.•. ldem ...•••• Idem•..•••••••••...•••.•••.••



































Contepto de su regres&
PuertoAñoMes
. ~ECHÁ9 ,
y PUERTOS ~N QUE DESEMBARCARON
.




de que procedenCuerpos á que se ~esti,nll.n
Prpylnc~a.,Pueblo •




-ro~ . 1 !~:> .' " .c" .- • .~. . .. :,' d"",,, l ". I'~. "h.. .: I
~¡;Jado•••••.:~lV;ill~a~o.chez.·... ~: Amequera •••....• ~~~ga .••.• R~g: de Borbó~.núm. ,17 ••••• "1
~ _~~BcCOJ3eIl1J~ Fel\ú••.••.•.• BMcelona••.••...• Barce,lOJ;ls •.. Bón. Caz. de ]]'lgueras núm. 6••
~ ~o, .•••.. ~: 'Qt~n~o,~~Y:Alansacio•• '; p,~igpuñént;..•... "Ba~aree •... Reg. reg!. d?, ~alearee n~m. 1.:.
_ ,,~o••••••. , ·~~oro JAscor ,Martínez .••.• i ,.A.~ge.nte..••••..••. Terll~1...... Id~m de Ga,llcla núm. 19 .••.•••
ct~........,,~nio:~nur;M:a¡lorga....... ;. J:u:¡Illlla ..... "..... Murl<la...... [qe.m de :Eepa!ia núm. 46 . '.' ..•
. ::::). ~ ....•• , •. ~HP9n.~S,Qa1orcj1.D~az •••••••• ;. Olgá~ .....•••..••.• Toltlclo...••. IdemdeO~nariaenúm •.42 ••••:
~,Otro JuanPlqueraLó,Pez r JulIlllla MurCIa Idem de ~epafianúm. 46 ..
f~W'O ~~~Smo~~ , ~ A19ferro Idem Idem .
,;~o. ~; ••••• J;1tU(ql1gi<loV~,e~t¡,Ba.•••••.• .!,lpe¡a.•.••••.•••. Al1:!&.cfi\te •••• Idem de Sevilla núm. 33....••. ~
;;;QW:o , ••• V}:atU\lB,co: Y¡¡lerq~8~p.f:hez ;.' ~t\ll ••.•..•..•••.. ~dem ...•••. Id~ .••. ~ •.•.••••••••••.••... ;.
:~'Q'W'o ~IÍe. M.Qr¡3n(;).~m~n,ez Afietar .. .. . Idllm. .. . Idem , ¡.
·.o iR~d¡ro.GónwzTl!'a.).aeo.; •••.•••• yl~verdedelaVeraCáCllP;lS ....• Id!lm de CaetIlla núm. l6 ••.••}
"~!>.; ••••• , JD.Bé ,ZuIai.caA,~jl.ga , ..•••••••. BilJ~!w. . . • . • •. .... Vizcaya .••• , [dem de ga'rellano núm. 43 •.•'.
..)~o ~WniQ GareIa,Ma.rttn Junque.,ra ..••••... Jlt,'Iálilga .•..• Idem de Borbón núm. 17 .
,:·lQ~ro oo.oo G~ánL4~Qlllle ~lmonacid de la .' .
'Sier~a ZlIragoz/t Bón. Caz. de Alba de Tormee, 8
.',Q(¡ro ~. ;r~,!U1 ;I3a,lbl Coaía. ~ ~ San AI\urée de 1'.810' ',' .
, 'Wllr ~lIrcelona.... Reg. de Aragón núm. 21 .
¡;~fO" •••••• , ,~~~MWíoz;MII«4'ld .• " •••• , C(m~!ilJa.: .••••...• Zai:MQ¡!:II Mn. Caz. de Alba de Toúnee; 8
,:,-Qtro. ..• ,' :rJ.lan:Nar¡mja,Cab.-r!il;ra Soriano Cádiz.' Reg. de Alavanúm. 66 .. : .
;~O~ro :; Pío J1Qm!'u'}'Av;ij.a •••..••••• , •• ~. V.illa Tap,ia ..••... Mála~a ..••• Idem de Borbón núm. 17 .••••••
:-¡Q~p'••.•••• ". el Duxán 8.euano. , . . . .• • • .. Antequ~rll , Idem ....••.; Idem..•..............•.•...••
¡.(Jtro.•...•. ,. ilio Torree Martín Guada Sala.:mllnca •• Idem de León :núm. 38 .
,.:.mro••••••.:.,F~~.Rpj,lleGarl,lleQo .••.. :" C{l!laree.: ....•'. ••• ~álaga . ~ ••. Idem de13,or,bón ~úm. 17.. •..••
;,;QtJo•.•••.• : Manuel- Bany.;Blanco, .....•• '" Jorie .•.....•..••• Válencill Idem de Vizcaya Jiúm. 51 .
¡~Q~ro '-.: l!'r~ncisco.Quin.t¡uIa '. ArbecR L~rida Bón. Caz. Alfoneo XII ÍlÚm. 15
;..Qrto Jj)sé.G.~l,'(lia.;Mar<;oe ~ Caetellón Ca!lteijón Rég. de Otúmba núm. 49 1 ,.
,;Qt;ro Jti~n'de DigeGQuzález •..••••. ~ Muro ....•..••.•.•.• Alicante ••.• Idem de la Pdnceea lllJm; 4 •••. )Cuba •.••••.•••••••
;.óQ~ro.. : ~o.~~dgu~zpq~aire ..•••••• ~ Gib.1'1I1.eón Huelva Idem de Sór~~ nú¡n. 9 ~
"Qwo ~~Q~Or~IiO AloIlIlO •••••••• L~apll de Olllafiae .. C~.ce,J:~e•••.. Idem de CaetIlla.I!:ú¡:n. 16.....••
;4;}Wo, :PJl:QJ.lpgG.,LQetra CU!38ta ........ Melq,a.. . . .. • • . Lugo , Ide,m de Luzón I!-:*m. 54........
¡'Ilfl~o ••.•••.: M.wMno"'1,l1l,DIlMlIA;elo .•.••••..• Blaecu!:lla Av;ila Ide¡n de,Vad-Rá~,núm. 50:, .•..AtO., jo; F.~i~MQlerQ ~g)l~&a ",o Barcelpp.a, ~r~e19J;la rde.~. deA~agón.nÚ;IU.,21 .
. ~ l;'j) •••.•••• i.".:M:ap,.,nel.B.n~Det ¡1.I~ay •...••.• ~ IdeDl .••..•..•••.. Xª~m •••...• ldemde San'~ullltínnlÍIl1'47 .••~ . '. o: ..••• ';": ~Jt4?~Q~gU\lll~~~t,Ó" ~ l<lam Iqem .•.•.•. Idem, ••• ; •••••••..••••...••••
. t.o••·..•.•, ,tI~n;~~tJ¡'JlJltge ~ Idem , Id~.•.••.••.I<!~m , .
;;' ·W~ :;;Q}p~Q-~~j1r,lIn'·EIl4llQ~!lte~ R~nt~ría .•.• ~." .• G:U.i,P,'Q,ZIlQa.,' ~dem,de V~~~cia núm. 28 .
:: Wp;·,··· ~ ,g~~fJ&j)-I,ltll, •.rl~f,1ez '~'''' .. r sen~Jón Các~;r;ee_ td~¡n de,(3,ae.. t;ll!a Ilúm.16....•.•
" WP...... . .. !.JlIt'~~P;¡'Q ~I;I!4ígUj:\Z • • • • • • • •. M~laga•••.•••...• M:a.tl!o~a..... [d~,m!leBorb?n núm.)7 ...•..•
~ »"0.,•.•• ••¡. Jmm~~~e;~llr~ía ••.••••••• ~r Sorblle .•.••••..••• ~ería.•••• Idl;lfi.l ~eC~~49bá núm. 10 .
nj:í~ro ........r·· .oT»An~p,.qp,ez Setr~Wo ........ '1' PlJe!:)la ~uerto c:l e . . . '.
. '.. ; . i,~?¡ja '~!'l~1Ja :j>óll~~ºaz~ ¡~e ~~g;or1>e núm. 12..
:j:'..h·o~ ..¡.:. ,M;~~iW0811!uñpll" +- Ec~a Isl~m Iq~m, ,••..•
,.. ~f-'-"'"'' Au.g~~Il.l-~,go.§aJ~!lo ~ A,l}Q.eX!a A¡lw~ría Reg.,de Cór~.pa,R:ú¡m, 10 .
.; YJ'o ..:.;:wm~ -AA)¡e~oS~~\l\lea ~¡.JaQorr~a Ba!~~lls I<l~,ml!lgL,de l.lal~~!'\le núiD.. 1..~,ro +~~Qm!lr.~!leJ,1;eB ;. Mallor,ca ...•....•• );<l!!m ~<!em.;. ~ _ .
::;9tro ••••.•.. 1' S6baetlán Sans.•.••••.••......• Jerca •••• ; •......• Idem .•••..• Idelp ..••.••••..•••••••••••.••
.:;¡Qtro •••• oo.;., J.oe6.Mouo.:Mouo Santa María .••..•. Idem ldem .
Otro•...•.•:. Juan Vadel Capó ••••••••••••• '. Palma ••.•••••.•.•. I!l~m ....• '1' Idem .•••...•.•..•..••.•••...•
Otr9: : .••. '. Bllrtolomé TrujaIl Trulle Inca ; Idein· ••• ~ .• '. Idem ••....•..... , ....•...•..•
Oabo Pedro Moll Mil MAA9n , ~c},w;n Idem regl.' de BalearEie núm. 2..
Soldado ••.. jo Francieco Montee Rodríguez••• " pfi!\Ula. • •• • • • • • . .• Ejeyi),Ja...... Idem de Granada núÍn. 34..••••
Otr.o .•.•••• i' Martín González Mu1'l.oz •••••••• Casanchuejo ".; ••• Málaga •• , •• Idem de Extremadura núm. 15••























COncepw d. Iltl regr••o







251 agosto ••• 118971Corufia.




.y l'UJm'lOB l!N QUE DlI!UKBj.ROj.BON
. ¡ ! 410_· :, 1 .,.~~E6 I 'l' I Cuerpos á qu~ ~e destini\ll ',de q~911l:r~~del1; 1=1 I \.~. , Ptleblo .' . rroyincia l' Día 'HetI Año Puerto
.,
...... ., .. , . ' ,¡ .' _, .. , _' -- -----1---:-;.....------
,~lId(l•.. ~ ~/~~j~d6.Gi~.: .Barcl\1oJ!.~' ," 8fc,ele,na. : '. ~eg. de.Nanr;a ,núm. 25 ..~ro; ..•••• ~ ,.t1lni~,S!\Ji\~nl§thSena ,. Alcoy; .•••••••••• ,', ,A.U,cante. .,. '~fileJ;J;l,jl,e 1,aP'¡;¡llCtlsa núm. 4•.•.~o ; ~,I , ' .. UÑ,~~li\~tal. ' ',: Maélla ,.~,¡:agp'za.. : . ..Bón."Oaz,. de.A\ba Tormes, 8 .
~Q.j;ro .••••..j.,~~QnQ;l¡f<An",Ms¡.rquée.• • • • • . allQrcll .••.•••... ~aJea.res .• ,. ~g~.dl;l .Baleares, ;¡:l1).m. 1 .
'i.'ltf)tro "'JPtb~oO f.eralta Ellwón ' .AJt~ganí. ,..7'.l!f~goza.. :. j3on. ,9a~ ..A.l,bad~ TQ~meB n,o 8.~ro. , ~1<: &}~qoJile.ri\3il<l'lt<;J$.sado S~Vl1la;{ •........., Se:v111a ;. Reg •. de ür.a~!1de. núm. 34 .~.tro ..•••. ;.!i J&~~1Jo~;Valc.ó...\sWrol...•.••... '. Vl1l~n .. de la CrUl'¡••H~lya •.••• ~dJlm,de.Sqria núpl, 9...•...•..~Q.tro...••• ~~;. ~JA~J1~n.IgIl)ljlas..•••..... Ca?-la.....••..•... ,B..l!-:J.ltander .•• ¡dem,de An,d!"ly,cílJ. núm. 52 ....
.~o..•••••\< . '.~Illáli Tena AlIaga ..••••..•.•.JT\l~uel. +9.em,de, GIl:~l.!lll\ plÍm,.19 .••••.•
t1tQ:j;ro ...••• ·.:.¡!l!ll~81<lwl~roVergel. . • . • • • • .. El Frago ••••...•.•:;a~~ca :,. Iqem de G,er;Qn!",núm. 22 ....•••~j¿).tro '.l' ~dJ<lgo.:Co1J;,nener9 ~odríguez .• Yébenes :rí>.ledo ídem de CMlanas,núm. 42 .
¡,~ro \r ~8tl ~Qel·~jlerza A.!:cusa ....• ; ,Hjlesca Jdem de.GerOfla I¡.úm 22 .
'I~ro•••••••;;-:>M:l1¡D.ll,*.:M;adraz6>.Ca~leja..••.••. Bárcena de Cicero .• ~antander I~em dEl And!l1ucía nlÍm. 52 .
~ro ...••. '.~ :irjlo.•OJltallin C!M8nova ••••.. ; 1, Allorª~ del Ebro ••• Zaragoza .• ~. ,Bón. ,caz. Alba de Tormes n,o 8.¡;.,ro.. "';~fo:&I;j.e~1il,Fpiná,nd~:Rodriguez... Pamphega........ León........ ~eg.. de Bl1;rgos núm. 36 .......(' .. : ....<",~~il;lM¡¡'l'típ. L~pez ••••.••.. C(,llombra......... Grl,ln,~da .. :. J(lE¡I;ll de Cór~oba núm •. 10 .•••.
. ' ., bo ~ •••• 'f~ . p.une,~a1< Montenoso P~fia, Sordo, ,' •••• ,;Bl,ldI!Joz..•.• J~m de Ca.stll1aJ+)Ím.16 .•...•.\Wldado ~Ioi,*is;en!~:Mech~aClj.esta . o ••• :. V111a de GumIel. ••. Burgos..: ... Idem de la Lealtad núm. 30 ....
.~o':',' ~I:¡¡~!Ul.l(ljjc?;Ch\lga;Henánz El Pobo .• : ....•.• Hll~dalaJar~. Iqem.deSan Fe¡;nando núm~ 11.
,~o o. '4""" "G"llUí,/3équ\3fl;\,na Rpselló Lénda ~ " Bón. Caz. de Alfonso XI[ n. 15.'~~ro•••••••1;" • :qCÚlCO,~ZÚ. Sopero•..•.• ;:. Málaga .•.••...•. o' M'~Ja~a ~. Reg. de .ExtFema9ura núm. 15 ..
t~~ro..•.•• ~;:"~1FI\\Hll¡l;tínezA1;Ir~.een.•.... :. Lorca, .•.... ',' .••• Ml1:C1a •... ;. ld,em. de ,España núm. 46 ••...•
f~ro; .••• o ~'.. W&B,~SáRChezDomíngnez •••..•. Oeuna ...•. '" •.•. ~y'~~la••.. ;. Jd.em de Gr,ap.ada núm. ,34••••••
. 1~bo ::; ~8;J!l.1,lel Gon¡'.ález,P~lacios ~. Cals\'lces.......... Santander.•• Idem d\'l Andalucía núm. 62 ..
¡~~ldado "¡ ,J!ll&é;.C,\fiamero G:ar,cía ~. Lorca :M;urcia Ideril de España núm. 46 .
(~ro ;.~ ~m.óJ!".All¡¡ar!,a<;ín Rubio•.• ;.;. Idem Iiem••... ¡. Idem ..
i>tPtro •••.•• ;v lúa:tJ.ue¡ Aumenta .Menéndez •.•. SaItUJ;raino.•..•••• Oviedo..•••. Idem del Príncipe ~úm. 3.••••• ·~Cuba••••••••••••.
ljltQtro ~¡;,MW1'Oopnmares 1auscín Madrid Madrid Eón. (laz,. de MaUlla núm. 20 .•
¡"¡tQtro.....• ¡ • .T.J¡lan.~oddg1,lez Aliaga .•••... :. Socuéllamos....... Cj udad Real. Reg. del Rey núm. 1 •....••.•
(~J9.tro•..... ; ... ' 'ÍPn~o,.~gas Fort. ~ .•..••••• Val~el'robres•.•. ·, • Te.ruel •... :. Idem de Galic!a núm. 19•••....
¡¡,l9.tro o,o : 1¡qn\o Có¡:d.Qba,Allut .;. Dema , Ahcante o l~m de la PrIncesa núru. 4 .
;~lO • ••••• \ ~ .4Il1¡ol)io..Pére»-Ql\stro ..••.. ,. ,. ~edic ••••.••••..• Corupa .•... Idem de Zamora núm 8 .•••••..
'~,',ro•••.•. ~T;~ue~Fojp.MU~PIlia :. San. $I\turnino Ide?J- r Idem ·I~' •••• " . :!$n1p JOf;;1,anll(.l3ornel '.' Lérlda, Lérlda Bón. Caz. de.A.lfonso XII núm, 16
, .~o.....•J~., '.dlia,Of,ufiÓ..H~eJ:as ..•.... ,. Molinos.....••.•• , ~e~uel. ...•. R~g.,de Galicia núm. 19 ••••••
~~•.••••::,,~ino.GJ:acii¡,Wósito•. o ~'~ Q¡:tlSJley •••..••••. HUElllea •...• , idem de Gerona núm. 22••••...
.')f;)f.ro h ~lllP.ÓQ;Sá:Il,~~;Ép~Ij¡, i; Vitigudino SJl<~l¡oP.1anca ;. Idem de León núm. 88 .•••... ,.
IJP~O :.~ .~.~¡11Q.~hillo ,' ~osarrás Idam ...•..• Idem , ..\P,~o ~ ¡;. cRA:dnlil ;Ba,r.cia Sán$ez ;. Vill.me~d& lo! R&yes ;.• , Idelll' Idem •...•. ; '.
,\p.t:ro .••••• .:.' Jau,Il6,Oaatl,n.é.,S!lolle,rralls Vllpuel. Lérllla Bón. Caz. de Alfonso XII, 16 .
áptro•••••• •;.,PablOJ]4!lill,~nuel.. .••.•••• ;. Bareelona ...••.. ; •.Barcelona ~eg. de San Quintín núm. 4.7 •.
.~Qtro :~ .1l.lMán-Bel\anjJla;Bergrillo ..... , Santander....... ;.' Sall~ander ~n. Caz. de Madrid núm. 2...
:~ptro; ¡. ,r~~tc!.l3osikfl~lIrol. ...••••• ~. ~Iana.•.••.••.•.. Oalltellón.;. Reg. de Ot~mba núm. 49 ••••••
¡)-p.tro , •• .¡. ~.lU'~~lnO~m.o.PJ19,do Lesanco Logr.oño.. o;. ¡dem de Badén núm. 24 ..
()Qtro•••••••'~.M.~etGllf.cí~ Izquierdo .•.•.•• Mojados •••• , •••• ~ Valladolid .. Id~m de Isabel II núm. 32•.. ~.
:,~,tro Ball~.o..weroi;l~~ch8ZMartí.n " Bem~y SI!o:\a;Illllnca .. Idem de Le~n núm. 38 .
. Ótro .•.•.•.• Pan, taleón Joaquin Materlano.¡. Rue-!:na •.•..••••••• Gerona .•• ," Idem de GUlpúzcoa núm. 63 •. ~.
Otro ," Ped.r,! Riera Pujal :.. . .. • . ¡ Anglés ~. Idem. . Idem : .
Otro ~. ElIDhO' Alnrez Pérez ; e.aetalIO., •••• , q!,'@~~e " Bón. Caz. de la Habana núm. lB
Otro•••••••:. JoséRoldáP.Jf~tll.4pdez .•••••• ~. ¡Imena ••.••.••••• CádlZ••.••!.. Reg..de,A.IaYlI ..núm. 6.~.........
Otro :- Sebastiá.'l AgUrá°J!ufioz t.· Biel · Zaragoza••• Bón. Caz. Alba de Tormes n.O ~.
Otro••••• "l' Rafael Villar Méndez ';>. ·:N~v~~ ,Lugo,., ••• Reg. de Luzón núm. 64 .
Otro •••••••• José LecistAIAlvarez•••••.••• ,. Vlllamca ••••.•••• Orense.•••• Bón. Caz. de la Habana ,núm. 18















.6.'tl".7""'" .~·f· ·t'·· ·~..... ~::-'"_-':._ .....u ..._t_----<-.>.Jo_~-!..-_.l1t .••• , ...~- .... ·;~.t (1'"'' r •• •• ~ ._ _-!_____ __.:.,'. _
.' -. l. "
SOltl-ado ••., •• "a.n.iLosadll. Vila BafaR~z" ' Corufia Reg: de Zamora núm. 8 . . '1
oho !l~oSill Rubi~.. :., · Csstrillola Reina.; Burgos...• " ldem de la Lealtad núm. 30 .
Obo..·•·•· · M:llRuel Camora:Vázquew •....... ' lIJelliq " CorUfía .. ' •. ldem de Zamora n-úlll. 8 , .• 1
0tiJ,l"..· Jo;¡1J GuerreroAgQUeJ;'a DO~I\ ..' , Gran~?a Jdem de Córdoba mhn. 10 .. , \
O~.. ":""": J~iáD:LomL!W'I¡e'~!l:" ~..; '.' 'l!apag.oza •..•...... '. 'lJar.~o;1.a ..•• Bón.. Oaz" Alba de T,omes núm. 81
Ot'!16<.• , ..... F;i-a}lClSCO Plá. GUlas., .•........ ·M:a.tar.ó .,.. ,'..••... !3:arcel:ana... ldem de Flguer&S num, fi .... , ••
0\in0:......•.... ;roBé AgatUlo Martí'BeZ., Ot~rle~ , .••••..••• ', Val·eri&ia .• ,. I{.eg. de Vizcaya núm· 61 .. , ...•
0!iBe;.•·•·•..•..... Evariat~ Ladino Aiinendarl. .. " Ori'sn¡¡.ís ... : ......•. Navar-Ia..... Tdem de la CODstitución u,o 29 ..
Olinot;.... '••.•• ·Baltll&l.11 Canlsea A1>nllr .•••.. -.. ATbara., .•...••.. " Z·aragoza .. , .. Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8
Otil0:••.•.••.••.. MártíB Martí,noo Gar4e·.•..•.... AHot·; •....••..••• , Na.varra.. , ',' Heg; de Cantabria núm. 39 .
Otile:. Victoriano. Garoia Alero Reinosa S¡m~ander ldero de Anclalucia núm. 52 .
•9t4Ie•• '.• '•.•• ~ Fernando Zub-iilta liIM(qu..eU •..•. Vastearagu-i.l •.•... ~avarl'a •... lclem de la Constitución núm. 29
O~ .• ,.·. ~ : Mariano Ra.ut CllIrrel'll , {1ariñén~ Zliragoza BÓú. Caz. de Alba de TOl'mes, 8.
OtM.. ~~ .. ;; Rafael Zaira·Exp6sUo Mon,temayor •.... ,. Ci)rdoba •... Tel<>m dé Cuba núm. ] 7 .
Otro/.• :,.;.: Rs:fae-l Rodrigue!\, Rod,ales ..•' Zh):¡ia... '" .., , Granada Re¡r. de Córdoba núm. 10•..•. ;'
QtrQ" .:.;;;. J1tllolil Rníz Ctisl;ób-lll. •. , .•••.... Lante~ra lclero , .. Idem ' ..
OGro.,.: •• ;,: Mereno GOGZáhlzCristóbal. Palaoios Sevitla., ldem de Granada núm. 34 :.
Ot.l'o.;;,:; ... Joaquín.RodrfguezGonzález... Málaga .......••.. Málaga. relem de Extrémadura núm. 16..
O~Q.''''':'''' Desi.ded~Re.jo , ......•.. , R'lInde ..•.•..••.•. Olrense Bón. Cll.iI. de la Habaua núm.. 18
Olio ; Alll'eli:oRojo Sánchez Puentedura Burgos , .. Keg. de San Femando núm. 1l.v .. ~
O~ ':." A~~ritlnoLara ;. Argamasilla Oluda!:! Real ldl'ill del Rey núm. L :.
O~~.• ~~...... i!ítW:!U'ÍRS Ródrfgue.z·Caslajo. ,.'.. Ceclavín " .., .. : •... Cáceres, ldero ríe Castilla.núm, 16 ,Ótf~ ;" . .J()¡¡¡é M8.rtin RQdrígue~· Rea.l cl'3 la Jara &villa I<J.em de Granada núm. 34 ·
Otro . .,::::;. José LuisalBollllrás •••.•..•..•. 0alis .••••...•.••. Castellón. Id¡,m de Otumba núm. 49 .•...•
0trll •. ;; .... Pedro MIlIria Villanueva........ Llol'CllS'.....: ..... Teru~l. .• ,., Idem de Galieia n~m. 19 .... "'1'
Otro.• ; .. ;.; Pablo Le.zán G~mel!: ..•... , ...•. San Pedro. Plll.atar. MurCla ....•. It1em de Espafia numo 46.... .•.. '
olli-o Carles FO'Pl~s.n&,ll Charle Tal'ragona .. , , .. Tiul'agona ldein.de Luchana núm. 2R, '\~J b . .
Otro·;; Jaim~Sán~hez:Benllu.ir T~an~uera: ' Castelló.n.. " Idem de Otum?a nÚ,m. 49.. ~ ,;. u a .
Otp0'" Balbuu~ :&1'7"61'0 Seuorám •... ; .• Crzurllábar N''l:tvarra .... rdem de América numo 14 " ,1
Otp;¡. Pedro·Herre.l'o Acedo ; Calahoxl'a , .. Logrofio .. , .. Idem de Bailén núm. 24 ; •. \
OtJ'Q ..• ; ••••• ·José Pue-ro :E.abaza: ...•..•••..• Cimdasno••.•.•.••• Hu.esea .•...• ldem de Ge1'ona núm, 22', ..•.•.
Otfp .••• ; Jllan.Nogueira Moceión Benaho Z'amora ldem de Toledo núm. 3~ ..
04'9·';;::" José Al/,Juss¡y Miranda. ¡ TartacllS , Lérida Bó:n. Caz. de Alfonso XlI,15 ..
. 0"1f? IBIas- ~!l.I1rado; 81l,1~g.ué '. .. .. Vi.llart~igo León.: Reg. de ~urgos núm. 36: ,..
Otro••,,. -Ig¡Illlte1O Ferll¡lr ,J¡'ernández•...•.• Req;uena Valenclll •.. ldem de IetuAn núm. 4D .••: •••
. Ot,rp•. :., ; ·An.tMi;o ~mle-l Rodríguez Anila Thrragona IdeO! de Albuera núm. 26 .
Oífo··;;;··; .ped,~ FoJga;¡.l GAn..••.•••••••.. OrfitBO ..• , G¡eroj¡la Id-em de Guipúzcóa núm. 53 •.•
Otfo : .Jo<¡éG:i1Jeab.,· Ull~as C'astl>\llón ; .. ldem de Ottimba .púm. ,49 ..
Olio,.;; Anromo Ber1unllo Moreno ~rd.rlla ~Ienclá Mem de GuadalaJara numo . 20 .•
Otfü·· : . : ••• Anio¡.llo~ti Correa .....•. Sllvi~la.. , ..•..•.. _ SlilvHta •.••.. ldem de Granada $,úm. 34 .
Ot,r!3 Bp.¡ill'tJ:eio G~llÍ& Gareía Reholledillo Blugos ldem de la L.ealta<f núm. 30 .
Otro•. :;; ; .. Antoni@ Pé¡¡ez CabezM .•••••.•. Balorado , León·, lclero de Burgos nihn. 3!1 •••• , •• 1,
O~o .. ~ ; 0aUxto PeiililM4 Mor.eno Oasillas ; A!VUil. Idem de Vad·Rás núm. 50 .
Otro :. Valllr0 ArMldaVamiento ·. Saham Zla.ra,goza ..•. B·ón. Caz. de Alba de Túrmes, 8.
Obro : ~ Anfonio Qaesada Castilla.·.. ·.. ·. !lnl.Uela. Grlj.-uad.a Re~. de Córdoba núrh, 10 .
Obo ........• Be:¡¡.igno RodTfguez Gutiérrez.. .. "'aLd.eazores .•••... Toledo ...•.. Iólml de Canarias núm. 42.••.• '.
Otro ·Leonardo San Martín Díaz ..•..• Villarrodrigo .•.•...P';alencia Ide-m d'e San Marcial núm. 44••.
Otro Bartolomé Carraras Pino Mahón ''" •. ElJ,leares ..'.. Regional de 'Baleares núm. 2 ..
Otro ·.Diego Paéheco López.; ••.•..••. bnájar .,••••••..•• Qórd.i..b\lo •••. DPn, Caz de Cuba núm, 17.••••
Otro JoséGóme~álma.)lsa P'uertoSta.Maria .• Clidi~ ;·•. Reg. de.A¡avamím. 66 ·..
Otro., .....• Fernando Bellido Barreras .••.•• ¡::anlúoor r<ltlm· ..•.••• 1dem : ••...•.•..
Otro JuanPichaco Cama•....•.••.•• Borcín ,·••••.•.. Idem .•.•.•... ¡clem...••••..•.•••••...•..••.
Otro, •.•.••• Félix Gil ~enéndez•..••••.••.. Cllceres: :: ...•• (Jáeeres;: •.• I<ilem .de Castilla núm.. 1? ..••• 1
Otro Juan Doml Cha:Il8 'Bl1enWVtsl:ao €lana-ri&&.. ,. :Eón. C~. rgl. dQ Canana&, 1..






























y PUilBTOS IlN QUIIi 111l8I1XBAJlOAIlON
251agósto ••. 1 189'7ICQ¡,ufia ••.•. IA continuar por enfermos.
nto.'·
Distrito












































T PUEKTO El! QUE DIllBlIilllU.BCAllOX
2liI agost() ••. 11897 1Cornila .. , .. lA continuar pOl'" enfermoso
D1a
DistritoQe que·procedenN01lplRES€l4••' , .,' '1-- t·, II,'UNTO D!JND.~ ,I/fJ.lJ>Ó f>tf ltllBIDBNCI¿I . . .' .'. Cu~rpos ti. q,~e s~ ~estinán ..I ,PileJalo- Provincia. '.' .'_c; __,.' ", , , , " 1_" '_, ,"" ~I I. . .... , . :1.. . ..'~..:.:~•. 'JPf!é.M~Gi~l\.''''·o.·'.......• 0~L.'i""'" ".cádl~.•..•.. ~ ~.. f)g. !le Pana nú~. 4S \.g~ OO·"•• • J~ MqrAHQ' <i#jl,ll~ GlilA~m'I!l .•.•••.•..•, .l}ndilJoz Idem de Balell:res ..núm. 41 .' ..•.
'1''J :••• ·Dll¡J,i.i!iIi'il.,~&E~lílIlO,:.· Alp,e.r;rQ4 •···· .._~AA~ca .•• Jq!l}ll d,e León núm. 3S .
. . ,.¡-, •••• -••• R~p.%l:~d¡a.I~}án A~lIe ; •• '0' sp~.a .•.: I-lÍE3m del Inf~~~núm.5.. .
P \?M•.•••.• '•••.• :BílJP.!llgló M:ip) .t~1,1." -. o' : ,-'(Iqo..l',.,. ..•••••••••• 4li~nte Idllm de la Pi'uicesa núm. 4 ..•.
~. .;•.•_.••.•.• il!l.,~•.~.'. oo,~.rcro.. ~nrique .. oo-•.Sbi-.~p~n,..•.. ; ••.. -Eti·~1(Ulda.. :, .. .r'.(~W de Córd'ob-a núm.. ;;0 ,.o. 0('0 • •••• '.. li1~Jf~cet~~fJ '.. Gt¡.6¡~~a .ij\l~sca, r~em de Gerol1~ nlÍm. 2_ .O.._': •••.•.•. 'l:~~¡8~f.s.:,I~rn:lI\\~ ' H~!ier!1> .- 2j~!\-- .•• .BÓ-';h .caz. de.¡Uba de Tormes, 8.. :~ ..,.:.,.:.: !j~.?i~,;\l~~e;j.e,.......• Mllll,F-!lJ,l,a" •• ···¡. .:.,~gl\;~;..•- , ~g. de Borbón núm. 17 .•..•.•_ B~G'n~UélJ¡¡.~Jl7IO'4"'"'''' ltaeJguero .. oo .,.' ••' Huescs. Idem de Gerona núm. 22 ..
1·7ifl'; " ~l?Q~ EhP¡¡g~, , Bgre~¡ona ~a.pcelp.ÍJ.a. ...9.n , Caz. de ~lgueras n~m. 6••, ' ..•~ •••''-.'.; J~-Jo~ E~p~1P,,:,- Tl1d,~l,a,- ~ Navarra....• Reg. de Amén\j.a núm. 14 .O .; '.-•. Jtgián~;z ~l'l~típ. •••.•.••• s:a.n.. Pedro Abanto•. :Vi~q!J.y,a J4l'lID de Garell~no núm; 43 .•.. , .q: 4~.,.:..: :.:.:.~.I.~.~~1;l\"!l;J.J;.s:':PljJl.:t '. All.tQ;Ul-a ,' *él'.I.da B.. ón.. caz .. Alfo~~o XII núm. 15'1'E'o , ••••:;:,.:~~9nil!l~~o:H~lJl¡d,e~ ;MGl,nlaóI:l..•..•.•.. , -:al¡Vl:lR1-}ca ". ~~g.. de León, Rflm.38 ,O .• ~.~V~'tll\iLl\j,'I;ela,;P4r.ez oo· ,'M;¡\,1ll¡ga " .NtálRI:J,!l 'C' ¡den;! deBorbó~ núm. 17 ,,01 .. '.' :::.:.:~.,.~ :~.~ ~o \ftl'll.. á.pdez, JdelJ,l,.¡ : •. '., ; Jld'~ .:.\ ~e.m o' ..
-.Jo .~ ••.••, ~1&dm:í!§~:ez..J;llíl¡\~-DeZ !fQJ.l'l·Ii1,Gl;-, '., .Tfi1.\lf\lil,Q ,I<je;¡n ~e ClmRr~as núm. 42 ,.,~..:..+.:;;,!....f#.~."'. A'bP¡;rcl.t\;~.. C.ll;f~"""""''-' 4-.13lJa~~e .•••••••••.!.~iQ,tl.ntl'l •.. I.4!WJ de la Pr.~cesa núm. 4 ..~: •.: ~ •. : .. " j-0bor Gómez.~w ••••••• ; .~lloa-o. ..... ~ ••...•...Vl~par.~ o' J4emde Garelll}no núm. 43. 'o":,t
.. , J3~án. ~J:a¡¡,~.,.,o ". Las!~leslas '·!'i.df-- Eón. Caz. de AJfonso XII n. 1m
¡~:.·.,:..?,~éQUJ.p.OR.ei' ~ifl, ,•• "'¡'" ~~nd,••.•••••••• ~rW .•.•...R\'-i.: de Astu!~as núm. 31 ...•.
"'. (:. ~ ~ ;llJ,Oe.lilo.J!llr.lila~r. ~ , •.•• :~ta.,. o, •••. ; ,.<ál~~",.,. J:(~m de Ir¡ p-r¡~cesa numo 4 •.. 't.
_""J., ..'... ~,Bl{~ Vl~-e¡l!-J.1:PO .. .- ;. Jaca :a.u;llSC~ I~ de Geronl¡l. núm. 22 ..
~•• t·.: ~ ~ .:~~.~Gl~• .-, ••'.-. Bell:ll:u¡.eH,.·........ :. ór-dob{l •.....Bón. C,az. d'e Cuba núm. 17..... .•~ ~ .• ; •• ·-4-"P'~IilIitr.~I!!:',Y~~era Acebo. ,.•.•.••• Cáceres •.••. Reg.. de Castilla núm. 16 •••••
~.¡ ;.: .. J!I\M1.SAlOO:~In.\)8¡-nte Um;lj)J!ete 8e:o;;illa .•.... IdemdeGranadanúm.ll4 .. ····lC b ..QW¡;l¡.1o FJ1~Qi;se.€l ~Uk Migu~l , ·L!lIb-Q~á .orense., . , •.. B9~. Caz. de la Habana núm 18.( u a .
~" ,' .. :A'PPU!I10; Eo.ess· ~'.1!á~ " ,•• ,' ·PllIUtcio,s .., Gerona Reg. de Asia nnm. 55 ..~•.• ,'ó .;,:·~ioThmúr~~~di$.. l ••• ·C~baWHa ~ .. .w;u'Ida.~ ,[¡le~ de Espatla m~m. 46. ~ ..•.•. _~r;";;' .~~~eI C8lllil.stn~."pp~ ••. ", ••••••• Cail\b.itl ,Pop.,te;v.edra-.. Jder,n de Murcia núm. 87. o .~ ;. :.-~n Mena FÍ.'e¡¡ando ,gad9i-~ o. ,Corupa , .Id,~~·<;le Zamor!l núm. 8 .
.op~.•. .. , .; ~ 'MgelLiruues: ~.Il', ~I}:'" ~ ••.•. 08rc~d,a...., , Jd:llm •.. "0,.' .I51eJ;lil .
~..r ~c. '.~,Qa~~~chez. . . . .. C.l\:II1lUl~ ' -ldem " •••. !,ó(\$n •.•......••....•••..•....
~r ;.;, .'. " .85lwlllil:~n.......... 'll'I'»l&~ , ,p-o,p,t~vmira Idem da'Murcla.., núm. 37 .
~,--...,.,:;,~m Sa$Q. 6áil~)o.:.- ••••••••. '9~Jos.&».OO, : .. Col'l11ía I<1emdeLuzónpúm. -54 ..
~~.• ;••'. ;;- ~mQ'&m.:M'Jaatf,p:; ••c, •...• .- JLa~í.n\.~"......... ..Qn,-tevllctra.• Ldem. de Murcia' núm. 87 .•...••
~.;; ~'I:IÜIÍlÍ:t·~cIi:er;:SielU'a·< ' allWW'naa •••••••• S~(lp.•• ]¡d:em.de teó'n tÚím ~8 .•••.•.•••
. O:.6 .- 1Jl't11Ú1'1le,Tob.L~¡Ul~a,~; Fu11!bale Granada .Ildetn de Córdob.R núm. 10 ..
O;til;flo ; ~~llude'Ca:bl'illl(h·..·"",,,,,, Santanqel' $~ntand!'lr Bón. Caz. de !Ila'drid núm. 2 .
Oilre·•••. ~; . ó 'Vr8l11CÍSCO Góm~z'H811LUÍ-nde~•••• 01ej,¡oos ••..•••...•.Cor.u.lla ..••• Idem de. la Bab,ana núm. 18 .•.•••.
Ott<Í!. .. ~ o P~~EslfiiiUa,Ur~,ela,; Bilba0 •. ,. ~ ' .• Viz¡;a-ya :. Ikg. de Garelltano n)Í.m. 13 .
O,W@" ~ ÁIlgelr<Ru,bi(il F6'rtI¡á.n4~· ' Clldre~ta Navatra. •.•• Id~mde la Constitución núm..29.
.Q~to •..•.••. J1i-an:J'!úfiefó.NúfiieZ\ ~';""""" O,l;ll~le, .. , •....•.•. Bad-/lj.o.z..... 1dem d.e·Baleres: núm. 41 .•.••..
Q~t\).:.••••• ~ ¡ra.llJ.'l~ínAco.,., •.:, .••.•... ; Paimo,igo .•. ; ~uelv$¡. ••••• Idem de Soria núm. 9 .•..••.••
,O-~~ ; ;" .- ;r.\l~uíiérrez ~nclitez. • . .. .. .. Mál:ag;u .. , , ~láJfAg\\ 14em de Extrenjadura ~úm. 15.
OtrQ ..•••••. luan Serra Codma.....••. ; .••. anresa •• ~ •••••. ' 1?llrcelona••. ~dem de Slln Quintín numo 47 •.
otro .•...•.. j:larMíiBrasco CuIla........... erue!. .• ; •••. , ••• TerlieI. .•... ~de1l1"deGalleia nlÍm. 1!l ...•.••
Otro losé Memplé iocino............ uesca Huesoo l!dem de Gerona núm. 22 ...•.••
Otro'; lInario Alonso Cabo........... uerefio León .•.•••. Idem de Burgos núm. 36 ..
Otro Antonio López Avila........... Itella- Córdo-aa· •••• Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ..
Otro••.••••. Jaime Gual Violas.•..•....•••. 'an Mar.t.ín de PrQ4
. . vensal!! Barcelona ..• Reg. de Aragón núm. 21. .
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.. I FUNro DOXDE RA:N"ElIJADo Sil RESIDENCIA
Cb.1Il. . I ... ;NOMBRES '1.--- . . .. Cuerpos a ql].e se dE\stinan de q~~~;~~eden I I 1 Concepto de su regreso
Pu1lblo ,.Provillcia. Dia Mes Año Puerto
,. 1 ',' l' .', :.. , ~ -' ,1-----
, "'r;' •. • . • ..' ' . '
,lQldado•••• j ~~io.GU6U.O 'Donlt-e ; Ribarada Navarra .•• : }3eg; de Cautabxia.núm;.. 39 \
,Otro ... ; •••• Eva~IGoos;á;lez·Trigo••.••.• , Sl}boa ., •••.••••• lo Badajoz•.•• , Idem de Balearea,núm. 41 ..'•.••
,Otro; •••••••;Juan¡,~hIm._oo Fuentes ..••••• Esc"fonilla : Tole.do Id¡¡m de Canadas. núm. 4~•••.".
<00tro ••• ~. ~ •.; ~.ranci~üO BooI1:!s,a ,Paces.••.... :.Gf\m.pl1onet••••••.. :' Bl101eares •.. :' RE\19ionál de .]~1101ea;etl n:o 1.•.• 1.
iQtro ; Manuel &n¡QI;l\G~:pos. . ¡ .~' Coo!iites • '.' J,>ontevedra.. Reg. de Murcl,a: l;l..Un;L 37•.•.. '.' .
(í>tro ,.,Lmemo Mi2orj¡ín~..Mvarell :, León ·León , Idem de BllrgQ~.:Q,.úJIl...36 .
Letra Jultod\laJ1tíni\Iar4;ín..•...•.•••;. &;I¡o¡tillo•....•.•• ,Salll,ll1anca •. !d¡¡m.de L~ó.Ill,:Qúm. 38 ·
¡Otro••••••••; Jua:nd~soobar Herdes..•••. •••.• t.. Mula ..•...•.•••'.; Mu¡;c~ii, •••••. Idem,de.Es.PW~(un,·4!> •...•..
,-e,tro••... , .•• Ramón Box.rás CaB.tellón•.••.••\. Mm:nbrio.•...•••• '. ZW-agozl1o .••• B.ón.,Cat,ot-d¡~Mb» d,é.T.ormes, 8.
di~bo ~.,~ ..• JoséSarraJDe¡jedor .... ·...... ,. ~l: Tol'¡¡lló ....... '... :: Barcelona .•. Reg •.de:-AJ,m~s¡u~úm.. :l.S." .
¡ l\l9ldado~ •• '•• 'Lui~,Ludl\!Jgán,Les.asor•.•.... "'" Lumbier•••••.••. '. Navarra...... Idem'·dl\ ,QllAl~a1;¡¡iJlo:n¡.í):u.,,39 .
.."Otro~:. ~ ~ •••• aeintoJiméJD.ez.:!fernández ••••1, M~!!'a:ra .••••••.. '. '. Bqrgos....•. Idem..d~ ~!\- L!W.1¡ad,n\Í.m., 30 •• ~.
~~o~~'•• ~'. '.' FranciscliI,GIIIl)CÍ;?o,Ba,rdajf. •.•• "; Laspúefia ••....••'.: Hnesca •••• '. Íd.em. .de .GE¡rona ~ú.m;". 22 " ••• !.
.:{)tro @a.briel Pér~Jjalleja ••••..•• ;. Villaveta ..••.•.••' Bllrgos..••. : Idem.de.la.~~tad núm. 30 .. ~.
f.OtJ.'O~~ ..•••• Clemente López.Ruiz.·...••.••••. Ochánduri. ..•... L Logroño •.• '; Idem de Ba.i\éJ¡l..;r¡;úm. 24•.... ,l.
r0Jbr0~ '•••••• ~.. Faeun?o.BlancQ Expósito ..•• :;' Q:n.1nte ¡ ••••••••• : Orense•..•. : Bón.Ca.z.. d~ llj.,!Iabana. núm. ~8
(Otl'G ••••• o••• José Jiménez¡ SlÍnAhez .' • . • • • • . .• Mac,Qttlrao·..• ·.•" ,•• ,," SAlamanca .•. J;1.eg. de,León ,n;u.m. 38 ..••• , ••,•
• Otro.•• , •.••. Manuel Sáncbez Pareja A,lcalá la Real. ;-,Jaén ~ ..•'. rdem dé .Ext¡;WIllt"du.ra :mim. 1~.
r.0tr0 :. Antonio Vifia~ea Julia '.:., :Mataró '.. B!lrcelona ..'. Id.ero de San"Quintin núm. 4'7 i.
1..otJrO Andrés Mella RaPlos " ·Caldeiro '. Coruña 1dem de Luzón núm. 54 .~tro 1. Juan.Lagllna,Fel:nández ,~Tprdesillas VaHadolid .. Idem de,Isabel,II nlim•. 32 ¡.
(~tro Antonio C\QstQ Torre~ ...•....• '0' San Jorge ....••••.• B!\leares ,'. Regional de ~eare!!, 1. ~,
¡,t(i).tro ~"AntQD.iQ.ReyMondazo ¡. Eeo C\lru:fia •.... J;1eg. dllLuzónnúm. 54 :.
t,;t.>tro ..••• ; .;.1 Carlos Alemán Vélez.· "," .r. Bont de Armentera. Tarragona.•• ;Bón. Caz. deA~pa d~ TQrmes, 8.
"'Otro.~ '.' Nieemedes.AIÚOfiamas :. Fu,nes Nav!lrra : Reg. de la CQ:!lS.ti~llciónnúm, 29
,:¡Otro.·•.•.•• :. Luis Eranco V;ergago ..•..•.•..'. ,siles.•••••.. '.' ..•• Jaén......• '. Idem deE.xtr~madurll;núm. 15.
l~ro••.... ';' Belnaroo Gutlérrez Fernández .'. Freanes...•••.•..• OJ;ense B.ón. Caz. de la, Hapana núm., 18 oC b
d).tro .• ','" .¡.I PedIo.OampllYP Abad.••.•••.•• ·Madrid ....•••..•. Madrid ••• ;.: ~g. deSabo.yp. núm. 6...... •:,1 u a •••••••••••• ·
f~ro 1~.;M:lu~ueliVázquez,FernáJ;J,dez :. J)1"ogueira ~ Lugo· '. Id,em de J,tUZÓJl núm.. 54 .
(,¡f}tro -t José :Medrado,NúJ:[ez Lora del Río Sevj.l1a (dem,de.Granada núm, ,34 .
í \Qtro •••• '•• ·.:.1 JuaJl.C61lezaNieto ••.•..•.•.•.:• .l\:Ionterrio. . • . . • Granada •••'. iaem ae,Córdl;lbllo JlÚm. 10 ..• , ••
¡ J)t,ro 0,'; Oláudio Frara,bá;s Es:hazarreta •.. Elp;ueta •...•••••.• GuipúZ,Coa •.. Idem de Sicililt .núm. '7 .
,¿¡fltro ,. Ln.cas Esteban,E~teban MOJll~sterio ; .. B)1rgos ,". ~d,em de la Le/:l,l,t¡ad núm. 30 ..
(¡Q.t.ro ¡",Eranch300, LachesG,!\!'cés Vigo......•••.••.. ffueB()a ...•• ~ Idem de GerQ.napúm. 22•..••.•
l.,Oji,bo ••..• .¡." n:t~iQ mrq~oo Bafegas ••••..• ~.Qll,intin:Mediodíá:BaJ,'ll.elona .•., l!-'1em de Aragón nqll1: 21 •....•
c¡ijold\ldo.,o ..i. ;Era~isco,.y~oaíno Soto ;••.••'. :rozo '......• ~l~cete '. Id,em de Sevilla núm. 33 ,
,;Atro\ ~uan¡]i..or¡,de J,J;¡arrola •••••••••• Oía .••..• '.••. , .•..' .~~:va}.'ra Ide,rr¡ de Amé,J;iCll.núm • 14 .
hQtro ¡~ ~NarraJ:es,García ,Torres de·Bel'relleri;;.Zal;llgoza Bón. Caz, de,A.lba de Tormes, 8.
¡"Otro•••••• "~ Ql;liAttW" Oaorlo,Aguilar -:. Bil;lnos ; A.l~acete..• , ,I.leg. de .SeyiU!!o púm. 33•••.•.•:A~l.'o i";:Sa:qtlago,,~tiJ,le~tQ\\lntl'eras.••• Arcl!- ..•••..•..•. :. Cue~ca '.• id~m de .~allorc!l-núm. 13 ..•• ; .
(liPj¡ro;••••••;.. Ms,uuel.;{uan N' ;{~an ...• ; ..•• '.' Sanlis •••••••.••••• Sall,lmanca . ". Id.em de Toledo núm. 35.•••••••
h~tro AnOOnia.,B,ergeBlasco ·• T.eruel T¡¡ruel. ·. Id'em de Galicia.Jlúm. 19 ..
O!)tro •.•..• ,;.. J,esús ..u~so .Bañol;l.- ..•....•.•'. Forgas.. , •..•••.•• oOr~se.•••• '. Bó.n. Caz. de la,Uapana núm. 18
i'tmro ~. Jo$.GaI:dáNaVarro ..•....•.... ~,. Euepte Aolamo.. , M.\lrcia ~. Reg o de EsIlafiap.úm.• 46 .
. ll;Qtro••••••• ~ _ ..tQJlil},~e~~~s ••.••.••• ~.\lniJ:lúy o·••.•..• •. COl'»ña •.•. ~;. Jd,fllUl. de,Luz6ll"n:Q.m,. 54 ••••.••
~Q~ro~.:.• ~,~ .mliifón¡a¡b:erlo¡·~y."" .' ;. S,ladela •••.••••.•:. Id~,JCll ...•• .". IIJ!¡.em •••.•••••. , ••••••••••• ,. ','
, Otro •. ; •.. ;. José Félez Pérez ••.•••••••••• ~. Cullar de Baza .•.1. Granada ...... Idem dé Córdoba núm. 10•••• :"
""otro•••.••••• Eusebio Rodríguez Galán••••• ;" Pefia Aguilera ••. ••. Toledo•••• :'. Idem de Canarias núm. 42 •.•••
Otro•••• J.~. Manuel Ser~anoPuyate•••••.• i. Lorca, •..•••••••• ~,' l\!!:~l;,<:i!l-."':r' Idem de Espafia ~úm. ~6 •• o••••
Otro, " •••••• Arturo.MlloWl,~~enca l' V ~lencia.•.•••••• , ValenCla.•.'.. IdeUl d~. ,~u.a.4,!\~aJ~ra numo 20•.;.
0.tro ¡. José VlCeRt-e Martín t. -Vlllasbuen.as ;.•. 8.l,llam lUlCl1o,\'. Idam de Toledo ntlm. 35••• , ••.•
Otro •••• "1' Andrés Sa~M0ntero ••••••••••. ;Uq-enw.lQ. ..EwW¡.It.,. ·.C~y,ca ., ••, . Idem de Mallorc~nú~. 13•••• ~'I
, Otro ••. , •• 1,: Jesús Aguuu Gamuza. •.••••• ,{" Allo ••••...•....• :Ñavarra •• • Idem de la Constltuclón núm. ~9
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@"'Mm::J"JI·""···OC' t. • :' ,,1,.1 .,,- .1..8, "' .." .. " PEOIUB
:::, i, f- PllIfT.P}!P.!!I111 HA,.m+D~ BlJ.J!I!l~IP~9I.A , . , , • y PUlIBTOB El( QUE DEBBYBABOABON!
::J " 11\I..... '. N,~JlBliE8 ".',t. ¡, Clierpas á. qúe se desf;Úlan d dIstrito d I I Concepto de su regrello(ñ' '...'''''\'"'"~' . !=~.,... ", .~~blo '!roimcill~ . 'n· ··· :," ... , equeproceen:o!la. Mes Año Puerto ¡
~ rH!CW. ' .. ~-~.- ~", .: ...,....... i d. .' .;...., • - : " .' ,q,' '.. + ----'--:..1---------
O "'iSol~'a1l0".·r_iDoming<l':Garg~iIe.Ga·rcía•..•• :. A;~pll<~l\,!l!l)a13$llya~.. T~:n.,e~:, ~.~ ~eg.·de Gal~c1a núm. 19....... ; I I 1: I 1'
a. 'l"""9.'I, ·····",I;r.o~0,~ft.I,rwr~ ~a¡o ~ •..•. Úorufia ,.IdemdeLuzonnúm. 54........ 1 1~•. ,ilo!\ ; .•. J':!~.. TIp.,f./IJiI:·j~án Agl1d. o ",•.f: ~B; Ve¡:¡.tosa :. Q~e,nc!lo :. Ide.Dl dE;'. Ma~lor~a Jl~m. 1? ••.• , ¡
;.., ~o. A!variJ, .F'~n$l.de?i ~!1~~m.B;nte •• y¡jlaIobo~.d.eqa¡np~ ,. ~áfi:lp.rB;....••. Ide~ de Tole~~ n~m. 35.. ....,
l, . . "~".~ JWián.Roq#gl,lcz R;íos.......• ~. CabJfl,q~ d.eOJ;qpE;'sa. Tqledo ....•• Id~m deda.I,lanas.núm. 42...... 1
XI'Q~·'·"··"·';"I*l,l~,.. G~,1¡.r.~? 4g,Uallo <. M.9D;telllJ,?0 . ~ ~~vJlla ~: l.,d~ .. de Gr~~~,d~.núm.. 34.••..•~. 1
'" ;o ...... •:"IP~I};M~.,G~,l~.BIl~án ...•..•. Los!lmbnllo......• I,;eO'íJ. ..•.. ',. I4e~,deB,~~~o~~~~~ 36 .•••• f' .·~U ro,';••••••1;', J.Q~~~; ;&get: ': ,. ;P~\ao 1Ge.. ~~na f' J4eDl dElAffi~.n~m. 5.5 ,,¡~.~nPr.o. •..•••• ,.~ '~l¡I\lIlOP cQ,Sel' ..•....••.•• ~. l'uElnt¡l de V:e19!D-~rll,tl?ar<:'l;l1(m~.~'< Ern: .Caz. Flg,I1~.~as numo 6 •.•••~l?t.m ','" ~'~·~~Jl.l¡áJi.,Sp-~er ..... '.: •••••.• ,. 4-.ba~l~la..••••.. 'r,~I)1!lr~ia•..• ~ .. ,Beg;.d~, Esp~i"fi~ núm~ 46 ...• '.~'
l·r.Q:~ 1,; ~~;<f9:R,ll{¡,lez.:. , •••••• {. C!ltdad ~al,•.••• ¡ Oiu~a\l ~ea!. I<;le~ de,l.~ll{'; niím , 1. '1'., 9 ro;,,'" ..~':' ,lE2:,~aC9'~aJ'~(hllo , F0r~hu~~es :Su~~o~ '. Iq~m de.Ia~~!~adnúm. .30 ~.'. ,re(........ .' ¡,1M> ~9.y~.f~u.<\ero ,GavIa r~m ,' .1. ~dem ; í' .JIO,." ••• "'/') ~~.JPJ~'1\I;i}q,TIm~nez .......•. A~nE:ltaI;lte · Gu,~1alaJar~~. I(leDlde .Sl;lnF~,~l?-aI!don!1m.!l.!" '~\'; ~ ••••1(~~v.~da;;R,~;veFte.:pfaz....••..... ~;o.rea ,' , ~ür~iíL .. j,. ¡oem.•..de Et¡l.p8:~a núm., 46.. • .. 1.ri1~ J: :B0n.ifficto SIer-ra Mayel '0 ~eal d.eS.a:r;¡.VlC(~nte,.~(jr~,do ,1' I.de~de Cane:~~as D:ú~.42 ~. l
"l'.0.: '~. }i.QD,.CJ1\QQ.'.~ Q~Sll,n9V.a U()let..•.• ¡. Alcpiella. ~ ••• : • '.' .' Alicante •. h IdeDl de la Prmcesa nu.~. 4 ' Cuba........... .1~51agosto ••.
. .~,; ".f; ~~l;}We.,~g'!le.rPlp. R.a~os , . .T1,Ícar ; ,Bl"leares •. i; RegI,onal(ie;Ba~e~F.esD:~m.. l. ..
:... ;r;' - @I:SI9YW:i\~~1'l9-ez ~~:gez • .. :l: a~diz O~dIz ~eg. dePavianúm~ 48.. .. . . . . . 1
.,g: QP".·•••• .':<;: • ,.i;l."~~J4arg] ~~Q:¡ao .. : ••.•. ;: M.ir.ava~les•••••.••~ Vlzm~ya..• ;, Id~m de Gar,ellanonúm. ;103,., . . . ,:.
, ~Ir'·.·.~o..•~{~..taNQ,.J.~liál}.§pP.~iclO ••.. ':. p~IOca .•.•.••.••• :. Zarag~za:.,. Bqn. Caz. d~ l.~ba~e TorID:esl.~' l,
li.' Q :,4>,r~T~i'cía G~~~a.lez •.•• " .. ¡, :A.lclI.l~. del. Jácar ••. Al,bac~te •• ¡. Reg•.de f!evi1l~ n~m. 33 J. 1~...' :" ;~: Aif~RP~a ttsa~o ....•...•• ~. (j'aete: •.....••••.• p':l;ll.a:r!as, . ,'o· ~óI?-~qaz:.r.egl,.~e. 9.a?ar.Ia~ .n. :1 "~~ ••tJ;Q i 4!~¿ ~~.. d~..t~I~P.., l. A.,dfll.am ,. Lugo ,: ,'. Reg. ge Luz6n I,l~m, ,54...... . . .!
!•.~... ~ Jr~Ill~. '~~ i9.J.'r,e:D~l!l1~ : .. Ri~ja:ri , •...•: .. 'Mí:¡~pia ;: . ~ ~ Ide~ ..dé .E~p.a:fiil:púm; 46.. , .. ~ . ;,
, 1;~ ....,~~;4W<Ii!l"9~ ,.é!i\\Íl\.;1, GOfiI ~: Larga:, ,' "~', Nav~.r.ra, '; ldem.:.d~ ClIn~~~rI8. num 39 .. ~.. ~
¡mr.o .•.••• "{'~.f*r~,~lI.~Wln~,.M.~:p.zano•.. ~. PAJ~cIoSde laSIerra.. ~urgos '•• Id,en;.t de)a ~':ll;!t1ldDlíill: 30.... j"JlF.~., ...',' .,~.~pIJ~ff~m#!?>9-ez V;:I1as...... j. Jt?lia .: ,.. : ~ Ltl'g? .. :.!. Jd?~.d~"Lu~?I).~~m. 54:- •..'''!~;(~~.: ;.• ;.,,~ ({r~~p:e, (Jll.lll;iuro.l?rJlts .••••• ; " Palen9Ia It~;enc~a.. ". ¡dem d,eS'an, Marcll~l ~úm. 4~... fi'í,' tt,Qo: •.•,•. ',. i-.:',í!f~).SC9¡J:\ll1.el'-j),~ayorá.."l' Al~erf!lo ." Almerf~.:... Idemde C6ra?b~ ~ú!U. ~O.. :... ,.;::, ,~I:q •.•.•.•.•.•. ~~ 'I!'~p~;.~ago(dJa Sogasela ,. I?onamllrí~ :Navarra., .• ¡ Idemde la CO}lstltuCl6nnt?-ID:.?9.rO ••••.• ~.lf2:fun.lop.rat8;Sánchez•.••..• !. Belalcazar.•.•..• :. C6rqoba ••.• BÓ,n. paz. de .cuba núm. 17.....
;.J?Ja:Q... f.": .~~pQIpl,D~er;~~rez.••••••••• Santa Fé ....••.••. Granada .... Reg. de Córdoba núm. 10......•
.\'P~~o;"'" •. rIÓ Ji'~hpJ~:~fre~ ..Gu,ti,é.r.rez ••••• ; ~ Burgos .•..••.•.. ~ Bul'~os ...•. Id~m.de,la L.ealtad nftm~ 30..••OÚ~ro. ':' ••• ~:' yJ:~}lte~ll~.l\,~~*SaI?-~~ ,~ríll E.zc~l'~y'...... :. . •• Lo.~~tio .• ':' ldem lÍe ;Bailénp.úm: 24... , .•.•~,9prq.•. .•.•,.E;p.q.qu~J!'efJl.¡¡'~de~::(gle.s,Ias••• ~.Cepo .. , •.•. '.' ...,' ~re~se..•• ,. ~ón.,Caz. de, la B:a.~,l!l.na,núm.. 18.
;;, O~rQ •.•.•.. ,..• , AI:J.tI?~~eg,urp..J.~an .oItd,6I;l,t;l~.los FraIc , . .
. . . ' .'. ',c' . 1 ;.1es : ,A~l?ap.te Reg. d~la'~.rin~~.sanúm,4 ..
:;()~~Q ~. Jo.sé.P~álv~·Zal?ata :. Albudeite MurcIa ~. Idem ; .
i;¡S't:g~.qto •.• ;:, Vicente. a6~~:(~on~~lez Tresaquela••....• : Sant.a~der. J. ídem de A¡:¡tri:J;~,as núm. 31 .
>:.OtJ:O Ramófl LC?~ma O~!!-v:ero Zara.gQza Zl\l'agoza _ Idem delI~fante núm. 5 .
;JiD.l.qado ; .A~riári~M-~z Périz.•..••••.. Alfaro ....••.•.•. : Logro».o" .,. Idem de Ba,.ilén" .qúm.. 24••.....
", O~ro., ..•...•. MIguel pe.aI). Nú,fl.é~ .•.•.••• : •• ,. Artajona..•..•••.. :N:avarr~.,•••. ~de.8l. de 1,a Cops~itnci6n mím .. ,29 .
\ Qtro .• '.' OríspuloJ:aéil ROdríguez: ••.• , •. A~gUi!\U,o......... I,.ogrono •• -l' Idem d~. Baitén núm ~ 24•••.••• 1dem ••••••.•••• ~.I 261ídem •••• 11997\Santander••• IA continuar por enfermos.Qtro. ~ Jl1an MartiJ?E\Z ~arcía ,. VIsantoya , OOI'Ufi&, i; Bon. Caz. de.l!!~apana núm. 18. i
Otro ',- ::Manuel Armas Igconto i. Lloreiro Idero ,. Idem.......................... ;
:;".otro: .....•<José Lled6 LUéas~:: J' • Miircalida .Alicante : Reg. de la Princesa núm. 4..... ;
.6tro Arturo FenedalAlvar.ez Vileda Orense Bón. Caz. deJa Habana núm. 18 1 _
Oltro •.•... :. Esteb~nCarreras Martinez' ••• t· Ferrol ••••.•••.•••• CortV,ia, .••.• Idem ..•......••....•.......•:. I l· ,
.lii1l~llnto .. :. CI.,QudlO Rniloma Bruno '1' Jere,; Úádiz Reg. de, A.lava núm. 56.. .. .. .. 1
Soldado ViCente Galindo González Zahara :l:4em Idem .
Otro Rafil.el EscuderoOachón J. Villalllorico Le6n 1dem de Burgos núm. 36....... .
II&rgenw TomáMMartinez Fernández •"1' Ser6n ; Sor·la Idem de Galicia núm 19....... .. l





















Conoepto de su regT8So
,.
'lI'EJ'HAS
Y P'UliRTOS EN QlJli DESIlMBAROUOl{
26Iagosto ..•1i897ISantander ••. IAcontinuar por enfermos
. .... )
PUNTO DONDE HAN .:FIJA,DO SU RIlSIDI!lNOI~
.'.~
CWl8~.. ' , l.. Noímlm8 l. 1 . l' .Cuerpos ¡\, que's'e'de~tin~~ '-1 de q~~';~:geden
'. Pueblo ProvinCIa. . . . . .. .... .... ". . IDra· \ !les Itii.o I puerto
. . .. I ,. - -- 1-------l. . . . .
SOIIdp.Pic:>.,'. ',' ~!~ 4-Fave Ol'lIhP!Lt1e Mgimia.. , Valeno-ia .••• ~eg. dE1.T~t.uáILIP~J;ll. ~5 .
illltO.. '.' Jo~ Domillgtré2!Pér~~ Granada ~rllllada 1dem de Borbón. núm. 17.' ,40 ~dolfo Ramos Gl,\-rCfll Madrid •.••• ; '.' j\{adlj'd Idem de Zaragoza. núm, 12 .O .•••.•.•.•• ~9lvador Chu8~.P'ez Tor!ente ••... '.' •... Vt\olel.l:Cia ..•. 1d.-Elm de Guadalajara núm. 20,.
01jk. : •.!...•• .J.t1'liá~ Pierna ~!~to,•...••••. J\{adrig •..... ; '," ". Madrid, ... , ~d:en'l de Zaragoza ll1i~. 12 ',;
Olli'ó" r .José" 1rusta~a , ..••. , Ailzqla ~l!lipú,zcoa ". 1dem de:Vl1lencia núm .. 23 .
oilro ..; , '. Emi:fio Ve'Ilus1~;l!baB.() '.' ., ." .•.. ~e1l'B o.' ,1.'arragona 14em de Luchana núm. 28 • : .
ODro ~:•....•... qabrtel CltStil}9 .ftodrl~62!"" •". Perriqra .••••••• ". !J~~nada ..•. :¡:aem dE1 Górd~l;>ln;l1~m. 1.0.:. : ••
o&rio José Blanco ffii.Te'ía Guardamal' .. , Aihcante •.•• lc(lem de la Princesa núm. 4 .
Otr:~. ,~~.' .. '.' i~D;.Manzari~Ruj.z:..: • ~ ..•... ¡ ..• B!a.7.a·.. ~ ..••.••• '.~' ,Granada-. , . '; Igem deCórd~banúm. 10 ..• :. '.
Otro. H > '.'0" .:aemlg{O Martln6'!.Y~Jla'Villa •... Oh19.lj,d , Cuenca ~liem de Mallorca núm. lB .•'••••
. OW~"" , JoaqUín' Marfil ~Qd:ij'guez CQra'VRca "', Murcia : ~d.em d~ Espajia núm. 46 .••..•
01;0 ..•..• '.' .. ~Ii,o Baulo ~ch~Jl,""'" Barcelona .••..• :'.' ~fceI9na, 1d~m de Almal'.lsa núm. 18, •••••
O~~:"-:""""" A!gustin Oarretaro MoUn,a ViUanueva 4e J?o, . ..' . ..
,.... ;"'. '. Jara G'n~nc.a 1dem d~Mallot1ca núm. 13 ~':.'
..¡.o. r." J?~ B.a:,:rned.a Eatebanel •••• ~.,. S. :Lerenzó B&,r'ce1ona~~. ~dem de AN~ónnúm. 21 ...•. :.
e . :, J,u'&Ir ~sa~é G3;r~l?ochea Elo~z , .••.•••. AlaV'a.~.•. ,~: J;l9'n. Call'~ de Estella núm.·H.••
i\do•..•. JetónilnQ Diana Jubeta •••.•.•• Agoncfilo ....••••. togro,ño •.•. Reg. d'e Bailén núm. 24 .••••••
O&<f.;,:.. ~. ,o'•• SlVIvl!d?t Mufioo T~í:iÓ'ltS: O~l~ar dela VE;lga;. Granada ~.:; ~dem de Córdoba núm. 10..••••
otto Salva'dor CllIbl'ero Mondus •••.•• VH:1JO•.•..•••.•••• Hue!l'Cll. •• '" 1dem de Geroria núm. 22 ..•.••.
0.1'& ,.; .:•. FlFancisco OIme(l,o·:Suero ,.. ~u·elva ! ~!!' Buelva ·., Ídl'lm'de SOl'ia·l1úm. 9 : .. , .
ofu.i~~•., .. ,,u!' AiI.:éjaudro Defg:qdoGa.rcfa .•.. ,. Strue~ •.••••• ::.! Bad.ajoz .•... ~ IdeID. de Baleares núm. 41. .•• : •. !O~jo , ••• :..•. >. Elóy Fra~TÓfD'lÍs:: , ..•. ~:gupno, ,',.. Zamora " t4.l'lm de Toledo núm. 35. ~ •••••. ;
O;i(l.:~ ...• , .•.• HedI'O Mlirlin BarrHls Montamata.•• , .•• , l<tero ,. ~dQm ,................ :
·C"ftó., , Oo' Sél\aatián Sur Vi15¡:p.ayor :. Léri.da ' Lél'ida ..•. : . l?ón, Cáz::de Alfonso XII, n.o 15 :
~j¡,do·.••.• e.Nndrée GOllllále:t .,Alonso •••.•.•. Bueza ••••• , •..• " León ..•.• :. Reg. de Burgos nÚID. 36 • • • . . . . ;
O!i'~ " Migliel Peretos TaHos Rótoba Valencia ~dem de Vizcaya nÚID. 51 Ouba .
.O*fto-"".: <:1a'tlos f',¡¡cala Ar~lgl(S , ; S. Mateo " " éastellón.:. ~dem de Otumba núm. 49 ·..
8o'JdM.o Álómlo O'rtiz R~1:!:ló~ Tetan'ps ~~ ~baj() <:;;uitd;alajara: Id-em de San Fernando núm. 11
O~~." o" Pedro A.lVar6fl.Porto~a¡:rero Vi!1'Jl:rubia dl;ll0!l' '. .
'. '. . . . . ' "~, " Ojos .~ , •• Oll'ldad Rea.l .. ~dem del Rey núm. 1. ..
·S.MO" .....; Jm!é Ervi.Jfa Petegrtn~ ... ~ •.•..•• B'erchules......•.. Granad,,: : ~. I~Qmde Córdoba núm. 10.•..•••
0;•. ; ••••••...V.é1itn~iliBerm'ejO !tvare:¡;.. ''''.'' Tol.'l'alba ~:od'8d Real.~deB1 delRey húm. 1. .
o :.Q.~ '.' ~ •.•.• ~tw..'..go AMo Al'Jg~8 .. o, ••••••• Oa~.d,.!lsnos HUés·~a.::.,' Idém ~e Ga11~i~ .11'!ÍD?' 19.. :: '0'"
S '!WP, ,l'Ittblo'MolínS$'t)te~lÍl!~ HeUp11.ig :¡:,éTid;!lo BOiIl.. Caz. deAlfonso.:X:Un. 15
O~·'t'.........:Jdf!f(Mu6i1i!-o ~9~ f" .t.A. U'n.ión! ' , 1'({~rc~a· .. ,.. Regó. 'de ~spa:D;~ l1Ú~. 46 ..
0&\'9-. " .. , JO'Elé Vl8'6S Clt.ftl1-t:~hj .f'li'V'ea :: AA:l<1anoo. ' .•.' [del!U ~ela Prl:ncesa núm. 4,. ..Ot.rl>:~'.'A'''." R{iií::i&rÓID1ósa,;·'l3ái'Ó ,' • ~ob'tegat : ;Bátcelona... Í3ión~' Caz. de E'iguerlts núm. 6..0Ua,'.:, .....•A •••~ldel1'6~Gll,rc.í~.: $ Vi1Iar.; "alenéia ~eg. de '.Petuáti. núm. 45.. :.
O ó , Uát'fiinoGn1J.fu1'1edrll.fl,ta 9i'aélea¡;¡ Hlla'sca liemdeGeronarilini. 22 .
06.: ,.•.. ~'liéé~Ijzá.t~i'JhP'6I;ii~o:· .. " : Vtl~~n.adel Fres:l1ó. ~adl\io~ ". tde~üe':B~learesnúm. 41. .
obb.,;,~ ".. 1Uúuettl3lttiét.TIWI,zona •.'..• !. J./lrll:ll. ••••••••••• ' Oaste'11ón. : .• Ide~'de Otlimba núm. 49 •...••
Ot1:QH ·•.•'.~. JOIlé'"Oll:p.ed-o .ig'tiIlJ, .~•• : •••••• , • qhuH;l1ll. ' .. Va,léJl;ciá•••. 14etit;de Gu,a:dltllljara núm. 20 ..
Otro., ·f)álidfdó Pardl> Eilter ~aEáñÜ'elero Hues'cá· Il'leIii'de Gato'n:a núm. 22 ..
S~~~to ~b~ti~t~ tifl,t~.. ~ '." srrEAf~p~n de~q~- : . .•. :. t .'._ • .' '.
,.'"",. .'•. '. .., ~¡rz.: ,," ~a t6'leíJ:i;ae.laC01lstituci6nnúm:29
Sóld.ro'Ó'•.••• N'Méi'§(¡ BOltdrtM:eetre-•.••...••. OMa de la SelVa, .• qerona ..•.. I~etií de Asta núm. 66.•••..••••
Otro: ;:. Alejandro .AglÍinesábal ••••••••. alorrio V<izcaya.. ·•• o 1lllem de Garellano núm, 43 ••••
Otro BIas Simón Puente , Aslor •• : Huesca, 14em de Gerona núm. 22 .
Otro••• ; ••• : Faaac Azofra Bárcena ..••..•• ,. Quintani11a ..••••• Burgdé;·••••• 1¡[em de la Lealtad núm. 30••••
Otro, Jluan MartIneZ·Ve!gll•...•• ;;:., . llIem .•.••••••.•.••. Idem J~em••. ; : •.•••....•.•••...•
Otro ~regorio ViUafranca Inés Arlanzón Idem ; .. ItIem ..
Sargento Í<lsé Una Martinez Viana Navatrli •.• ' ltilem de C~ntabrianúm. 39 \












.. t ~ ....:!J.~ '.... ..:. •• . ,,::,.,'--.'
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-'-"'-..-.~-II'-'-~mm~T~~. 'j~~~~~: Dm{D~ HAN ~~~;~;~·~~~~c~! ~. . .. .. . T Pl1llKTOa EN ~~U:aEJ,lnÁ:ROARON
. /l.~8<Ies' f .dOMD:fES . . .'. '.. . . '1",. . .. 'ClletpOll'á qml ~e d:estin~. . de q~~s::~~eden =1 I ~ '1'¡ Pueblo i'rq'V}~p'i\lo .' ,. :. ' ~I Mes Ano . Puerto
........ ..... :.t~..~_ ~ "-lMt ~ ' ' , ~" .~.... •••••• ~._. ,. J - --, .. J-------
~~ ~~ ..:'al'":tit1~~I1b;Ftan,ca~•.••• :i ;t'efiaLTl\. '.••••.• "~iEL~~Cq. ~ •• 'I'0 ~e~. de .GeronanfWl¡ 2~ ··•·..·1
1Jtfo ?~r .' lv;iF!',Sñn~~~"" • ., '."; '~.lc~~qJ:e :~¡,~ogrofío ••.. ldem dI!. Bi:iHén n~m. 24 .
1l)'A¡fo••.•••••• 01 rn~nd':'z~y,l¡l1l9.,... , .• , ~e,.4'cl.oll.,d~la S~e-\ ,.,. ...,. . .•. , "
(':" .. ' li".¡~t.• : :.>" •. " l • .rr~: n ,.B.q.r.gps Idem~.e.la;~~ealt1tdn.iím .• 30 .~o Tibu. W.TO~~tIlL~M~í,qez! •.• ," All:>;ente Lo¡rrOfíO .•. :: Ip.e~ de.)~allen ~i\Í.m. M, .!~~.. '''~''''.'' 0.eto ,so ~r.~{l," ¡,•., ". ,..·r' '" .,.:~a:,l.d,.a.. ~ :: Ld.elJ(l.:.•" ..•• tdem" ..{.:: .•..•.... •J o'.•• " ' .•~Í!o 1t~ .'.• ~'í?l~~.~I;I~l.w;,.•• , •.• , MQ~W91"""" ,.Mlq:q..~,- Iderq,dE;l.Burgos,núm. ,136 •. '.',"!'~:11;lp.dQ M~ .f'~~'rN~.lIf{l,~.,.•. ,."" .. ·lo Pozo Bla~co ~,ó,J;~Qba Bón..C(l~, .de Cuba 1l1Íin.!7.0; ','.
~ ~.o. . ,q~!~~~J3~i;19""."""';¡"O!lBa.rrIOS ; .. P4-~V"':""""I: Rag.,,?ef.aví~ mí~o.~8 •.¡•••• ,•.•~~:o •.: , .' . ..l!'n~I.so 1'l:fjG.~rl'l .. " ••. ~\ Are!!' '. \ti:r»n~ , Idem.!d~,Z.amora ~q~. 8" ., 'o.t~ ..•....•..•. Jif~::w:o.V~I:I.Il1i.~!"..~)lár~z .Q.QP'~s .o~ 14,e;m ..•. ' Idem .. , •. , ..•.. '0': ¡ ...•....•..•,'--.~~ :~a~~ ,:;pltJ:!!,m'Ó:p: ~.~l~ez,. ~ , .;••.,.J;3/l'\'~~!l~Ol1a ,,)3a!.QJl~ql1a••• 11em de(.,~p.n QUintín .núm. 47.c
·~o"'''''''''''''' tra, .~.~J?'il1~I.(~~1lI.El~........, A~~~ , ".,z!\~ugo~l'I••.• Bon .. Q~ .. de Alba de Tormes, lB:~o;,,~ ~ ",' ~ .i .GoD~l~.t4p.l'pa,·, •... ,., ~o~:! ~. 81\I\tander..o: Re~ . .'ae•.AD~~~ucfa ~úm. 52.. , .j.·~i.o~ 'j~:.~~~gue~:EAez r MU~'cla ,~. M'.qrd.a Ide~.d~ ~spafia ~ÚI!1. 46 .. ',' .~.~lldo. I·iJ.U.lU~•. ,.!J:;SRamos¡ ,: ,. A~llnzón ' ~\l~daJ¡¡'Jara 1d~m lie.Sll.nFern~d9núm. 1.1 .
.'O'l;r.Q~,~"""",,\,~~p.,Yin~ad~,l\)tQl}na., .. ,. M},ng.'Qrp¡t•.... w •••••• J;y¡1~"h""'" lde,m.de Vad·RÁs núm. '..50.•.•. 0.
·~ :Jq~~.11?-Jb1e!. rtol." ..••••• ,.t :p.()rc;~'~".o',' ••• ':' ;J?~le~.res .•... 'Regl~a~ de~l~are~ n-~. .1.;;.•
1Ó!fió ··~···í. ¡~.,Ij!ljl:z!dof{er'}1!-n.o '. , .. , .. ,~ M:lI.~rtd ~ .. , •..• ~ Madrid .. .o.' • Bón. 9~: de 91Ud-ad~odr\go.p, .. ?
., .tll ·~flIIl~;"~a~r~ V~~g.r.e..,., ~ #--l,d~.\l~la ":'. C4ce,JieIl,•. ~ .. Rego.a~ C~stllla nrl.m~16.~ ";~ ".An~~f.tX9.1~a:P:lt!?'¡¡¿¡R,"" f,O '0,' ". ~re~~.D,a.l de la SIJl" .;. .; .. " • . . '.' . .. .
" . . . . . . • (~I,\. :, ••¡ ..•. ' . . r[:\t.•.•.....••.•••.~a.daJQ~ ldem.. ,.•.... , , •.•• , .••••:ttilí:o~~ ~ .. Hji~~íl'e ~;A1ezii ;:.,~., .......... :- ~Wli~ó. ~ : ... '.' ... ~'1j~c~.ya " lde~:dé' G~rellanQ p.íim.: 43 ......~Iílo.. ~ ~ ~".'fo ;t;e ~~oz ~Hn °o' •• ',' • ""l .2iIl;¡¡¡acl!''tll}la..••• o'•• Bad~.9z.••. '¡ Idem a~ Bá'leares ¡nú.tD.jl;l .•,,' .,'~1>o ..•.••~ Anlr .. 4.L6~e} ~~~c{f1 ',';' Madr~d •...•.•••••,.~qpd ..••.. , Idem'de plmarias I ~um ..42, .• ,'l'·~bri>.•.•.•o"""""~ .~b.1{a,I)~'Jj••, '," .,',' ..~•.~~,o~l}s,., ~ ...... " C;;~~eres : :IdemdeCastllla nú¡p. .. 16 ......~\ .'~ldado••..• :Bal'tasar it-e S: Peáro S•.Segundo: iJ.f.o1!'dQ••••.• '•••• I,ñvna~ ,., , ¡deD:\: de Xad-Rás nJ!ll, líO.• ,•••!, Cubl'l :.h 1 26Iagosto •••;~ .MR'edil. de ~~b;~.~Jl41!l•."." Oed~'uq.9WlaTorr~r ~egovla Ide~ de'Co-vadonga núm. 40 ..• í' .....~"'''''''o''''~' ..6sé .• '. ~i[0f.~8.l:B¡4/lXa" " ••.••• d~ap f~diz, '.' ", Ide1l!1e J'a:yía .núfD· 48.: •.•.•.• '1'~.o..o •.•.•."""" Te~.fl' }m~~~l~o.¡'.' ~, Úl.~P?~'.,•... " •• :"..Tollldo ...• " '. Id~II!-. deC\ln~~la~núm 42,••• '.' •"! .~.o. ;.71 .f.~nÍóIll .t9~lJ¡r•.,..•.. '.' ..¡•. An\\l:¡¡A~ l!l>. Vega .., ~á,cer,es"""" ldem de,Úa~tlllanúrp.,~6 ,.~.
·Otr.ó,•.•.••~ Teo ~.LealIwz!l-n:o , ", Santa Amaha ". B,ad~JQlIó•...•. ldem, ~. o" •• o' .,...... .
:6trJ) : BeniJP..:.{{alll~a:J:ej~ ~~e¡¡;" ;Pruu.a! , ,.. Savi¡l,3 .' ldem a.e Gwnada: núm. 34 .
~o. :A~.p~i?i'~x:!.~rl.~.;B.!1:t.rem .ol' ~~1)~na J~4A' •. ..•.•. Idem.deExtrem8;<;lu.r!" núm. 15;.
Otr.o.•• '0' •.••• ·C!iií1.9i•. ~e~ A;n~~ ,. " .. ,. " .. ral¡\J.J~p .•••• ',"',' .,. O~c,~'fes ldem qe, Bl\l~ares mi¡:U. 4¡. '.' .
6f.ro........ T?~~J';,a~a:d? ~~~§Q•••." , , .. -::. ..,1c~-\!.t\lJ'lI .•.•...•j.I¡lelIi~...•..• ' l.dem, .. : .. ' •..••...'., ., '. 'j'
'OtTo Rm'~J~i~ér~z. .'.Larh,:''''''uw b~9Ii~.. ~ "'l'; ~d~¡¡; .'" "'.' i~em de Alava núIIl. 00 .
. Otro Prlscó"'fiéfnáneleI'Hlménez , ~ea de S. VlCentfl-. ~Qle.a.o : Idem.~e.o.l;l~nca l1-4~· .?¡7. f.' .
O'ttJ) jna~~pin~~r~Iii.~J;ddo , •. M,o:y.teherm.oso Oáce,re¡;t ~deI\1.de OlllltiUa nÚm. 16 .
'Otro -: ,]!er~~.t.{'Jol?9 .~~Vll:rQ ".~. '." ·So.t9'" 1 : •.' :.' f:lllntander Iderp. de .AndalucfanÚJJ;l. 52 .•."
mr.o.•.•~ .An1;9jW;' ~?ce~o ~.cÍ!l> .. ~,,, •• P~dr.o;so de la Slerllll., S.e~il1a. '.' Bón. Call. de Segorge nú¡:n, 12..
Otrp Pedw~~p.t\~~e2! l}\3.CIO:~ .••.• "" F\1-@'1}.teodra ~Utgos " Reg. de .iaLea1ta~.nútll; ?Q, ..
otro ••••••.• BOl1lJ;~p'OPerez,;r;qf!&P.-o ~ Stll-, Cruz de Huedo~ P.aI.tW-pla Idem.de..S!l-l;l :~farC1¡JJ.ll.UI!l. H .
Otro Anto:o..W tubillo ~Q~WlQ, Orih,qel,a••••.•.••;. Á\'icnnte laem de. 1110 PrIncesa núm. 4 .• ,.
qtro JOSé:.·.M9~so':J:!:eá~.i:.Q.;•••"•.•... r·J~mflla ' $1U:¡'A\a Iae~ de,~pafl.!\ n4.¡p:. 46., ...•.• ~.
OtrO FraJ;¡.9J!co :rones AJ:~llJv;., .••• ri,o"n;tiUa.: ! <;J6rdóba Bó.n. C~z. de Cuba n,úm. 17 ..
Cabo ......• Antemo darceies Arellán '. . .• uentetocmos :M:urc~a Reg. de Espafia núm. 46 ,
:Soldado.••••• Sl\lv.ador B~nón Bauew. '._"~" Yecla.._ ~.lde¡:n••.•••.•_¡dem ~•.•.~ ~ •• '" '.' .,
Otro Ramón EulIa Sema Valencia ;, ValencIa ldem de Guadala]ara núm. 20 .
Otro .•.•••••.• Jenaro Go~ález :píaz Menasalbas 'rolédci.: ldem.de Canarias núm. 42•....,'
Otro .. : Domingo Báiireraa Cachel.. : .La Escala <l.' .G~pna ldem de Guipúzcoa núm 53.....
Otro José Raivenal López Jau.ri. z.a~!lgo~ Bón. Caz. de Alba de Tormes. 8
Otro Maximiliano Pequefío Maroto.. ; Ponferrada 'León Reg. de Burgos núm. 36 '''[

















































de que prooedenCuerpos á que sidestÍnaii'
iU'NTO DONDE HAN FIJADO SU RESIDENOU
-~-.,.-.--~.=:::;;;~.==--' I \., .~::J
~ erases: ROMilRES . I Ig __')' ;.' .' . . I •• '. Pueblo' pro~nCia • . . ..
a. sJítl1l,,¡I!o •.... Á~1'$B'F~IlJÍ,n4ezr;~~uente••.•• ~q~s Le6Ij. '.~ '.' Reg de Burgos p.úm. 36•••••• , ./1' .c~b Blb.íiB~l1 Ga~:Esteber·· · .. ~!\.rcelQna Barc.elona Idem de Ab;nansa númo18 " .
e OhW.•.:·.·.····· lféli.. ~;G.'a~i.ano.BaE;ljJ..a •.•••.•.. :ij!\.pi~a Zai~gciz~...•.. Idem:de~\Wcia,n.úm .. 19 •..•• ·•.•.. ¡::
ro S&~~do •••.. Elatllo'M.~Ji14QzaRa~o!l.•.•••••. ~UJ¡O de Aguas •••• Log¡;ol1o •• o, IdelI). de B!lÍlén n~m. 24 .••• , .. .
ro-. OJ;$~.,~•••.••• M,aFra:IÍo.Be~niejoG-arcia... .• • . •. ~arlt~óza...•.•.•.• Za"ll~oza B9~ •. Ca.r0~de !i!.bl!-. qe T9xme!li 13 ,l, ;0l:q' Jesu,f;Worenó.Bea.,.,..,•. ,.", Vald.llecJ¡la. o...••. Ma<¡Ipq Reg dfl.Z~ragozanúm. 12 ;
O' :;- Alffedq,;Encue;nt;ra p,~Ill.cín o ~ar~goza Zarago~a•••. I!lew..del'Infantenúm. 5., ••....
O ~qo.~.•.•.~> G~~oii~+'Rt1:Q!,a.l}ósel.. ...•.• ·Jj:~fi.I~I'~\: ..,' ~ J~e:m " . o•.. 19-em.;. '; o" .. 'l" •• ' '.' " ••••••
S t¡!;ento AI1g~LBell0 ,~.IlF.ás •..,~ v,' Ql~:e~~d:~ .•••••..•. Ja,é¡;l .., '., .. " Idep:1..de}~~~.~eIi1ad~a nÚm.l,5.•Cá~o,. , •• .FtaR?lSCO Ellf.ce16 férez •••.••.• ~ql,'c;q..•..••••.•• Murcl~ • ':." IdeIU .de Berllla nú,m. SS .••.••• '1' \
SÓX\\llilo Pedi:o.~or,e~9 ~á~?Rez ..•.•• ". ~lj.~1I",~ , •••••••••• M~~ag¡t...••.. Ip,elIl.!de Borbón.nJÍrn.17 •••••••
oí!~,' M;igñ.Elr~~S'Vlva~.. ".,." .eoH~p'~a Ba\~Ílr~.s Regionslde.Ba:lea~es núm. 1. ..mrQ~ ;F1,'.apc1.l11qQrdon,er ~.e,:l1lano ••.. ~¡teJ).a.,. C\SrdQba BQn. Caz. d.e Cuba núm. 17 .
Oh:q .• ~ .•••• AgtW#n l/.elg Quevé...•.•.•..•. Bar~elona•••.•.••. Bar«elonll ••• Reg.~e Ar.ag6)lD,úm. 21 .• , •..•0t:l:P:; Ped.Fq)~edo CafiaAa ...•••...•••. Ubedao o., •.••.... Jaén...• , .•... Idemde.:Ill,x:tnlJ;n.l\4urq. nújl).. 1.6.Otf,~.', ••••..• Ap.t~¿tl~.Y!llTeresa,. ~al:ceIQna......•. o Barcelona. o. Ide;m,de AragQn ~úm .. 21. •.•.•.•..
o};f]: !~J.I: ~l\rciai.fprres.: ..•. '.' .\•.•.. S~rray'~gua•.••.... Mál.aga •.... I<:lem,de.ExtrelIladu;ra núm, 1.5 .O~Q.,;"-""'" M,~~~t~qp~~~1l,ll:o~....•..•••../4.nd,rl!'de .. '.•.... ~' Lugo..•..•.. ldem de Luz6n numo 54 ••••••• ,.
oHó' IsúloIo Romero López.. o...•... '0' EJanta .00aUa del Ca- • . . . .
·t" H '1 •. .
l·Hl.... U-'Ü'·:·.'.· ., .. , . ;.Xl~?-"""""" 1J
e :"a Ide.m.déSQrianú.m;,9 ... ;,; ...... i
O. ;~ Lór.~+!19 .A.YiJ.a:~1~~9,,·.·······~a~rld .........•. Madrlli rqe~,deSa? )j'erllani!o ~lUm. 11.
O.' (J' I4.t~2Roli¡.¡l.iiM~~~.. : ....... J¡:s 'Y9x:ea , ...... , o'.0 Ba~~ar~s o.•. Regwnal de J~a1~a~el;l núm .. 1.. •.
O',: ':.' , ...•. AP.~~? Jll.¡;a9.PPé.rJ:lfv.·· ..•••. O~J:>eza~d~~.; Juan. SE;l~}l.la ~ ..• '~~J).'.. C.az ..de.Segor1?~ .DlJ,lIl.. : 12 .
O, :!J.M A~Rito·~er'YD,á,ll Da~brn Vdlap...de la.Vera, QácElres Ji1.~g. ,P\'lG¡t,stllll)... 1l.úm.16 .ót Bruno Gonzá1ez Esp61tO ]Jarc~lona ••.•..... Barcelona .. , l;dj:ltll..de Sil!).. QUl¡:itin núm. 47 ..
O~•.•.•••••• Tsi,!lro ;Uzarrecll G0.ngv:~~a•..... ~lorrip ...•.•.••.. Vizcaya rpem de Garelll\no nám. 43 •.••01;i::······ Le~p.a.rlfo.M.~~~.~l~~J).a:... , •... (j)~~o~., ...... , .. ., .Zarll~oza B~J;1..,.Ca",o de Alba <;l.eTo.rmes, 8. )Cuba .••••....•••.
O, .' 1;/ ••..•. JRa.qujp. ~&I?~(),YIl.li\.~ ... I·····'···· M()al~ .de Henares. M9,~pd, .Jt~g,. del_R~y núm, 1. , ~ .....•
Cf .tJ: ~!i¡El'??! P.ort!l~!l :Ll~dia. ~biegR.·· ••..•.•.. ~u"Wlq!l.,;.··o' J4?.!Jt4~.9',1.~c~!\.~)Ím. 19 .•••.•..
S .. bo,Q ••••• GlllwoE¡in<;he$. tlu}:. t.,~ •••.•.. ~!"n~rCIl""""" B~l~:\l·e.B...•• ~el;tl()n!\.lBal~!\r:e~ n!Ím. 1. ~ .••••.
I Ü:······ Jwrq!.a~Q.ézCalltillQ.•... ' .. ~Mlt~a Mál~g~,.•••.. l;d~W,de J30rpón n'Ú,m•. l.7 •.••••.
O l' ¡'.','" Ant?J;l,l?~ci;i!il.Z¡M)rí,p.;.!......... ~':~Q: Al.~~:!Il"'''' ~de~d~,C61,'p'-oba.npm¡ 10 .•.•.•.
S. . Jo ...•.V.~~flR,04r:, gu~z.~~y;\lo~"'" ·l}~Ril,···· ' lY.f~~).'1Q. o Id;E!J:Il de .Le6n núp;1", 38 ;;.~ F~AA~!lCQ:Vl,\J;t1fp)ll,'o,;r.. , 4-í.qal~.\iel RlO .seV;~}~.l\.: ]?9n, C,az .. de .~egorpe nlim. 1 ..
$, ¡Jo ...•. Jú,IA~.?a,1lEiAA.~~J;1C~~.!~:: 4Icud~,~,.,.: V!\I~I,1()la.•. ·1I;t~g.:..~~.M~gor9~;.nÜIU:.w .. ·•••
C .m~ #l1!f!l9. ~1,'i\el!L,.:¡.t~~ót ••••.•. " ·i·ll.lJw:ca•..••..•.. Bat~aFes '. R.Elgl?.~.lll dl'l.B~ll'll\r.e.s.J).uI¡;l.1 ,
s , .tro ~~~;~eIJ:~ Al\!!:~,., :"..... ~p.q~;, A~~c~,!?;tlil · ~~g: ;H~la.'p'r~.nc~l!l\ n~m. 4 ..
O.ll.t: •••••• J'\i:~I'l.~ÓJltGJ,Y;Ylla,... . • . .. . w:q~a.l. '.' " •.•..B~l~\l:,r.es•.• , Re~lR.nal dl'l Ba.leares num 1. •.•.••
O 'J: '. : .Af~o.T~a..Oa,Í!~nall.... • •..r~. ,.',." ..••.... '. .I4~~.t .,. I..d,~ , ... '.' ..•. , .. '.}" .....• " .
. ,r:.. J.qsA~;p;ez 1lf~f}!?~z.:. :,1\' '/,." . Jq4F3.1 MU!.Cla 1te~!, de Espltfia,n'Ó'Íp.. 46 ..: .
O ,~: Fr~:W)iscp .YeÚ~~a:. JIeu¡¡ra " .~a.tcelona.•..•.• ,. Barcelona Idep'!. ~e.Sl\n Q\l,~~i.~ núm 407 •••
O~~ ""'" J~an.Jd:orro·CIlPó.,:.::: .......• Sel'Y:~"""""'" BIlI~areB Reg~,~I!-~~ deB¡t.~eare.Bnum.,! .
OtrO•.••••••. Anton~o Tor~esMarIDo •.. , •.... ~qrpJ;¡.." ..•••.••.•••. .s~v:t!ht R.e~.i)leGra.na~a..núm~S4,~ "',
l .,: ...... Ap.t0»,J,o,.Q~~;1fpre)}!?r·.'."··"·. -m~~:~s ". lfálag;a ~~~ ~e Extrema~)l~anUmo 16..O· ..';' ••••.• IW;~fpft!!o.G,~!.l~t~B~~B•. :. . • • • . • . . arI~." Za,r~o.7¡.a..•. B~J:i~;<.?~l!" Q.e A!~l;1o ~~ .Torm!ls) .8.01t:¡g.;. M!loJ?l'iei.1lf.túiw.i tr~;hy; ..·.""· . ~W~g,. ~i~ljo , R,eg,~tle BQ.rb,6n Dl\m..17 ..
o1ti(i. ;~ ; Fra'ircfil'Có 'M.'esJ' ii'O'lVJ.a"rtuJ. ,. lifi'écllíf J.VJ.aar'fdL ~.\'i11l dªl'l~r~va'ri'úrtt' 5'6 ••••• " •
Otro •.••••.. Franci!3cóTortoja!_QA~'p':a••..•.. Reus •....••••. : .. 'l;ar¡:l\gona •. 1 1Jl.o.e-Albuera nÚIll' ~" ••••••
Otro·.; , Antonio Odofier Becerra Alcalá de Guadaira, S~vi la,..... n. Caz. de Segorbe núm. 12... :'
Otro. ~.; ',:"," Natali.o Paris Sp¡:_d~~ Madrid:: ••. : f4ad~flI'·X::'~eg. de Sa~()ya núm.- .. ~:,.":' .•• I.~ ~;~ ..,'
Otro••.•1\· •••• Estamslao Rodiig.'fié¡fPerucho .. Al<,lea..YleJa ..••.... SB:~ca,:,'1 em de Toledo num, 36 •.•••..] ~~.
Otro lPabloRedondoPérez ....•.•... Zl;\mora~..¡!·l.'l···.' Zfill'Ofa Jem · 1
Sargento .••• ~milio.L6pezAlemá~.•••.•....• Ejélt"d'e'Cao'állilfod:' ZaF8.'g()~á!·;~. Idem del Infante núm. 5••.•.•• ir
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, PUN TO DONDE HAN FIJ.!PO SU RESIDENCIA . Y 'pUlIi!'!rllS '¡lIf ~t1lI 'tJBI!lÍ'li1LOta.l.'t<l~'
Ob.IIé'· .. / ~ "l;OlPBMS' ," ¡ Cueri:>QS á que áedestinan de ~:B~~:eden ¡,1 ..... I '1 '. I Concepto de su regreso
'. Pueblo' . . Pto'v'íiicia' :l>ill: WJa' A:ilo Püerto •.
~ _o.. ~~. ',' .; " l' . . ," '_'. _'_0' .• o', '0' ~ ."
l ' . .
~ua'ó JOÉl~~ti1ilIlá¡,t Gltr~8:il:...••. : ~éI1b ·•• T'erheI :.: Rég;' dé Gálicla i riñni. 19 .olW~· -MfIíiüelT1\1Fdrtll1U'Gtl : Bitdena' Idero LdenL; ..
olW(· :'.. G~b~í(n1urtin: Oilntaleja O'afiamero ;. CAceres .. ::: Idefride'Balearlls·núni. 41 .
ol'Yd(': .•• : Joilé"Vidb.I Bbtrál!ú Cáliz de la Torre Oa'steUón : Iderli'de OtunibanúlÍl. 49 .
OWo'(.:· :. JllítJl' Cl>rtma l ReboUo:.: S. Esteban Grijalbo Lugo :. :(dení"de LO:zón· Iiiim:~ 54••..• ;.O'6~L·. : ~it:iKi~~i\" Gliiar Catí. •..•......•. ·. Castell.ón Idemde:OtuJi:¡Ba ·nÚDi. 49••••..~(; g'llidilio C'iplUli·Ga'rc'.til· Béjíes: •.•..•..•.. Idelrl;, •.• :.: Ideci: .•.....•••... : ..<1Wd~ ...•.•. rsfdTo IffáiJ.'dd'Heti"ére.·•.••..•..... Vilfáll:la .•...••••• Zamora~••• : Idern''daToledolltim: 35.'.•••••.<J'tl!~; .. :..:.,':. f1\~H:~tít~lI'E'llte.]!a-: .. ":. -:. :... Za'rá~ozá.• ~ •• ~ : •• ~ zarii~?za:;'. ~: Ídem del Infante núrii¡ 5 •••••• ,~ ...••... :Pl1~G'a'r~sCobo .•...••..•• IMdes ..•.•.••.... Idem •••••.• Idel11 ..........••.... , ..•..•••
O'ik'dC ••.•••.• ~~irilf'El!Pm; .. ;·.·.:·.. ·.·.. ·, AguIl6n Vale'Íl:cra •• ·.. Idem de"Vizcaya núin. 61. .••.•1¡
. J . .•. '. J ... ~". . . " '. .• '. , • '" ' .
G.~tfl':""'" :r~~.~.:•.~ i?~·oa.n.ttj:, .•.• ~ .,' •••.• ,' Vale.nCIa Tdel1l'". Idem.:.:: ,',' :.'
.0\\I'd ='0~'ll!IJ Ilátétlte.·.•.••...•..... ~larlca.......•.... Murcia ••... Idem de Espafia nomo 46 .•..•.•
. • " • l-U l., .- . . '. ... , .
-; ...• '.',' " ~~tll.·'d'él ~~n~{l.: .•. ::,~ Il:a:cllla ~ Ramos: Idem~, ," Ide~ : .. :.• : j
-;.;.,..,' •• , ~~C1o F~rnnIld\'l..z <;JIre,:: '::'. COlra." : Oren~e :. B?n; C~~. ~e la ~~ana.núm.18
.•........ :r.i'ln '(')tó'~ Maili:J'hena Puerfo Setrano .••• Oádiz ...•..• Reg. de Alava núm. 56 ••• '••.••
\-:':". ':':'/,' ~ñ~~& :~ri~ret'~'Ligero:: '.. Pos:adrls.': ..•. " . . G1tdO?lt '. :" BÓn." CÍli.~e Cu~a n~m. 17•..•.
_ ~.ª~ 'BlM~gIMl' VallJ.djo .• ,.,. Ubrique G:1diz Re-g. d€1'a REliná núm. 2 ..
..=::/.: ,,·;~~BO"~á:';Allbr~:"'" .:" ,' La9a!iada ....•• .:. fértteh.; Ide~ 'd~;Gal~cia nunl." 19.....• :
. . 1ft~fffo'Z Mlli!t.ll'lt , PlUma Vll.lencilt Idem de Tetuán nlÍm. 45 ..~;,.,.'.: .:.'. ~~~~az N~~,:~lis:: .' ....• G~ltiladR:•••.••.... ~ G.railaida' Idem.'~e C9'rdob.a 'llúro ..10 .
.......... ~!.m~BCfétr.... ...••..•. flllacafías ..•••.•. Toledo .•.... Idemde'Canatia's nUin. 42 ...•.
.~ ~~tl8 iKWttl·I'1ISb~á.qulilo' J¡Hiva~; ~ Vlllencill Idem: de"Guiidal'ajara' nfirli·. 20 •. i
"E:- .:..::' ¡.. :lttñ'.~s~,~fdÉ!ld'V§Zll~e~;';' .::.: M.o~tej.1i.rad~:.~:.• ;' Ltigo.·.:; :: Idem déLuz~¡nÚln•.54!.': :. :I!f~ , oli~ Fti1g¡tri!ernandez.... FueI1te de B~ar Slilratnática .• Idem de Tóledo numo So , ••. ;
'. 'f • ....:.... Mínl)'§li.tií'i'ítllZ Roque.: .: : :: Mágina; :. Grlaaalajara. IdeIli' de 'San Fernando núm. 11. ~_i:::~·:..~.'," ~~~;G~falBihche"z ; •. Mor~ta'?eTajufiti.. M$di'~d.' Ide:m d~ Zara.gózaJiúDi: 12;: .. : Cubil f 261agosto ••. 11897ISantander IA continuar por enfermos.~ S.~hdQ Qmnt'ánillaMatamoros. La SIerra; Bádaloz Idemde CastIlla nútn. 16 .~r••.:.:.'. ~tt~ro·.Pá"Ij.j.•.;;. ;.: •.•.•••• :. Cafiiuí:iertl •• ~.•" .,., '. Caceres,. .•.• ldero •.•.........•...•..•••• :;~r..: ·.\,BlrJiil.l:iiflé1l0 ~.rlÍ'dd'Veiga'f ::. SltntHigd :; Lago.: ;. ldemde Luzón núm. 6~ ¡ •• ~ ..S~~tQ'" l'ilí1s~G~itCÍ!I".Mb~tl!t6:.:. :. '...•••.• Arn~élios.: " BadajoE.•••. Idem'de Baleares núDi:' 41. ••••• '~~\'.~ ..•• J~Sé":V~lláfuen1Té¡.A.lba.•..••• : •• L,: Slertl>..•. " .•.., se:'Vm~ •..••• Eón. Caz. de Segorbe n.úm.l~•••f4id~dt> !t@§e%jol Sllín1:e'8'.... , ....... " :Eiipluga de Francofl Tárragona... Reg. de Luchana núm. 28·..•..6WtJ~.~ ~ 1Ift[~o O"áb¡j,ti'a's-'Rbdríguez". '.. Cas'fe!'li~,."""':':'Cortifia:. ~ .. IdeD.í déMutci~nuin·;S7 ..•.••.
Otro Juan Ramos Garofa MadrId; Madrid Idem dtf'Asttmas núm. 81. ..
.S~~rito::." ~ftre OSca·MósC'll'do '. ::.. palencia•.•••••. ~. Valencia ..•• Idem de Tetuán numo 45 •••.•••
SMtlAdó., . .. iP.éd'ito'1'l'cllltr1fO"'Riattifrez, ~adi'ofib :...... SEivillai....... Bon. Caz: deSégorbe 'núm. 12::
.otro ..•.. '" Mariano Martinez Jiménez SalÍ. Jávie'r ••. · Miiréi'a Reg,dé'Espafia'núIí1" 4!J ;ot~~ N'fffll.é'Sib 'Mltrtí1iÍézl'~ttlz :. : Salvatierra ~ 1. Alava Bón. Caz. de Estalla numo 14 .
O\lIc,.; .•••.•. Vl~tiltrto."JOS'ué'Al~l:lrez..• : •.. : VHorill. •••••••••.• Ide'm ....•• ~ Idetíl •••••.• ; .••••••.••• : •••••
0\;\'.,; •..•.•• ". Eloy'Ulpez·Gareíai Torquémadá ••.•.. Palencia.·•.. Reg. de fJl:l1i Marcial, nlÍm~ 44. .•Q~!Ió¡ ManiíiJIMoliqullrg'Márquina Gasal'ae Rogeiro.. : Otense Bón. Caz~ de la Habana Jlúm; !~~ ...•... J:ilhi'AgóiUim·S<11a OlaraitlUnd~ Barcetona Reg': dé'Návarra numo 25 .
eU'oL ....... Lorenzo ROIrte'1"(f" Soler'; .. ~'. .. '" $: Esteban de Litera HUasca Idem'de Garona nulli. :JI! .
mT'ó: ..• ',' •• PáBeü.alSedanoIGSrdá ••••••. :. Burgbs ·. Bul'gdS< ..•• Idem' dilld 'Lealtad iJ.'ÚJl'j,:; 30 .
0!6\.10....... :. Jtiliáíi 'de los Ríos lM·il'fltiz.· ....... N«valmoraL T~letl¡j.•.• ". Iden:i'dé'Cliíilariiuí núm. 42 ••••'.~()'~'..••• ". M'at'tal1lJVicéntil"Mártfrl:.•..... Ok'tabáncheV•••... Nffidr'íd'; ••.. Idam dé' SáJi:F.erIíl.'mdó n1íin~ :u
Otro•.••.•.. Antonio García Suárez Carmona Sevilla Bón. Caz. de Segorbe num. li..
otro Juan García Beltrán Jaca Huesca Reg. de Gerona núin. 2~ .
Cabo ••.••.• Rafael Soto Lleredia ....••..•• , Málaga '.•••.•••••• Máf.á~4'·.••.• Idem de Extremadura núm. 15.
Soldtmi!i\ ..... santos AldarH,I8i1.11tos •••••••..• Don Alvaro. , •.. '.' Badajoz•.•.• Idem de'Baleares nilm" 4.1 ••••••
Otro •••••••• Federico Bsgullo Bargullón•..•. Céidoresa Idem •••.••• Idem•••...••••••••••••••.••••
Otro Juan Galano Sandobal Sila''Yi¡én(a de' !!o~ta'!a: IdllIli: ......• Idem :
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I Concepto de su regreso




'I~N'l'~'~~DIIi HAN IIrJAD~'~~ :E~~~¡;:NOU';'"
. ~ .' " . ,,' ~ l
N01IIllRJiJS ! . . , ..• Cnerpas·\i,qW se des1:'l(J;I.a.n
,
. e.c''') ", . "~,'O Fueblo.' ~o~lncia. .. ;. .; . ,
_ I _
_., .. , . ¡. .. . . -' , .••.. " •. "1
,Vabo.•••••.• .J¡sé Ortega. González.•...•..••. ' Antequera. " .•••• Málaga •.••• Reg; de Borbón miIll. t7 ••.••••,
;lIoldado••••• Eem:e:id'o Dicitell~!~·.· •.• : •.:. lilite Alonso.. ':;. Utih:illa .••.• Idemde'Murcianúm. '87 .. : •• :'.
Otro •.•••••• Ped~Ool1adoJ!ili,énez:••• : .• ; '•. ' :Vill'l\ri?~redo•..;":; :21'1~acete•••• ldefU ,de ,Sev1lla nÚnl';. 83 .••:.....:.¡
\()tro ••.•.••• SlIlv\\50r (ffiarreró lJ'tomán ••.• ". 'Pliearita ...•.....•. M'ál'a-ga .•••• Id-em (le Borbón n1ÍDi. 17•••••.•
·Otro Marl~l Go-nllále'i':Jorge l~uerWVeritura 0ahitTias •••• Bón. CM. rgl. deOanal-J,ás',"t::
• t .....·l • - rL'.I .......,.. '.,. • f ·~l· .""'" ~ .......:.. 1 . d' o·a"l· <:- • "", ...•. •
"Otro ~n?~ o ArenOVlil!\tlll ,••.. "¡ d 'e!t:ll:~.: .••.. ',: ~ 1.'ID0~ , ~. '.19 a le '.qulll. 19 .•., ~
,Otro., ••••• Antón10 Gareia .r~!lz. , ,••. (Jo'I'i:!f1á ••••.•••.••• lf~'V~ Idem·de .A,mérIoa Mm. 14..•..•
'?tro J~ VUa Ma~il:;. :t::. .'..:-:/ :'1rele ,';. ;~á:tencia: Id:~. iléViZéaya n.~ni. o~. ~.. ,;.; '.~
{)tro Pe _11'-F0iTÓ11~~ ;: ,' ~~l'~~:ueva.deJa, <.., '. .' "
, . . .' . Gnua ...•..•..• ; 1Jenélln .••••• BÓ'li. ORz. de AlfonSó JCU núm.~.
Otro J~Etr-nández,mti:Mé~te •. '., ; 'Almena.•...••. : .. Almerla •.•• Reg. 'f;le Cóidobantt.m: lÍ0.~ •• ::
Oabo ." •.. .Oi:rlilléo Lépez lime1\'o'...• , .. .. .. j1-!inueva del Ite· '. ,.., .. ,. . '. .. " .
, . . _ .). , '. .;.. "001'1111-.' ........ .'; 'Téru€i1. .. ... 1dem de Gál1ciil. n6iti; '1~... : " ••
<Otro; •••• ::• .IDw:ié-'Mb EnebeCd¡'rilel1~ro ...••• Daldrfuimbre •••••. Gná.dil.lajara. ldemde'8an FeT'n~Íla01111m.11.
·,<:>too........ .A.lIti:hito Mata San Pedro.. : : .M~d-rid ...... , •.; .! 'Madrld ..... ldein de Asturias hum. fJ!l .....
~dado••••• Vicéiite ~las Riva:s~.: Bán:J?sé •••••.•• : . Baleares .• , • Regi()n~l de Baleares nnm. 1. ~ ;.:Cuba•.••..••.••••
. ,Otro Juañ"Paneque Ol'ttt 00, ViUáñueva Rosarlo. ~{álaga ..... :Reg. de la Reina núm. :2 ..
;Otro , DaSr(![.;;!tio Pércz Pa1li.cios: •: ! Bnitílltnco ' Solia . . . . . .. ldení'uet Infante núm.. "5: : : ..
. ,6tro ..•..•.. V~Sim:ónAilindá .••• :;;.; Cullera dé Vega Granada: Idein de Córdoba núm .'10..• : ..
\(!)tro ••••.•••. J~~pezGlmdáltipe :. ; Candelera Avila.• :: ldem'de Vad~Rá8·núm.60.:.;:
\(%ro. • • • • • •• Bent16''BaHo iLl1'li!dI; .• 1,'; ••••••• : ¡ Monforte •.••.. '.. : ~reriiel ..••• , Idein de Berona n"l!m,' 22 ••.. ; ; ,"
®tro An~ ParlenteGáofcía;,'., ·Andtii-'ra ••.....•• .' fdéin ...•..• lde:ffi.·:.: •.•.... : :~ ••• : .. :; •• ~
l.6:tro .••.••. , J~rrero And'llll('j·;.·.•'.; .. : .. '~¡futa Perpetua.•.. Baí:ce{oll,8 ... Idem;de Almansa.núm. lS •. ;: ..
¡&tra ~é LleneCilJa,Ei'GUfrlls •••.•: eerrera..•...•• , .. :Baleares ...• Regional de Baleares n6.riJ..l .:.
>.(%ro•••.•••• R~'AntoMnGitana..'.,!;·; •••• Duefias•......••. ~ Palencia••. : Reg.·de'San "MStc1á'l núm. 4.4; .•
:l!}&ro .••••••. J~~{j;ínel''RoJ~:" :::." ...,'., ·HeCe~te •..•.•...•.. Terue'!. ::..... IdeiIí';de GáIieia. niím 19.:.: .•• :;
,efi'o ••.••••• Vi~ Rincón Alfflá~do.•••.... Driave8 ..•••••• ¡ •• Guadala]8ra. Idem de San Ferdando núm. 11.
·.Oilro ••• :. : MigliePBadra Cuf-l'ltla ,: Grada.. : B'árcelona lodero -dc',MaglSn 1!\íim. '21: :.
\@.tro •••••••• ·Arrt~Ó'Br-nnet S'étl~, .•••.•.•.•• : Geslain .••.•••• ; :,' !fIueBea:.:; .. 'Idem'de 'Ge'rOlia n'ÚJil. 22' .. " •• : .-
'.0.:... :.. ':bl1~E"Z1tlo Fermm<!o.. oo •• ,'oBen'éobUlils ..••..•·Gusaalájara. Idem de Sll/n Fernando 'riúm:l1.
',Otro:•••• : •• J08~ Ál'lt88 Bltip.'. ;.;: .... ,'" Roquetas ..•.•••. ,'. ~al"1'agona: •. ld-eÍriaé'Luc'háná niútn. 2S; .: ~.
~tro•••••••• ;,Ped1il'@O'rder Raflí!'K '.••• :' ,illabella :. 'Idem •.... :. 1dem'.·. ::':'•••••.• : •• '.;.; .•• :". ~,
(Obro •••••••• Ni~Sara'Mat1i[-ik.~; : Cdrtegana.•.. : •••. ' Ru61va .•.•. Zona de' Hucha iiúin. 38 .•• ,' •• '('
I,ObrO: .. 00:' .• An~ ATm'6ndaw'M!Wdela·.. ;. Tilfal1!1. :. NiWarra ldein de Pamplona' hUni. 6:.::.
,Otro Seb~§:n Garda Moreiíó .. : ••. : Málaga : : 'Málaga , ldem M'Málaga J1um.. IS.":;; Idem 00
Otro ...•.... Fr~ééoSin Fiares·:: : ••. :: Nltlch •. : .-., muesca.. ".:: IdeÍlÍdeH·úe'sca·núm. 41:;:::.;
'·Stro .•••• : .• NarÓilJe ~renlA:l Ros: :.' Ll{)r:enl.e Mar •• ".: 'Gerona ••. :. Idetn'.de 'Mataró núm. 4•. " •. ; •• ( 11 I I I 'l'
.'Otro .•••,•. '.' José~<tgeUo'}aLa~~•.•.,' ••,' . ':', B'!li<ffl¡tún ... ; ; : : ~ : ;V'i~ca_y~.: ... Idem de Birbáo núm:: 22 .•• :. ~ " ~ Ide.m............. 26. ídem. • .• 1897 ldem •.••. '1 Exceptuado.
~bro..•••... Féut~peUa.Mu-.oz.•••••••• " 'PedrajÍl...••.•.••. VaUadobd •. Idem::de Valladolid húm. 86 .• ,. .
·OtrO.: Llno'·j!gtlfrreArr6'l3!á'.' '.. 'cfua uipúzco& •. $dem·de·eaD:Seb&stiánJ:!.iím~19•
. Otro .. ::. : •• Ric~() M.a:ttfnei~\ : Canitlá:: .. : ••. :.::. 'falencia MaDi ae'JatiVB núm. 25: 00 .
l'",.-" ",~ ".J..A • ,'., 'm'" Ó ... I "'érl·d "';r.. 'd 'L',w:Jl- Ú "111" .,
·,.Otro .•••• '.C' José..~l'I1Iiga ';"'s: ,J!v ,,'MI.~. • •••••••••• " LII~ •• : •• : ii,;"e1n
c
,e, ",n"""n m·' .:~,••• ~:., I
'OtTo........ aréOifEta C6nlllills .....• " ZU'l!l'a ;. 2Saragoza ..•. 'Idemde Zal'agozá·num. 65., 1 ' ·1 61íd 1189711d IRe 1 t d' 1 l,
. ,Otro•••••••• Tomfi:B'~;agl~-éDa-niós....: ~ •.:. '.~,C~entes .•...• ; ; ::~~'laj¡U'8.. 'liililní.;tle G~adalai;M'~ 'n~hi 5~ •• .; delll .••• • ••••• ~ • '1: 2 em • • • • em •• • • • • .. c u as con 1C ona es •
Gtt:O Jua~ItY-b\1t'na Marln~~ .•.,...•.... ,Vf~caya ' •. V'iteaya dendleBdbae11f!lsL 22....... ¡
\Otro •••••••• M:ari.Üm']il,edrigue,¡l¡·6it~:.::. ~:.' 'tilitWta •••••• :.:;! ~éVedra:.ltiiiñ.•dep'onte'v"e&ra. b'úm: 87... ¡
"Otro ...... : .LeG~o.de Tel'á:rl·¡·...: .... :":. : -aljunq'uera ...... ,,- . r: :::;. :f~.'d~ Ter-a-el ~in. El ;: .. • .. . . •
Otro ••.••••• Manuel Velaaco Escribano.•• :. Maq,rid .•••••.•••• Madl.'Íd;·..•••. dem' de Madrid núm. 67....... 'GuardiaClvi~ AntOnio Mayol Plñto;': .•••• '" Játiva': ~ Vá!~c!~:••• Re~:.'de 'vizcay.a:Jiúm. 51. .•••• Idem •••• : •.••••••1· ." jullu.. '" ,," Id", , 'IA continuar por enfermo!.
Otro ~ Juan Suárez Suárez........... Madrll! ~ ~ü•• oooo Idem de Saboya núm. e IdeJn.. 1'5 agÓ8t{) 'l8tl7 Id6lll Idem.
Otro ~ Juan TudUIf,1JIIIoosmró. • . • • .. •• Mahón;. 00 ••• 'l,<~~\~r~~~.. : Regi~lde :BaleaPel.I1iÚo'Xll. 2 •.• ' Idém;............. 11 ídem •• " 1897 ~dem ;1' 1dem. (
~~!~_.~ •. _._~ .. ..1'.' • . ~ __.~__~ ... -,-- ._..1...........................
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